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CARL S. BRIGGS, 
Dentist, 
SOUTH PAKIS, MAINE. 
iloure : 9 a. m. to 3 p. m. Spe- 
-, i. .ution iiven to children. 
Telephone 143-4 
|jK. 
H. F. JONB3» 
Dentist, 
s ItWAY. MAINS. 
L,l ïloor·—9 to li—1 lo 4. 
.χϋ λ PARK. 
Attorneys at Law, 
i:KTH*L, MAINS. 
lier rick. Sxierj C. Park 
^ 
: ΓΛΚΤ U. Ρ A UK, 
lOf.-ised Auctioneer. 
I PARIS. MAINS. 
Γ Μ crate. 
j. waldo NASH^- 
L.censed Taxidermist, 
T. pie Street, rear Masonic Block, 
Γ jnoia Connection. NORWAY. 
LOXGLEY & BUTTS, 
Norway, Maine, 
Ρ imbing, Heating, 
Sheet Metal Work, 
JEiLINvàà A SPECIALTY. 
Bisbee & Parker, 
Λ \L>> AND COLNSELLURS Α Γ LAW 
Rumford, Maine. 
LiENERAL PRACTICE. 
■"{« D. Biibee Kalph T. Parker 
^pauldin^ Bbbte 
10 1 y 
E. W. HIA.VULLK, 
Builders' Finish ! 
wl iurnlen lHX>ltS and WINDOWS of an> 
Lie or Style at reasonable prices. 
Also Window & Door Frames. 
It «rant of any kind of Klnlsh (or lcelde oi 
Ouïe', te work, send In your orders. Pine Luui 
U.T au·! αΐη^ιοβ on band Cheap for tasu. 
Planing, Sawing and Job Work. 
Matcbcd Pine Sheathing for Sale. 
C. IV. IHAlVOLliK, 
West Sumner, .... Maine. 
Co ν.Γιμά 
We hire η pleasant 1 i.tati7" that will 
what you Wiiiit it to do. 
(5tdet£is£> 
Ve soil thousands of them and we 
never seen a better remedy f >r the 
bow tla. Sold uuly by us, 10 cents. 
Chaa. H. Howard Co. 
HILLS, 
Jeweler and Graduate Optioian. 




I .-.*11 not toon forget th· benefit* I derived 
'' the uie of Foley Kidney Pills."—AL A. 
re y. Forest Grove, Oregon. 
much work and too little work 
to have about tho same effect 
rsons past middle ape. Proper 
η of the kidneys la necessary t>j 
ι health. They act as a filter 
remove from tho blood poisonous 
matter which If permitted toj 
η in the system leads to many 
r.ulications. 
Many nervous, tired, run-down m on 
r.r. women sutfer from pains in tho 
k and sides, dizzy spells, bladder 
a k η ess. sore muscles aad still 
•Ints and fail to realize that rheiima· 
*:n. diabetes or even Brisht's dia- 
e.ise may result. 
If you have cause to believe that 
your kidneys are weak, disordered or 
active you should act immediately. 
Foley Kidney Pills have been used 
by voung, middle aged and old with 
complete satisfaction. They act quick- 
ly and surely and have girt· relief 
U. case· ot l«u y«<U«' litauviiue. 
A K.3iitKU.tii «m.. South Tarts. 
L. S. BILLINGS 
MA.NL'FACTLKEK OK AM) DEALER IN 
Red Cedar and Spruce Clap- 
boards, New Brunswick Cedar 
Shingles, North Carolina Pine, 
Flooring and Sheathing, 
Paroid Roofing, Wall Board, 
Apple Barrel Heads, and 
LUMBER OF ALL KINDS 
South Paris, Maine. 
You Can Enjoy Life 
Eat what you want and not be troubled 
with indigestion if you will take a 
35sssS "BS? 
before and after each meal. Sold only 
by ua—25c a box. 
CHas. H. Howard Co. 
Eyes Examined ior Glasses 
SAMUEL RICHARDS 
Optometrist and Optician 




Second hand Pianos and Organ: 
for sale at a bargain. Two squan 
pianos I will sell at low price. A 
lot of second hand organs that I wil 
sell at any old price. Come in ani 
see them. 
New Pianos, Stools, Scarfs 
Instruction Books, Player pia 
nos always in stock at pricei 
that are right. 
Send for catalog. 
W.J.Wheeler 
Billings Block, South Pari·. 
AMONG TEE FABMERS. 
" irui) THE FLOW." 
Correepon'lenco on practical agricultural topU 
le solicited. Addreaa all communication.- li 
ten·le. 1 (or this department to Hbmby 1 
Hammond, Agricultural Editor Oxford Den 
ocrat. furie. Me. 
Brighten Things Up. 
Brighten up the farm life! Brighte; 
up the farm! Land sakes! It ousth 
not to need brightening. Ik should b 
the cheeriest, the sunniest, the happies 
place in all the world! Talk abou 
brightening up a streak of sunshine ο 
putting a polish on a beam of starlight 
Ridiculous! 
And yet, sometimes the lustre of th 
farm life does seem to get a bit dim 
Say, I know of a man and a woman whi 
went round about their daily work 01 
the farm day after day for years, au< 
never spoke a loud word to one another 
Think of it! My stars! What a pun 
ishment for anybody to put upon tbern 
selves, and what for? The Lord onl] 
knows, and he keeps it to himself! 
Then, too, the young folks on eomi 
farms do not have as good a time a: 
they might, and tiret you know, out the] 
drop and are away to town, to be lost it 
the whirl of shams and foolishness an· 
false living. Poor boys and girls, to gel 
it into their heads that somewhere elst 
is a better place to live than the farm 
How they are to be pitied! The woric 
loses something every time one of thesi 
young people pulls up stakes and goet 
away to the city. 
A good many other things come U| 
tiret and last to bring a shadow over the 
farm home. You know some of them 
and you know, too, that most of then: 
are foolish and uncalled for. Sometime: 
we think the war over in Europe wat 
without cause: and one of the great mec 
over there, when he saw that it musi 
come, in spite of everything he or any 
one else could do to prevent it, brokt 
out into a pitiful wail, "Oh, if we only 
had one day more!" One day more it 
which to sit calmly down and think il 
over and talk about it till it appeared ic 
its true light. Theu there would have 
been no war with all its horrors. Ami 
probably that man was right. It is thl· 
getting hotheaded and springing u( 
quick as a wink to strike somebody that 
brings most of the trouble in this world 
THINK IT OVEK TOOKTHEK 
These are busy days. Up early and 
awav to work before the sun is knet 
high to a grasshopper. Sticking to it 
till the last dog is hnng, so that we may 
get the last acre plowed and ready for 
the crops. In the house everybody is 
ι just so busy, too. There are so many 
things to be done! Seems as if the days 
are not loug enough to turn arouud in, 
and the nights are merely nothing. The 
little folks keep the steadiest of any- 
body. Dear little treasures! They do 
not yet know the weight of care that 
presses so hard on the shoulders of fa- 
ther and mother. They can be out in the 
fields, following the paths that lie along 
the old creek or roaming the fields iu 
search of the beautiful in nature. The 
birds sing to them and they listen, the 
(lowers nod to them and they nod back 
again; the grasses whisper to them and 
they lean down to listen. So they es- 
cape the worry and the fret of life better 
than do the older folks. 
But when night comes and father and 
mother are so tired that they are ready 
to drop: when it is hard work to smile 
and say kind things; when nobody- 
seems to think it worth while to keep 
brave and cheery—ah, theu is the time 
when links are loosened between the 
young heart and the old farm home! 
Oh, meu and women of the farm, let's 
bamsh the grouch! It kills the home 
life so! It wears the heart out so sure- 
ly, and so surely makes the boys and 
girls think the farm is the poorest place 
to be; and all the while it really is the 
only place where happiness onght to be 
must surely in sway! So God help us to 
capture the miserable old grouch and 
confine it to the very lowest dungeon till 
the sunshine of life comes once more 
with its healing touch! 
WUAT WE SHOULD DO 
How can we do this? You knjw; so 
do I! Wby don't we do an well a» we 
know? The right thing, the best thing 
to do, is just to grab on to ourselves and 
hold like a dog to a root, till we can 
speak without a stmg in every word, or 
smile, even if it takes the las' bit of grit 
in us! Ttiiuk of this, dear >{oo<l woman. 
John is coming ia from the field now 
lie is tired. How hi» step* lag! Ile can 
scarcely put oue foot before the other, 
{lis big boots almost Hoor him as he lift» 
hi.s feet on the way homeward. Now 
slip up and get into the prettiest dress 
you have. Kun out aud pick a bit of a 
bouquet while he is putting out the 
horses, even if it be only a few clover 
blossom* with a wisp of the tirst spring 
grasses for a background. It will bright- 
en the table at supper time and bring 
cheer to the soul of the man when bis 
eyes rest on them and he thinks you 
have done it just for him. 
And man of the weary heart and tired 
body, as you come aloug, bend down aud 
gather up a tlower or two for Mary'* 
little supper-time bouquet. Pin a sprm 
of a daisy on her heart as you meet hei 
at the door. Get a smile on your face, 
if it costs the last bit of strength there ir 
in you! Lift the toddlers high above 
your head; God will give you the strength 
to dc it! î>ay a cheery word to Tom and 
Kit! Kind out where they have beeu to 
day. Âsk them what the school or tht 
open tields h tve told them of life thit 
day! Put that miserable old grouch un 
der lock aQd key and never let him oui 
again as long as you live. This is tht 
way of love aud peace and happiness. 
AND WE CAN DO IT 
Because we ought to do it and becauet 
we want to do it, we can do it. Then 
never was a duty placed before us thai 
we did not have grace given us to meet 
it. It sometimes takes every bit of thi 
manhood there is in us to face the most 
tritling duties. Indeed, the place when 
life shines brightest is right down when 
these little everyday cares come face t< 
face with us. Anybody can yell tire am 
tight like a demon for the sake of haviu» 
his name in the paper. But to get dowi 
in the ditch, away at the back eod of tbi 
farm and do a good honest job—tha 
takes real courage. But it can be done 
It must be done, if we are ever to mak< 
a life that is worth anything. 
Sometimes it seems as if we get th 
notion into our beads that we are here ti 
earn a few dollars, to grow a huudrei 
bushels of wheat or corn and then pas 
on. But that isn't it at all. We ar 
here to build up a life and help some 
body else build one too. All the sowini 
and the harrowing and the reaping ar 
for is to give us a little better chance i 
round out a life—a heart-life—that wil 
count in the day of the final reckoning 
The farm is the grandest place in all th 
world to do that. If we cannot do i 
here we cannot do it anywhere. No ns 
talking, the where has absolutely noth 
ing to do with it. The how is the thin 
that counta. 
So let's brighten up farm life a litth 
and begin to-day. If we do not, mayb 
we never will begin. Wherever w 
touch life, let's leave it better and brigbi 
er and more beautiful. Let's plan 
î smiles and dowers, and good though! 
every step we take—plant tbem bravel] 
cheerily, wholeheartedly and believe tbi 
1 not one single good, kind, true thing w 
do will fail of bringing its fall reoon 
pense of reward! 
Brighten up the life of the old (ari 
home! Do It now !— Edgar L. Vincen 
A man who has been in the farm pou 
try business for five or six years, tel 
me that he no longer looks on it as 
woman's job. "The one that makes 
success of poultry, whether ft be a ma 
or woman, mast make op his or hi 
miud that it is one of the biggest jol 
ever tackled." That is just what I hai 
I said all along. It costs a good mar 
folk·» lot of money to find it ou 
thoagh. 
Possibilities In Sheep. 
Whether or not the possibilities in 
sheep raising are ever realized in New 
England again will depend npon the ad- 
vantage taken of the conditions that ex- 
I Ut now, and are likely to exist for eotne 
'· 
years to come, as a result of the war 1 
now dragging Its slow length in Europe. 
As has been pointed out before, the 
tieece of many thousand sheep is requir- 
ed to supply the demand for wool to 
J make into uniforms to be destroyed. 
1 Probably the stored supply is exhausted 
® by this time, and this means that wbat- 
ever is required in the near future must 1 be produced as It is needed. 
\ And herein lies the New England farm- 
er's opportunity, not, perhaps, for any 
great fortune, but an addition to the 
1 present income from the farm which 
will help materially on the profit side, in 
the sales, and will improve the farm by 
» increasing its fertility through the addi- ' tional fertilizer. 
The writer remembers when his father, 
a New England farmer, bad bis pastures 
filled with flocks. When he carried hie 
r wool to market in the neighboring vil- 
lage, piled high on the wagon like a huge 
1 load of hay, and how plethoric the leath- 
1 er pocketbook, now in bis own posses- 
sion, looked when the buyer paid for it, 
1 no checks, real money, greenbacks, gold 
and shin plasters. 
Then came the great sheep ranches ot 
the west, where on free land hundreds 
of thousands grazed, and fleeces, produc- 
ed at relatively small expenee, went to 
furnish the great mills with raw materi- 
al. 
The next chapter was the beginning of 
the industry iu Australia. New Eng- 
land farmers, particularly those in Ver 
mont, sent their best breeding rams and 
ewes to Australia, some of them for 
thousands of dollars. But even though 
the present profits seemed large, they 
were really helping to throttle their own 
profitable industry. 
Now, conditions have changed, lne 
west has no more free land upon which 
the flocks can graze. The product of 
the Australian ranges is too little to sat- 
isfy English requirements. At recent 
wool auctions in London, prices have 
advanced beyond what they have been 
in years. And in general this condition 
will prevail for a long time to come. 
Meantime, wherewith shall the world 
be clothed? And the answer is found in 
the fleece of flock# which should even 
now be scattered far over the bills of the 
New England States. Some farmers 
have caught the vision and are preparing 
to secure as much of this advantage as 
may come to them. They have seen, 
have understood, and are even now 
profiting by this newly gained knowl- 
edge of a quite unforeseen condition. 
Others may do so, but they must first 
appreciate the opportunity before them 
and then make practical application of 
their information. 
Old agricultural processes are passing, 
and in their places are coming new meth- 
ods and fresh ideals. Many have caught 
the inspiration of the vision of a larger 
day, and are even now demonstrating 
their value. In the return to world pro- 
duction is another opportunity, now but 
partially understood, yet fraught witb 
consequences scarcely to be measured. 
And the time to begin is now. When 
others are scoffing or dreaming, the 
practical man will apply his knowledge 
of the present situation and in the years 
to come will profit proportionately for 
bis foresight.—Burton II. Allbee, in 
Maine Farmer. 
Teaching the Boys to Achieve. 
Tbe country is rapidly awakening to 
tho needs of its future citizens,—the 
boys and girls of to-day. No longer are 
they the neglected ones in the commu- 
nity, but rather are rapidly coming into 
prominence. AH over the country people 
are alive to the fact that to insure good 
citizens in the future, the training must 
begin now. Boys' and girls' clubs are 
being formed everywhere to teach the 
coraiog generation the dignity of labor 
md the rewards which it bring*. 
.nr. r.iiwHru j. loom, superiniemiL'm 
of Cook county schools, and his assist- 
ant» are doing some excellent work. To 
most of ne, Cook county, Illinois, means 
Chicago, but a little study of the map 
reveals the fact that it is one of the larg- 
est counties in Illinois, and includes an 
important agricultural district. Here, 
among the truck farmers, one can see in- 
tensive farmiDg practiced in a scientific 
wav. Here we find men raising two and 
three crops yearly, and their economical 
use of the land would put many of our 
dairy farmers to shame. 
The boys and girls of this district are 
Mr. Tobin's special problem, and already 
he has done a great deal for tbem. He 
has divided Cook county into five dis- 
tricts, in each of which is an assistant 
superintendent with the title of country 
life director. Not only bas this man im- 
mediate supervision of the schools, but 
he must be an important factor In the 
social life of hie district. He has to be a 
combination of county agent, school 
supervisor, and social center organizer. 
During the summer four teachers from 
each district are hired to assist the conn- 
try life directors, so there are twenty- 
tive workers in the field at present. 
This year Mr. Tobin and bis assist- 
ants have been very successful in getting 
home projoct work started. They have 
about 2500 boys and girls working at 
home, either in field and garden work, 
or with poultry. In any case the work 
is purely a business proposition. The 
boy rents the land at the usual rate from 
the father, plans the work and docs most 
of it himself. In case it is necessary for 
him to have assistance, this must be 
paid for out of the earnings of hie gar- 
den. He has to keep an accurate ac- 
count of sales and expenditures, which 
is checked from time to time by the par- 
ents and by the country life director of 
that district. At the end of the season 
he must band in a written report of the 
entire project. 
This work in Cook county has one 
very distinctive feature—it is achieve- 
ment work. The primary idea which is 
instilled into every boy and girl engaged 
in it is that of achievement; the profits 
are a secondary consideration. They 
are taught to accomplish something. 
With this end in view, each one who has 
been successful is given achievement 
credits and a small lapel button as an 
achievement emblem. These credits are 
granted publicly every year, and have 
[ already come to be close rivals to the 
academic credits necessary for gradua- 
tion from school. The achievement 
, emblem is a badge of honor which every- 
I one of the twenty-five hundred wishes to 
, win. 
In Cook county this work is a part of 
^ the public school system, and there is 
exactly where it belongs. It is educa- 
1 tional work of the best type, and other 
, localities would do well to study itclose- 
i iy· 
j Notes. 
The individual hog bouse is getting to 
j be a more usual sight. There's a reason. 
Separator cream makes better butter 
ι, than cream by other methods, because it 
e is clean. 
p 
By cutting down the shade in the pas- 
ture, you are pretty sure to cut down 
the flow of milk. Sunshine is good, but 
* 
cows should have a place to stand where 
I they will be free from files. 
e Don't think that "maybe" your bouses 
ι- are not too thickly populated. Know. 
Do a bit of figuring. No hen ought to 
d have less than four feet of floor space. 
Six are better, and less than Ave is apt 
to work trouble. Have your hens this 
μ space? If not, either thin them out or 
„ build a new house. 
* Some folks bave a nicer looking barn 
8 than house. Now, I like to see good 
β barns; but, honestly, do you think really 
" it is just the thing to treat the cows, 
>" horses and other farm creaturee better 
® than you do yourselves? I know what 
y everybody will say—that the house 
t> should be the nicest Then let1· make 
It so. 
Convinced 
Story of a Well Kept 
Secret. 
By P. A. MITCH EL 
Rosamond Deane "was Bitting at 
breakfast In her home In the center of 
a Georgia plantation. She was a spin- 
ster, and as Queen Elizabeth was mar- 
ried to the state so was Mies Deane 
married to a girl friend. That friend 
had left her some time before to take 
her invalid mother to Europe. Letters 
were received from the traveler post- 
marked Naples, Rome. Florence, Lu- 
cerne and other points. The last, re- 
ceived from a little seacoast town in 
England, announced that the writer 
would be at home "within a few weeks. 
While Miss Deane was breakfasting 
that morning it was fated that she 
should receive the surprise of her life. 
Chloe, an old darky woman who was 
born on the plantation, «.nine into the 
room carrying α basket and exclaimed: 
"Fo' de Lawd, Missy Rosa, wha' yo' 
e'pose I found on de po'ch?" 
Placing the basket on the table, she 
turned down an embroidered blanket 
and exposed the face of a girl baby 
that appeared to be three or four weeks 
old. 
"Poor dear little motherless child!" 
exclaimed Miss Deane, bending over 
the baby and kissing her. 
"Wha' yo' t'ink o' dat woman who 
lef her baby to some un else?" grum- 
bled Chloe. 
But Miss Deane heard not She was 
busy uncovering the child with a view 
to examining tho clothing for a mark 
of identity. The upparel was of fine 
texture, but there was nothing on it to 
give a clew. 
"Well, Chloe," said Rosamond, "I'm 
sorry for its mother, but her loss is our 
gain. We will keep It The house won't 
be so lonely hereafter." 
"Ef yo' do when yo* come to lub it 
somebody come along and tak' it away 
from yo' sho." 
"I can't help that I can't turn the 
little stranger away." 
But fickle fate, having brought a Joy, 
turned about several days later and 
brought a sorrow. Δ letter came an- 
nouncing the death of Miss Deane's 
bosom friend. It was dictated by the 
dead girl's mother, but wns written by 
α man. The shock to Rosamond was 
severe and was the more intense that 
she had expected any day to receive 
word that her friend had arrived In 
America. For a time she forgot the 
little girl who had come to her in her 
grief; then suddenly it occurred to her 
that the child had been sent by Provi- 
dence as a compensation for her loss. 
Taking the little one In her arms, she 
onroPivl Imr with klssps. 
In due time u letter was received, 
written In the same band as the first 
and signed Edward Warlck, stating 
that the mother had survived the 
daughter but α few days and both 
would be buried in England. This woe 
a disappointment to Rosamond, who 
had hoped for the satisfaction of at 
least keeping her friend's grave green. 
The clothes in which the foundling 
had been received were put away that 
they might i>ossibly serve as an iden- 
tification in the future. Chloe was in- 
stalled as nurse. Miss Deaue acted as 
mother. Months passed without any 
intimation as to the baby's parentage, 
and what was at first desired came to 
be dreaded. By the time little Wini- 
fred, as her foster mother named her, 
reached the age of six months she had 
so completely wound herself around 
the heart of Rosamond Deane and 
Chloe that any one appearing to claim 
her would have been regarded as an 
enemy. 
When Winifred was eighteen months 
old her foster mother received a letter 
postmarked Philadelphia that aston- 
ished her. It was written In a man's 
hand, and an attempt seemed to have 
been made to disguise It It stated 
that a child had beeu left at Miss 
Deane's plantation whose identity at 
the time could not be divulged with- 
out causing serious trouble. Δ change 
had come in the situation owing to 
the demise of the child's grandfather. 
A check for $1,800 was inclosed as pay- 
ment for what had been expended on 
the child and more would from time 
to time be forthcoming. This was all 
the Information contained In the letter 
except that the baby had been born in 
wedlock. 
"Wha' I tole yo\ missy?" cried old 
Chloe when the contents of this letter 
were made known to her. "N'ex' t'lng 
some fine lady or gemmen come down 
with a kerrlage and carry de baby off." 
"Heavens!" exclaimed Miss Deane, 
shocked at the mere prospect of such 
an event. 
From this time Winifred's foster 
mother and nurse lived in a state of 
anxiety. An envelope came once α 
month containing a check for $100. 
The envelopes were addressed In dif- 
ferent hands and were postmarked 
from different places, mostly abroad. 
Paris, Vienna, Berlin, Munich seemed 
to be the abiding places of the sender, 
though one or two had been mailed in 
America. One day a letter came, evi- 
dently from the person who sent the 
checks, as follows: 
It has been suggested to me that α poa- 
stblo taking away from you of the child 
left In your care may be harrowing to 
you. I therefore take this means of as- 
suring you that she will not be removed 
from you without your consent. 
"Ennybody know α fool man wrote 
dat letter," grumbled Chloe. "He 
hadn't sense enough to know ef one 
took de chile In one wouldn't want to 
gib her up." 
"You're right, Chloe," teplled Rosa- 
mond. "Some woman in his confidence 
has told him how unjust he was to us 
to keep u*. In a state of anxiety. It's 
a pity he did not think of It himself 
when he wrote the first note. I wonder 
if he is any relation to Winifred?' 
"Like enough he de fadder. He mus' 
be mighty mean to keep de baby away 
from de mudder." 
"We are completely in the dark about 
the matter, Chloe," replied Rosamond, 
"and there is no use in our speculating 
about It I expect however, that some 
day It will be explained. Winnie Is 
evidently the daughter of parents of 
thè upper social strata. At any rate, 
whoever Is sending us money for her 
use must be wealthy. Half of what 
we receive would more than cover the 
coet of keeping her." 
Miss Deane might have added that 
all the amounts received had gone into 
a savings bank, to be used as a dowry 
for the child when ah· should come to 
loznfinhûûd. 
One day Chloe, who was dusting so 
fiercely that It was evident something 
was Irritating her. let out upon her 
mistress: 
1 don* t'lnk a woman wha' hab chil- 
ien hab de right to marry ag*ln no- 
how." 
"Why, Chloe, what put that Into your 
headr 
"A stepfadder air pretty nigh as 
bad as a stepmudder — sometimes 
wo'se." 
"Come, Chloe, explain. What are 
you drlvln* at?" 
"Ef yo' marry Marse Chllders like 
enough he git all de money wha' yo' 
put in de bank fo' Winnie." 
"Good gracious, Chloel What makes 
you think I'm going to marry Mr. 
Chllders?" 
"Ef yo' ain't goln' to marry Marse 
Chllders wha' fo' all de flowers he 
sendln' yo*, I lak to know?" 
Rosamond's blushes indicated that 
Chloe was not far from right. Henry 
Chlldere had recently come into the 
vicinity, had met Miss Deano and had 
soon begun to pay her marked atten- 
tion. He was an attractive man, and 
Miss Deane had not shown any dispo- 
sition to turn him away. 
"Chloe," she said soothingly, "Mr. 
Chllders Is very fond of children, and 
It is the gentleness he shows toward 
Winnie that has attracted me to him." 
"Fond o' chillun! Just yo* wait till 
he git chillun ob he own. Winnie hab 
to take a back seat" 
Notwithstanding this protest Miss 
Deane continued to accept the atten- 
tions of Mr. Chllders. He was evi- 
dently a gentleman and seemed to be 
comfortably situated In a financial 
way. Ho was not a man of business, 
eeemlng inclined, rather, to the agri- 
cultural life of the south. He said that 
he would like to manage a cotton plan- 
tation, and whenever one was for sale 
it was offered to him. But none of 
them seemed to be exactly what he 
wanted. Ills main object seemed to 
be courting Miss Deane. At last he 
proposed to her. She put him off by 
repeating what Chloe hud said about 
Winifred. He uslted her if that was 
the only» reason for her refusal of him. 
Rosamond admitted that it was. He 
asked her if she would consent pro- 
vided he would satisfy her that his 
treatment of the little girl would be 
always kind and affectionate. She re- 
plied that no one could give any euch 
assurance or, at least, it could not be 
relied on. He left her, saying that he 
would convince her beyond a doubt. 
The same evening u darky rode up 
to the plantation house with an envel- 
ope for Miss Deane. It was addressed 
in Mr. Chllders* handwriting. She 
took it to her room, where she would 
be alone, to mid. 
It contained a story too long to be 
given here. The following Is a synop- 
sis of it: Rosamond's bosom friend, 
who had gone abroad with her invalid 
mother, had met a young American 
whom she had soon come to love and 
who loved her. He had nothing of his 
own, though his father was wealthy 
and allowed him an Income, which he 
was spending In travel. He had cabled 
his father that he was about to wed an 
American girl of no fortune. The reply 
was, "If you do your Income will be 
cut off and you will be disinherited." 
The result was a secret marriage. 
The only person in the secret of the 
marriage was the young wife's mother 
A baby came, and Its mother died. 
She had planned the future of her child 
In case of her death before its parent- 
age could be acknowledged. Her Iiub- 
band was to take the little one to 
America and leave it with her friend 
Rosamond Deane. When the child's 
grandmother died he returned to Amer- 
ica and, not daring to give up his se- 
cret to any one, had the baby left on 
Miss Deane's porch. Ills father died, 
and his son came into the possession 
of a fortune. At the time of the fa- 
ther's death the son was abroad. His 
wife had given him a sealed letter to 
l<e opened two years after her death. 
It was Inclosed to Rosamond with 
the other manuscript. This letter ex- 
pressed a wish that he should marry 
her friend Rosamond Deane and they 
should bring up her child together. He 
Rosamond i>erused the narrative with 
ileep emotion. She wondered that her 
friend had not given her a hint of her 
marriage, but remembered that she 
had no right to do so. She went over 
what had passed since the advent of 
the child and could not but admire the 
tare with which the secret had been 
kept. A singular decree of fate was 
that she had named the foundling for 
her absent frieud, its mother. 
When Mr. Childers came the next 
day, on meeting Rosamond he asked: 
"Are you convinced?" 
For reply she suffered him to take 
her In hie arms. 
8tlll They Wonder Why. 
The two women were discussing that 
never failing theme—the incompetency 
of domestic servants. And the bit of 
the conversation we overheard gave 
us a line on α (Kwslble reason for many 
a disappointment in that line. 
"Well. I am looking for a new cook," 
said one of the women, "and I am at 
my wits' end. They come to you as 
experts, well recommended and all 
that, and they turn out to be lazy and 
Incompetent I declare I can't under- 
stand It!" 
"What became of the cook you had 
last week?" asked the other. 
"My dear, she was positively the 
limit She couldn't cook, she broke 
dishes, she wasted food, she wasn't 
neat and she was impudent I have 
reason to believe that she drank. Oh, 
I bad to get rid of her. Honestly, she 
was so bad In every way that I could 
hardly think of a thing to say when 
I wrote a recommendation for her."— 
Cleveland Plain Dealer. 
8hlrklng the Responsibility. 
"Now, this is the way I like to be 
treated In a hotel," said the breezy 
drummer as he sat down to break- 
fast in the PlkesvUle House. "The 
morning paper Is lying beside my 
plate." 
"1 beg your pardon, boss," said the 
head waiter In considerable agitation 
"You's in Judge Hornbuckle's seat 
He's been eettln' there for twenty 
yean an'—an'—he*· due hero at anj 
minute." 
"I should worry," was the drum- 
mer's only reply. 
"Well, maybe you kin take keer ol 
yo'self, boss. I guess you ain't nevei 
been befo' de Judge like I has. Dat'i 
why I'm gwine out an' stay In 
kitchen till de rucus blows over."- 
B inning ham Age-Herald. 
Described. 
"What sort of a fellow la JlbworthT 
"Very impractical· He's the sort σ 
man who would elect to take a sigh 




He Lost It, but Found 
Another. 
By CLARISSA MACHE 
Ira Bump was head bookkeeper in a 
downtown wholesale house. He was a 
little, round, roly poly man with brown 
eyes and hair and a rosy complexion. 
He had money In the bank, he was al- 
ways well dressed, he was unmarried, 
and he had boarded at Mrs. Becker's 
for thirteen years. 
Now, Ira Bump did not occupy the 
most expensive suit at Mrs. Hecker's 
thoroughly respectable and unhome- 
llke abode. On the contrury, he lived 
in the third floor back bedroom. It 
was a large room and quite comforta- 
ble, for Ira had added many luxuries 
from time to time, and it was $3 less 
I»er week than the best suit, and that 
$3 Ira placidly plnnted In the bank 
with hiâ other savings. Some day 
when ho had to make way for a young- 
er man at the office he intended to re- 
tire to the couutry and raise chickens. 
Among his fellow boarders Ira was 
looked upon as a "back number." 
Dapper young store clerks winked at 
each other when Ira came in, and they 
were not above making jokes at his 
expense, all of which flew harmlessly 
over his smooth brown head. 
The younger girls, stenographers 
and clerks, smiled kindly at him, and 
the older girls beamed upon him, for 
he was a possible escape from old 
maidenhood. 
One day Ira read a story in a popu- 
lar magazine, a story that stirred his 
sluggish blood. It was about some 
pearl flshers In the south Pacific who 
fought to the death over a magnifi- 
cent pearl found in an oyster shell by 
one of the divers. 
After that Ira ordered raw oysters 
In addition to his usual lunch. He 
never ate the oysters, because he was 
afraid of bacilli, but he searched the 
shells carefully, hoping that some day 
he, too, might find a pearly treasure In 
one of the succulent bivalves. 
And, lo, one day his fork struck a 
round object in the bottom of the 
plate of oysters! Carefully be picked 
It out and furtively slipped it into hie 
vest pocket. He was so excited that 
he couid not finish his coffee, and, 
grabbing his hat, be dashed back to 
the office. 
There, alone at his desk, he pored 
over the milky, lustrous pearl that roll- 
ed around In his palm. 
"It must be worth $5,000!" he gloated 
as he wrapped it In tissue paper and 
hid it away. "I shall—I shall buy an 
automobile, I think." 
That night when Ira Bump came into 
dinner he radiated with an air of pros- 
perity. He wore a brand new suit of 
evening clothes, and from the crown of 
his head to his patent leather ehod feet 
he was unusually immaculate. 
Evening clothes were a distinct nov- 
elty at Mrs. Hecker's table, and Annie, 
the waitress, nearly dimmed Ira's sar- 
torial glory by spilling soup upon him, 
but happily the bisque of tomato was 
diverted to the thick gray woolen coat 
sleeve of his next door neighbor, Den- 
ton, the hardware clerk. 
Ira lent first aid to the wrathful Den- 
ton. for he felt in a measure respon- 
sible for the mishap. He knew and 
every one else knew, for they had seen 
Annie's sturt of surprise, that it was 
the sight of Mr. Bump's new clothes 
which had caused the accident. 
Like an invisible mantle, an air of 
elegance descended upon the table. 
People were unusually courteous to 
one another. 
Everybody talked except Freda Lind- 
say. Perhaps It was the long day 
spent lii the schoolroom that was re- 
sponsible for her unusual pallor, for 
the shadows under her sweet pray eyes 
and the sad droop to her mouth. 
At any rate, Ira Bump was star- 
tled by her appearance and made a 
mental note that be must do something 
for Miss Lindsay. IIow delightful It 
was to be rich—richer than his friends 
and acquaintances—and hold the hap- 
jiluess of giving pleasure to others! 
After dinner Ira paused to speak to 
Freda Lindsay. He felt very gay and 
excitable In his new clothes. He felt 
actually reckless. 
"You are looking ill, Miss Lindsay," 
he said solicitously. "You need a 
breath of fresh air after the day's 
close confinement. Wouldn't you like 
to take a little ride—er—er—a motor 
ride In the park and then go to the 
theater afterward? It would give me 
much pleasure." 
"Oh, Mr. Bump," she gasped, "I 
iîhould be delighted! But," glancing 
nt his attire, "I haven't anything very 
rtplendid to wear."' 
"Γ00Ι1!" laughed Ira Bump gayly. 
"What's the matter with that pink 
gown you used to wear last eummer?" 
Freda blushed to think that he had 
remembered her rose pink voile of last 
summer. "I will put It on," she said 
hurriedly and went up to her little 
room. 
Mrs. Hecker"8 sitting room buzzed 
with excitement when Ira Bump and 
Freda Lindsay rolled away in a hastily 
summoned motorcar. 
I "Bump certainly has struck It rich," 
j remarked Denton enviously. 
j "lie looks very distinguished In even- 
ing clothes," sighed Miss Petty. 
"Oh, any one looks distinguished in 
a swallowtail," retorted the salesman 
pettishly. "They can talk all they 
want to about clothes not making the 
man, but they help a lot, believe me.H 
j In the meantime Ira Bump an4 
1 Freda Lindsay were becoming better 
acquainted. The change from the 
! dull routine of their dally lives seem- 
ι ed to work miracle». In the sun of 
1 
prosperity they expanded like stunted 
buds, and a flower of romance bloom· 
ed when they entered the theater. 
The play was a romance, an old fash- 
' loned love story that set their hearts 
! to beating to a new tune. 
And when the motor sped them 
I homeward Ira Bump opened his heart 
to Freda Lindsay. He told her about 
1 the pearl he had found and how a 
! Maiden lane Jeweler had offered him 
» 
1 
$3,000 for it 
"I wanted to keep it overnight. I'm 
going to take it to him In the morning 
and collect the money," said Ira, 
laughing like a boy. 
, Freda thought It was all wonderful, 
Just like a story book. 
ι j "I suppose you'll be leaving Mrs. 
I Hecker's," she said wistfully. 
"Not yet," said Ira. 
1 "Il 
"How glad are you?" he whispered 
boldly. 
"Very glad," admitted Freda. 
"I am thinking of buying a chicken 
farm. Do you like the country?" ask- 
ed Ira. 
'Tm a country girl. I'm a misfit in 
the city," sighed Freda. 
At that moment it entered Ira 
Bump's head that a chicken farm 
would be very lonesome and dull in- 
deed if Freda Lindsay was not there 
with her sweet, sympathetic smile and 
her quick appreciation of everything 
he said and did. It would be very 
pleasant to have a little wife to adore 
one—to buy pretty frocks for her, to 
have her waiting for him at the door. 
Immediately Ira Bump proposed to 
Fredu Lindsay. lie discovered that 
he loved her. Was not his remember- 
ing the pink voile proof? 
Freda confessed that she loved the 
quiet bookkeeper, and so it happened 
that they re-entered Mrs. Hecker's 
front door engaged. 
"I must buy you a ring," whispered 
Ira as they parted on the landing. 
"What shall it be?" 
"A pearl," said Freda softly. 
When he was alone in his own room 
Ira sat down on the edge of the bed 
and reviewed the events of the past 
twelve hours. 
He had seen the Jeweler, and after 
learning the value of his find he had 
gone to the bank and druwn some 
money. He had bought the evening 
clothes—he had always wanted a suit- 
lie had dared to ask Miss Lindsay to 
go with him, and now they were en- 
gaged, and all on account of the pearl. 
Ile thrust his fingers in the pocket 
where he had put it wrapped In tissue 
paper. 
It was not there—the pocket was 
empty! 
Even then he did not guess the truth. 
He believed he had mistaken the pock- 
et. But one after another proved to 
be empty. His pulses leaped with fear 
as ho frantically searched his clothes. 
He searched the floor and the stairs 
und even the lower hall, nis clothes 
were covered with lint and dust when 
at last he faced his disheveled reflec- 
tion In his mirror, and the horrible 
truth was forced upon him that he had 
lost the pearl! 
Like Cinderella, he was shorn of his 
splendor. He felt himself sinking back 
Into his old routine of dullness, and 
his spirit rebelled. And there was 
Freda! 
Ira Bump groaned aloud. 
Πβ had told Freda about the pearl, 
and he had given her to understand 
that he would buy α chicken farm with 
the proceeds. Now, without the pearl 
he was not able to promise her very 
much. He had decided it would take 
several years longer to save enough 
money from his salary, and while Fre- 
da was waiting some more fortunate 
l'ellow might come along and win her 
away. 
"I've got to tell her," he said dog- 
gedly as he turned out his light. 
I πι did not see Freda the next morn- 
ing. He ate his breakfast hurriedly 
and hastened out to put an advertise- 
ment in the papers awl to search the 
motorcar be hud used the night be- 
fore. 
It was u very pale and determined 
looking little man who met Freda 
Lindsay outside the public school when 
the session was ended. Freda blushed 
when she suw him and put her hand in 
his arm with α sweet uir of proprietor- 
ship. 
"i uiunt expect you,·' ene raitereu. 
"I hud to come," said Iru seriously. 
"I've had u great blow, Freda." 
"Tell me about it," she said quickly. 
"I've lost the pearl," ho said bluutly. 
"Oh, I'm bo sorry!" she cried. 
Π is heart throbbed faster as he felt 
her grasp tighten on bis arm. 
"Of course I haven't got much saved 
up," he confessed. "I thought some 
ilny I'd buy a chicken farm, but I 
i-ouldn't just now, and it's 01.& fair to 
j ou to say that all I've got In the world 
is $1,500 In the bank. That is not 
much to offer you." 
"You forget yourself, Ira," she whis- 
|K.*red. "You count for something." 
"You mean It, Freda?" he gasped. 
"But there won't be any farm, yet"— 
"We can take a little llat, and we 
can save. I'm a famous housekeeper," 
::he laughed, "and we can be together." 
"Yes!" he said. 
"Unless you'd rather—not!" sbo said 
doubtfully. 
"Oh. my dear"—he gripped her hand 
lightly—"I'm the happiest man in the 
world! Let us go and pick out the 
ring. Would you rather have a little 
dlnmond or"— 
"Only a pearl will satisfy me," she 
«aid ilrmly. "It was thnt blessed pearl 
which brought us together." 
Although Ira never recovered the loet 
pearl, he declares that he possesses a 
matchless Jewel In his little wife. 
Could Not. 
"Now, what does your young Mr. 
Brown make by lectures and readings 
you talk so much about?" 
"Nothing, papa. 'Virtue Is it3 own 
exceeding great reward.' It shows how 
good he is." 
"Tut, tut, childl How can you expect 
my consent to your engagement with a 
mau who, as you Bay yourself, Is abso- 
lutely 'good—for nothing?* "—Philadel- 
phia Record. 
Probably. 
8ally Gay—I have Just been reading 
that a well known scientist predicts 
that man will reach a condition where 
he will be toothless and hairless and 
walk on all fours. Jack Swift—And 
will woman coutinue to pursue what is 
left of him with the same avidity as of 
yore?—Boston Journal. 
A Church Caiion. 
( The word "canon" Is Greek for 
"rule" and is itself derived from 
"canna," a reed, which was selected 
by carpenters on account of its 
straightness. Hence from a measuring 
rule It became a figurative rule for 
measuring and regulating church doc- 
trines. 
Balm For Littla Woman. 
The Une little woman who weighs 
only a hundred pounds can thank her 
stars that she Is on earth. If she re- 
elded op Mars she would weigh only 
thirty-eight-Galveston News. 
This la Rathar Thin. 
"Say, old chap, tell me, what Is sheer 
nonsense?" 
"Why, don't you know? If s the kind 
you can see through easily."—Cornell 
Wi&tw. 
Picking Up Gossip, 
j "My wife thinks these are strenuous 
times.*1 
j "What's the trouble?" 
"She can't be in two places at once, 
j If she listens at the air shaft she'll 
miss what is going on over the party 
[ wire."—Louisville Courier-Journal. 
ICWtKttWWUtMJUUUUl* 
Her Secret 
Much Depended on It, and She 
Was Wiie In Keeping It 
|; By LOUISE B. CUNNINGS. I 
MmUHirtrtiHHHirtiWrtrtrtrtiWrtrtiUli 5 
A ring at tbe telephone. 
I arose from my desk. I was at my 
Jillce uptuLug my morning mail. Tak- 
ing np the Instrument, I asked who 
called. 
"Are you Mr. Constable?" asked a 
woman's voice. 
"I am." 
"I'm Siynh, Mise Van Dorn's maid. 
Miss Van Dor» bas told me to cull you 
ap to so}' that we found Mr. Davidson 
lead In his bed tills morning." 
"Mr. Davidson Γ 
"Yes, sir." 
Mr. Duvldson wus an elderly gentle- 
tnun possessed of considerable wealth 
who hud no children of his own. Clara 
Van 1 >orn wus his sister's daughter, 
un orphuu whom he had taken to live 
with him. She was u lovely girl, 
though I may be considered prejudiced 
In her favor in saying so, because she 
was my betrothed. 
I stood for u few moments -with the 
receiver at my ear, too surprised and 
shocked at the unnouncement to know 
what to think or say. The tlrst 
thought that took shape In my bruin 
was that Cluru hud no one except the 
servunts to sustain her in her trouble. 
My next was that her uncle must have 
suflfered violence of some sort, for he 
hud been In excellent health. My brain 
whirled on, one thought after unother 
coursing through 1L What did this 
sudden death mean? Why did not 
Ciura announce It herself? 
"Is it known what caused Mr. Da- 
vidson's death?" I asked. 




There wus unother pause in the dia- 
logue which was broken by me: 
I "Tell Miss Van Dorn that I will be 
with her soon." 
I On arriving at the house I wus ad- 
mitted by the muld and found Clurn 
in the library waiting for me. The 
shades were drawn so that I did not 
see her in a bright light. 1 regretted 
this, because very naturully I was In- 
terested to see in her features how she 
bore the shock. She was calmer than 
I hud exi>ected to tlud her. She looked 
ruther troubled thun shocked or griev- 
i«d. I put my arms about her and 
asked her to tell me what I naturally 
was Impatient to know, but I was 
obliged to draw It from l;er by ques- 
tions. 
i "There is evidence thut bo was mur- 
Jered?" I begun. 
I "Yes, he was murdered." 
"By whom?" 
"We don't know. 1 will be suspect- 
îd." She clung to me, shivering. 
: "Your 
"Yes." 
j "Why so?" 
"îTiifh» louir aim made α will leaving 
all his property to mo. Recently he 
has been paying attention to that Sim- 
mons girl. If he married her naturally 
hid fortune would go to her." 
"I nee." 
I was now as troubled as Clara, re- 
alizing thut there was a motive lu this 
for murder and that It would surely 
draw attention to her In a very un- 
pleasant way. 
"Don't worry," I added. "We will 
doubtless be able to show that you 
were altogether too fond of your un- 
cle to desire his death." 
"Evidence to that effect would avail 
nothing." 
I was surprised at the tone In which 
she said tills. It gave evidence that 
she had already realized the diuig.-r 
In which she stood. 
I "Iluve you," I asked, "no clew to 
the murderer'/" 
"I have a suspicion." 
I "What is it?" 
! "Some years ago uncle was Instru- 
mental In convicting a man who broke 
Into the house and took away the silver. 
The burglar was sent to prison for ten 
! years. That was alxjut eight years 
ago. Good behavior, I suppose, would 
take about two years off the term for 
i which he was sentenced." 
ι "Did the man threaten revenge?" 
j "Not that 1 know of, but I was In 
! court when he was sentenced and saw 
j him look as much at uncle." 
"Would you know the burglar again 
I If you should see him?" 
J "Certainly. And there Is a physical 
Cefect by which he could 1» ldenti- 
led." 
j "What is that?" 
•The forefinger of his right hand Is 
[ minus the first two joints." 
Clara was falling into a steadiness 
worthy of a detective. I was surpris- 
ed and proud of her. I drew her closer 
to me. 
"Whatever Is the result," she said, 
relapsing into her troubled condition, 
"you won't believe I did it, will you?" 
"Certainly not, sweetheart," drawing 
her cheek up against mine. 
I took charge of everything, making 
arrangements for the funeral and af- 
fording the civil authorities opportuni- 
ty to investigate. One of them—a de- 
tective, I faw'ied—went into the room 
where the body lay. Noticing an emp- 
ty beer bottle on a table, he asked why 
it was there and was told that Mr. 
Davidson often drank beer at night to 
Induce sleep. When Sarah told him 
ihe had taken a bottle of beer to the 
room the night before Mr. Davidson's 
death the detective asked where was 
the glass from which the beer had been 
drunk. Sarah said that Mr. Davidson 
either drank his beer from a stoue mug 
or a silver cup. On the evening before 
'lis death be had drunk from the cup. 
When tie detective asked where was 
the cup Sarah said she had not seen 
it since she had placed It on the table 
the evening before. 
I saw by the detective's expression 
that he considered the disappearan·* 
of the cup an Important point. Lie 
next asked who was the first person 
known to enter the room after the mur- 
der, and tho maid replied, "Miss Van 
Dora." 
I winced at this, for takeu with whut 
Clara had told me about her expected 
inheritance it was an additional com- 
plication for her. The detective asked 
the maid how many such cups there 
were in the house, and she told him 
that there was only one. lie directed 
her to search for It, which she did, but 
was unable to find it 
Title was all 1 knew about this clew, 
tor I was called away to gtv® eouie Λ- 
rectlons and heard nothing more of tt 
I took charge of working up a case 
for Clara. I went to the penitentiary 
where the burglar had been confined 
and learned that he had been dis- 
charged ten days before the murder. 
I employed detectives to hunt him up, 
but they found no trace of him. ί 
gave the police authorities the Infor- 
mation about him that Clara hud given 
me, but they said there was "nothing 
In it" Men are sent to state prison 
every day, but they don't murder per- 
sons instrumental in sending them 
there. 
After the funeral Mr. Davidson'· 
lawyer produced the deceased's last 
will and testament, leaving Clara all 
his property. As soon as this fact was 
determined the suspicion she and I 
feared began to loom up aguinst her. 
We expected an arrest and were pre- 
pared for It. It came two weeks after 
the murder, and ball was forthcoming. 
And now a singular thing came to 
pass between Clara and me. I was 
more worried than she. Tercelvlng my 
anxiety, she threw her arms about me 
and said: 
"Don't you worry, Frank; it will 
come out all rlghL" 
"Why are you conlldent?" I asked. 
"Oh, I don't want to tell you. In 
the first place; something may happen 
that 1 dou't count on, and. In the sec- 
ond, when two i>ersons have a secret 
it Is no longer a secret If certain 
persons Interested in my conviction 
knew what I know they would spoil it 
alL" 
I begged her to explain, but she 
would not, contenting herself with the 
words, "Don t worry; it will come out 
all right." 
The trial nuturally attracted a good 
deal of attention. Many believed Clara 
guilty, but few believed that she would 
be convicted because of a lack of evi- 
dence, for there was nothing but cir- 
cumstantial evidence ngalnst her and 
very little of that Hut If she were 
not vindicated I felt that her life would 
be ruined and mine would be ruined 
with it. 
When the cuse came before the 
court not even Clara's attorney knew 
her secret. He expected to secure her 
ucyulttal without uny dliilculty, but he 
had no idea that she would be consid- 
ered guiltless by the world. The prose- 
j cutlng attorney 
mude the principal 
part of his attack that the accused was 
the lirst i>ersou to go Into her uncle'· 
room after the murder and it was she 
who had taken away the cup from 
which he had drunk. Of course the 
motive for the murder was that Mr. 
Davidson was about to marry, which 
would eventually give his wife a prop- 
erty that li:ul been intended for his 
niece. 
Clara came Into court with a wooden 
box in her hand, which she curried as 
though there was something in it of 
very frail texture. She sat holding this 
box in one position till the prosecutor, 
having given an uccount of the de- 
ceased's having drunk beer the night 
of the murder and told of the dlsap- 
pearance of the cup from which he had 
drunk it, cried out dramatically: 
"Where Is the cup?" 
"Here,'' replied Clara in a contrast- 
ingly soft voice. 
Drawing a sliding cover from the 
box, she withdrew a silver cup which 
presented u smooth surfuce. It had 
been placed in the box eo that this sur- 
face would not be touched by the 
vt.vimI Tiikimr a majjnlfying glass 
from u little bug she carried on her 
arm, she banded tbe glass to her at- 
torney. He suw on the cup's surface 
tbe Imprint of α thumb and three fin- 
gers, the first two bones of the fore- 
finger lielng missing. 
Turning to tbe Jury, he told what he 
had seen, and every Juryman waa per- 
mitted to see It for himself. 
Clara, suspecting that the cup might 
bear a clew, bad removed and hidden It 
As soon as she was In a position to ex- 
amine It she saw tbo Imprint, which, 
being perishable, she had guarded to 
the best of her ability, not even reveal- 
big Its existence. 
Clara was not only acquitted, but 
vindicated. I have sometimes thought 
that she might have let me into her 
secret; but, considering the frailty of 
the evidence on which'hung so much 
for her, I have concluded that her pre- 
caution was a wise one. 
Her counsel, however, never forgave 
her for not telling him wbat she had 
concealed. I have never borne him out 
In tills, for I think that If she had re- 
vealed It to any one I should have been 
that i>erson. I should have doubtless 
advlred her to tell It to her counsel, 
lie would have Insisted on examining 
the Imprint. Who can say that In the 
examinations which would likely have 
followed the Imprint of a maimed fin- 
ger would not have disappeared? 
Many Us·· of Graphite. 
Few people begin to realize the range 
of usee to which graphite la put, ik.y· 
tbe Scientific American, for It Is ao 
essential though minor Ingredient In a 
great number of unsuspected connec- 
tions as common as that of lead pen- 
cils. With many of these the graphite 
man Is himself unfamiliar, beyond the 
simple fact that this or that manufac- 
turer purchases from him, for in such 
uses It Is apt to represent part of a 
secret process. 
Lead pencils, lubricants, electrical 
conductors and black polishes and 
paints are prominent conventional use·, 
but It Is liable to be present pretty 
much anywhere that antl-frlctlon, un- 
fading blackness, beat resistance, elec- 
trical conductivity or noncorrosivene·· 
la a desirable property, and the fact 
that without graphite the derby hat, a· 
we know It could not be, Is an exam- 
ple of Its Importance as an Incidental 
Ingredient 
A Wonderful Railway Journey, 
For picturesque variety and romantic 
api>eal tbe panoramas running Ilk· 
double cinematograph filma past the 
car windows on the great African 
trunk lino can never know a rival. 
Blx thousand miles, across sixty-five 
degrees of latitude; a score of climate· 
and the lands of a hundred different 
peoples or tribes; the second longest 
of the world's rivers and two of lta 
largest lakes; the greatest dam «ν·τ 
bullt conserving water for the world'· 
richest lands; the moet imposing and 
ancient of all temples; the greatest wa- 
terfall and the most Important gold 
and diamond mines, and finally one of 
the laBt great expanses of real wilder· 
nées, tbe only place In the world 
where the wild beasts of the Jungle 
may be seen In their primitive state 
from α train—all these are seen, 
traversed or experienced In twelve 
days. 
I 
i Reason cannot show itself more rea- 
sonable than to cease reasoning oq 
things above reason.—81r p. Sidney. 
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Kititor$ ami Proprietor». 
liKOKUE M. ArWOOD. Δ. E. FORMES. 
Γκκμη —$1.V) a rear If pah I strictly Id a>lvanc< 
Otherwtse a year. Single copie# 4 cecti 
AOVBKTIHEMKNTS — All legs'· vlvertlsement 
are given three consecutive Insertions for #1.5 
j>er Inch in length of column. Special cot 
tracts ma·le with local, transient an<l yearl; 
advertisers. 
'on Pkintino -New type, rast presses, eloct-l 
power, experience·! workmen an low pr*.oe 
combine to make this department of our buel 
η ess coui^cte ami popular. 
M\liLK COPIEM. 
Single copies of The Democrat are fourcentj 
each. They will be malie·! un receipt of pr' b; 
•he publisher* or for the convenient e of i-atron 
►taille copte* of each l*sue have been place·! οι 
sale at the following places In the County .* 
South Paris, Powarl's Drug Store. 
^hurtleff's Drug store. 
Norway, Xoyes Drug Store. 
stone's I »rug Store. 
ItucktleM. A. L. Newton. Postmaster 
I'arls Hill. Mrs Harlow. Puât Office. 
West Paris, Samuel Τ White. 
Coming Events. 
Sept. :* 3D—Northern Oxford fair. Amlovcr. 
Oit 5-7—West Ox font fttlr, Fryeburg. 
<H-t »—"World's fair." North Waterfopl. 
Oct I?—Supreme Judicial Court, South Paris 
Oct. li, 13—Oxford Association of Congrega 
tl ual Church s, Oxford. 
NEW ADVERTISEMENTS. 
Special Theatre Train. 




7. I. Merchant A Co. 
Kali Overcoats. 
Businesslike Farming. 
C C M. 
Does Tour Church Νeel Money? 





Itarn for sale. 
For Sale. 
Maine News Note*. 
Λ plea of nolo contendere to an indict 
meut charging embezzlement of town 
funds ha·» been entered by Leroy F 
Sbaw, former town treasurer of tht 
town of M do. Sentence will be imposed 
later. 
Dr. Woods Hutchinson, the dietin 
guished author and lecturer, has beer 
added to the list of notables who maki 
Portland their home during the winter 
lie ha-· le.ised the John K. Deeringhous· 
at Falmouth Foreside and will occupy 
it after Oct. 1. Dr. Hutchinson will b« 
in town the greater part of the winter 
leaving, of course, for occasional lectun 
tripe. 
Dr. Roy S. Richardson of the Stati 
Normal College of Kearney, Neb hai 
been e!ecred head of the department ο 
education of the University of Maine 
succeeding Professor Arthur J. Jones 
who goes to »h«> University of Pennsyl 
vania Dr. Richardson is a graduate ο 
the Normal College of Emporia, Kan 
and received his degree from Clark Uni 
vorsity, Worcester. 
Capt. Fred Hutchins of OrUnd, tb< 
mariner who had a miraculous e*capi 
from death about a month ajjo when hi 
fell "Ô feet from the topmast to * h» 
deckload of laths on the schooner Fan 
nie F Hall, breaking a grindstone in tb< 
fall but escaping without any bnkei 
bones himself, is working as usual, an< 
feels no effects of his tumble. Hi 
friends say that he must bear a cbarme< 
life. After breaking the grindstone an' 
bitt ng against the rigging be landed οι 
his side and although shaken up conoid 
erably, was able to be about soon afte 
the accident, which happened while tb 
schooner was bound from Boothbay Har 
Knr kn Kiiarnn 
Λ decidedly unusual accident occurre< 
on the UKli «ben a big Atlantic Shor 
Line oar w.ie seen standing straight II 
the air with it» mue buried in the nam! 
The fcene diew hundreds of spectator 
In Long Beach. Despite the fact that 1 
passengers were imprisoned inside tb 
car not one was seriously hurt, th 
only injury reported being to a youn 
lady who complaiued of a bruised sboul 
der. The big car left the irons whil 
speeding along a level stretch and sbo 
fully UW feet along a grassy eaplanad 
and down a short embaukment to th 
beach mto which it plunged head tirsl 
As the car made :he plunge the rear poi 
tion left the trucks imbedded in th 
sand, and stood up almost vertically 
Only the intervention of a short flight υ 
beach steps which acted as a sort ο 
brace prevented the car from turnin 
turtle. It is said that a broken rai 
caused the accident. The metorma 
and conductor escaped and the 10 pax 
eengers were all taken safely throug 
the front door. Not even a pane η 
glass in the car was broken. It took 
big wrecking crew all the afternoon t 
get the car back on to the rails. 
The Press against the Saloons. 
"The saloon is a breeder of disurdei 
the friend of anarchy, the inciter of mo 
violence, of riot, lawlessness and unrt 
straiut. The authorities so recognize I 
In every community that has been strict 
en by calainitv." Thus declares th 
Kausm City Mar, referring to the cloi 
ing of Galveston saloons during the p< 
riod of excitement following the receu 
hurricane. "Everywhere," it says, "i 
times of pub! c excitement from an 
cause, one of the first things done b 
the authorities is to close the salooni 
It was so in Kansas City duriog th 
flood of 11Ό3 " 
Tbe Minneapolis Tribune, com meut in 
editorially on the Star article, says: k\ 
year ago the Tribune would not hav 
given anv person a pleasant look wh 
offered, even as a paid advertisement, a 
article which thus stigmatized the m 
loon. And we doubt very much if th 
Kansas City Star a year ago w iuld l>a> 
dared to write such an anathema again.1 
one of the most powerful interests of i 
city. It is the press, backed and ei 
couraged by the W. C. T. U.. that 
driving the saloons oti the earth, an 
these two mighty influences, workir 
band in band, are going to bring aboi 
its demolition and damuation socner tha 
most people believe." 
College Students. 
Students from Oxford County are re 
istered In the entering classes of sever 
of the Maine colleges as follows: 
BATES COLLEOB 
Herman Adelbert Bryant. West Paris 
Ue nçeA. Sanderson. Norway 
Ned Edward Shepard, Norway 
BO WOO IN COLLEGE. 
Raymond L Atwood, Parle 
Fred B. Chadbourne. East Waterford 
Kan·! A l>unham, Kumford 
Henry C. Nel*on, Κ urn fort 
.lames E. Vance. Center Lovell 
fraud.-· C. Warren, Kumford 
COLBY COLLEGE. 
Jacob Λ β tor Klaln. Norway. 
UMVKKSITY OF MAINE. 
Ralph C. Andrews. .South Paris 
Francis Λ. Bean, Bethel 
Arthur tt. l>ow, South Parts 
Harvey H. Laseelle, Norway 
Frank W. Lord. Kezar Kalis 
Richard M. Mille», South Parts 
I ha-les Κ N'.lee, Ku in ford 
L. Abby Pike, Kryebur* 
Charles M, Poor, Andover 
Parker Rusnell. Hanover 
Cecil C. Sweatt, A nodver 
William H. Taylor. Rumford 
Esther M Woodson, (Mxtleld 
Charles W. Clark. Norway, (second y« 
pharmacy ) 
Killed by Sliding Coal Pile. 
Arthur Given, foreman of a en 
crew at tbe Oxford paper mill at Rut 
ford, was killed We luesday morning I 
being caugbt under a pile of eliding ooi 
Be was alive when rescued but livt 
only a few minutee, dying of saff>>c 
tion. He was under tbe coal tome t« 
and a half hours, lie lived in Mexic 
and leaves a wife and three ohildre 
Ollie Murray, another employe, wi 
caugbt but not seriously injured. Le* 
Estes was hit on tbe bead by a lump 
coal and knocked unconscious, but wi 
not badly hurt. 
THE OXFORD BEARS. 
I THE DOINQS OF THE WEEK IN ALL 
SECTIONS OF THE COUNTY. 
Pari* Hill. 
rim Kftptlst Church, Ηβν. β. W. r. Hill, ρ*β- 
= tor. Preaching every Sunday at 10:45 a. m. 
Sun Uy School at '2. Sabbath evening eerv're 
: at 7 Jo. Prayer Meeting Thursday eve nine at 
7 30. Covenant Meeting the laat rrlday before 
the let Sunday of the month at 2 30 p.m. All 
not otherwise connected are cordially Invited. 
The United States Civil Service Com- 
mission announces that on Sat α r day, 
October 23, next, an examination will 
be held at Norway as a result of which 
it is expected to make certification to 
fill a contemplated vacancy In the posi- 
tion of postmester at the office in this 
village. It is understood that there are 
'■ 
at least three applicant· for the position. 
» The old Carter barn near "Old Brick" 
J 
ha» been purchased by Alfred M. Daniels 
r and will be taken down. 
Prof, and Mrs. William Roy Smith 
: closed their summer home in this village 
* and returned to Bryn Mawr, Pa., Satur- 
day. 
Λα extensive job of draining and grad- 
ing the east field of the Paris flill Coun- 
try Club was begun the past week and is 
progressing rapidly. 
Λ M Daniels has erected a silo near 
I his barn in this village. 
The Universalis! parish meeting called 
for last Tuesday evening was adjourned 
for one week to Tuesday evening of this 
week, when it is hoped members of tbe 
parish will make an effort to be present. 
Mrs Mar) 1 -id Miss Paulina 
Davie* leave f| week tor their home in 
Brnokline, Mass. 
The gale of Sanday night blew most of 
the apples off th tr< and put the tele- 
phone lines out 'it c m mission. Seldom 
bas a more powerful wind been known 
here. The r >1 to Soutb Paris was 
blockaded Monday morning with trees 
and limbs of trees. Opposite the Hill- 
side cemetery a large elm fell across (he 
road taking down all the telephone wires 
with it and north of the Russell farm a 
arge pine blew over and blocked the 
highway. 
Mrs. Kate Doe and Mrs F. L. Barrett 
were guests on Saturday of Mrs. Emily 
Stowe and Mr. and Mrs. Frank Ham 
raond. 
Mrs. F. L. Barrett of Sumner,who has 
been with ber nephew and niece, Mr. 
and Mrs. Wilbur Sturtevant, was there- 
cent guest of ber sister, Mrs. Kate H. 
Doe. 
Buckfield. 
Ardi η Tit Ion of Auburn was in town 
Wednesday. 
Dr. and Mrs Harry Ulrich are with 
Mr and Mrs. T. H. Lunt, having re- 
turned from their summer outing at 
Kennebago. 
Mrs. Beach and child of Waterville 
iave been with relatives here for a short 
stay. 
There was a big crowd from here at 
tbe Canton fair Thursday. There was 
uo school, allowing tbe scholars to at- 
tend. 
A reception was tendered the new 
principal of tbe high school, and tbe 
freshmen were formally initiated at tbe 
-cbool building Friday evening. Follow- 
ing the ceremony there was a literary 
> and musical entertainment and ice cream 
was on sale. 
Mrs. Helen Cross of Rockland and 
* Mrs. Helen Haskell of Yinalhaven are 
guests of Will R-cord. 
Walter Ricker and wife made a short 
> visit to Mrs. Carrie Ricker of Sabattus 
> ibis week. 
Storer Cole returned to his work at 
Tufts College Wednesday. 
> Miss Emily Goldsmith of Boston, with 
Mr. and Mrs James Young, called on 
Mr and Mrs. A. F. Warren Friday. 
Bryant'5 Pond. 
The Fernald, Keene 4 True corn fac 
, tory closed down Sept 2Stb after a ten 
days' run. The pack amounts to around 
, one 
hundred and seventy thousand caus, 
nearly all of first quality. 
I Capt. Charles C. Adams and wife of 
Philadelphia were at the Ricker House 
I last week, returning to Boston Saturday. 
Mr. Adams is captain of tbe scboouer 
, John B. Biemiller," and will soon 
make a trip from Boston for African 
r ports. 
Mrs. Betsey Blodgett, who bas recent- 
y occup ed the Felt cottage on Main 
street, has moved to Newport, Maine, 
where she will reside with her son, Leon 
I Blodgett. 
Lumber for the boat house being built 
1 by William Ellery has oeen rafted across 
tbe lake. Boston carpenters are doing 
Mr*. Iiia EuEtrl and grandson, who 
h*ve been staying fur two weeks at the 
Sheran House, have returned to their 
home in Toledo, Ohio. 
The Grand Trunk painters, whose car 
has been stationed here this week, have 
b«en painting ihe big iron bridge be- 
tween this station and West Paris. 
At the last stated meeting of the Will- 
ing Workers socie'y the following ofli 
cere were chosen: 
Pres.—Mrs. F. E. l>avls. 
Vice-Tree.—Mrs. Maty Amlrewe. 
Sec. au.I Treae.—Mre. A. M. Andrews. 
Waterford. 
Sir. and Mrs. J. C Haivey went upl 
through the White Mountains to White 
field Sunday to aee Mrs. Harvey's sister, 
Mrs. A E. Brill, who is very low with | 
cancer. Mr. and Mrs. A F. Davis took | 
hem in his auto. 
Mrs. Ε Ε Miles and Masters Edward 
and Donnie from New York citv are vis- 
iting Mr. Miles'sisters, Mrs. K. A. Da-1 
mon and Mrs. J. C. Harvey, for a fet~ 
days. 
S. S. Hall died very suddenly Tuesday I 
night. 
I 
The first frost of the season last night, 
the 22d of September, which is some- 
thing unusual. 
The rain of Tuesday washed out our 
rou ts quite badly. Glad we had our 
cm all in to «t e factory, for it makes it 
bad drawing loads. 
bast Bethel. 
Many from here attended Oxford j 
County fair. 
Miss Kosalie Patton of Boston it the 
guest of friends here. 
Mrs. E'ta Bartlett has g >ne to Berlin, 
Ν. H., lor a several weeks' visit with rel 
atives there. 
Maurice Gowell of Orono was a recent 
guest of Mr. *nd Mrs. W. B. Bartlett. 
Miss Alice Kimball of Bethel has been 
a week's guest of her sister, Mrs. J. H. 
Howe, aud family. She left last Monday 
for Boston, and is to enter Simumue Col- 
lege. 
Mr. and Mm. Ε 0. Millett of Soa'h 
Paris were last week guests of Mrs. Mil- 
loft's sister, Mrs. George K. Hasting 
and family. 
* * 
Mrs. John Corners and daughter of 
MiUo, Ν. H., were recent guests of Mr. 
and Mrs. E S. Mitchell. 
Mrs. L iuise Armilago of Lawrence, 
Mass., recently visited her aunt. Mrs 
Etta Bean. 
Mrs. S. E. Rich of Berlin, Ν. Π Is the 
guest of her sister, Mrs. A. M. Bean. 
Ί he past week has found the farmers 
busy picking and hauling sweet corn, 
cutting fodder, reaping and binding en- 
silage corn, aud filling silos. 
A slight frost in pl icea Sept. 23d. 
Several from here attended West Beth- 
el fair. 
North Buckfield. 
In the passing away of Benjamin 
Franklin Heald Buckfield lost one of its 
most respected citizens. He waa born 
in the old Heald homestead and spent 
his entire life in the same community 
In bis younger days he with his brother· 
was interested in the horse business 
owning many fast trotters of the day.' 
For many yeais he has manufactured 
brush blocks. A man of integrity, his 
word as good as his bond, he will be 
greatly missed in the community. 
On Sept. 13, the 72d anniversary of bia 
birth, Mr. Heald wia stricken with apo- 
plexy, from which be did not rslly, 
passing away Friday, Srpt. 17. 
He was of good old English stock, bis 
mother descending from the Plymouth 
Pilgrims. He was the son of Washington 
and Eliza Allen Heald, s member of a 
large familv, of which only two sarviTe, 
Enos Hea d of Buckfield and William of 
Milo. 
In 1806 he married Rozilla Monk. 
Four children were born to them, of 
whom two survive, Washington and 
Margaret Heald Sturtevant. 
The funeral was beld at the old home- 
n stead. Monday, Sept. 20, at 11 A. M 
)t Rev. C. Θ. Miller of Sooih Paria offl- 
a dating. Burial in the family lot it the 
village cemetery. 
West Paris. 
Arthur Flavin is ill at the Central 
Maine General Hospital, Lewiaton, with 
pneumonia. He has been working there 
and receiving treatment (or one knee. 
His father went down Saturday morn- 
ing. 
L. J. Traek of North Parie hauled a 
heavy load of corn to the factory Friday, 
and after unloading stopped to talk at 
the farm of E. D. Curtis, when one of 
the horses reared up and dropped dead. 
It was a good horse and one of a span. 
Frank L. Willis returned from the 
Central Maine General Hospital last 
Wednesday, and is much improved, 
Mrs. Willie also returned from the 
home of her daughter, Mrs. Rose, at Kit- 
tery. 
Miss Mabel Ricker and Miss Ella Cur- 
tis were in Lewiston Saturday. 
Mr. and Mrs. Arthur C. Ricker of 
Bristol, Ν. H., are guests of his parent·, 
Mr. and Mrs. A. J. Ricker. They came 
in an auto around the White Mountains 
and spent two nights in making the trip 
Mrs. H. G. Brown was given a post 
card shower in honor of her 82d birth- 
day. 
Mr. and Mrs. J. W. Cnmmings, Mr. 
and Mrs. Allan Cole and Mrs. Cynthia 
B. Curtis enjoyed a trip aronnd the 
Mountains Sunday, Sept. 10. 
Guy A. Smith, A. D. Coburn, O-giod 
Swan, J. A. Bickneil and Harry Patch 
recently took an auto trip to the White 
Mountains and visited the Summit 
Bouse. 
Several from here attended the Canton 
fair. 
Bethel. 
N. Dayton Bolster and party of South 
Paris took an auto trip to Bethel Sunday 
and called upon friends. 
Harold Chandler spent Sunday in Nor- 
way with his father and family. 
Prof. F. Ε Hanecome was called to 
Mechanic Falls on account of the death 
;>f his uncle. 
Wednesday evening while the family 
were attending moving pictures, William 
Lowe's house took fire in the kitchen 
The fire companies responded to the 
alarm quickly, and moat of the damage 
was about this part of the house. Con- 
iiderable damage was done by the water. 
Monday Alice Kimball went to Boston 
to enter Simmons College. 
Miss Miriam Herrick has gone to Bos- 
ton to take a course of study preparatory 
to social settlement work. 
Mise Margaret Herrick has returned to 
Mt. Holyoke. and Mies Marion Mansfield 
to Smith College. 
Carroll Valentine returned to Dart- 
mouth College Wednesday. 
Percy Farnham was visiting friends in 
Bethel Thursday. 
Quite a number of our village people 
attended the fair at West Bethel Thurs- 
Jay afternoon and evening, and report a 
çood time. 
John Bryant is visiting his daughter, 
Mrs. Boyce. 
Parties from New Hampshire came 
the first of the week and purchased the 
boot and shoe stock of the Ε. E. Randall 
estate, and a big sale has been on the 
latter part of the week. The business 
closed out Sept. 25. 
A. B. Buxton has moved to the shop 
opposite N. F. Browu'e store, and will 
continue the cobbling business. 
The Stearns family reunion at the 
summer cottage of Mr. and Mrs. E. S. 
K'lborn at Songo was one of the most 
enjoyable events of the summer. Forty 
relatives of the Stearns family were 
present. 
West Bethel. 
"Re?al splendors of the fall 
Deck the fields ami waysides all. 
T.avloh of magnificence 
In a gracious opulence. 
Skle* above and earth below 
Hold the gorgeous gleam anil glow. 
"Grasp the fleeting, golden hours; 
Strengthen ye all uoble powers; 
Ere the wintry Jays draw near, 
Forging chains of bondage drear, 
Give to joy the moments fair- 
Live In God's sweet light and air." 
"Let us live for one another, 
Λ β we journev 'long life's road, 
Helping every toll-worn brother, 
We shall lighten our own load." 
Winds and sunshine. 
According to the almanac autumn be- 
gan on Thursday last. 
The village school was not in session 
Thursday owing to the grange fair. 
Elbert Briggs came out from Albany 
Saturday and went back Sunday after- 
noon. 
Harry Ν. Head, one of our village 
storekeepers, was in Berlin, Ν. II., on 
business Saturday. 
Work progresses slowly on the house 
of Miss Octavia Grover, but it takes 
much time to make a new bouse from an 
uld one. 
Bad weather Tuesday for the Canton 
fair, but three good days following 
makes everything all right. 
A heavy rain storm Tuesday came 
quite unexpectedly, and fall weather 
with cool winds came on Wednesday. 
The one day agricultural fair in this 
village was held on Thursday as adver- 
tised. and was well attended. The day 
was perfect, and people began to arrive 
at 8 o'clock, but the largest gathering 
was in the afternoon and evening, and 
all passed off pleasantly. 
Qllead. 
Miss Frances O'Brlon has returned to 
her home in Somerville, Mass., after 
spending a few days here with her par- 
ents, Mr. and Mrs. Fulton O'Brlon. 
Mr. and Mrs. Ε. B. Curtis are receiv- 
ing congratulations on the birth of a 
daughter born Sept. 21st. 
F Β. Coffin has purobaeed an Over- 
land oar. 
Several people from this town attend- 
ed the Oiford County fair. 
Kdna Wight has returned home from 
Norway, after spending several days 
there visitinc relatives and friends. 
Dr. Β L. Richardson of Gorbam, N. 
Η was in town last Wednesday. 
Myrtle Parker of Sbelburne, N. H., U 
working for Mrs. Ε. B. Curtis. 
Oxford. 
The annual meeting of the Congrega- 
tional Circle was held at the chapel on 
Wednesday, and the following officers 
were elected for the coming year: 
Pres.—Mr·. C. 8. Hayes. 
Vice·l'rc«.—Mrs. John Klileo. 
Sec. and Treas.—Mrs. S. F. Keene. 
A large delegation from T. A. Robert* 
W. R. C. attended the campflre al 
Bridgton on Thursday, the 23d. 
The Colby students, Dorie Andrews, 
Marion Starbird, Iola Haskell, Fred 
Pottle and Harold Hall, have returned 
to Waterville. 
The Oxford Association of Congrega 
tional Churches will meet at Oxforc 
Oct. 12 and 13. 
Hebron. 
Dr. and Mrs. Marshall have been awaj 
for a short vacation. 
Mr. and Mrs. Frank Marshall from 
Martha's Vineyard, Mrs. Η. M. Cushmat 
from Lyon, and her sister, Mra. Nutting 
from California, were gueeta of Mr. and 
Mrs. A. M. Richardson over Sunday. 
Misa Belle Goodwin of South Paris ii 
visiting at W. A. Bartlett's. 
Η. Κ Stearns and family attended the 
Stearns gathering at Bethel Sunday. 
Prof. W. W. Fairclough was in th« 
place over Sunday, and met with t 
hear'y welcome from hia many friends 
Mr. Fairclongh has been in German] 
the past year, and mncb of the time ir 
Berlin. In his quiet way be told ui 
many interesting things concerning l)ii 
life there. He had no trouble from thi 
state of the country, and the year was s 
pleasant one to him. Prof. Fairclougt 
left here Monday, and will teach in th< 
Moses Brown School In Providence, R 
I., the coming year. 
A. J. Turner was at Anburn recently, 
and while there went to Portland to at 
tend a concert In City Hall. 
North Stoneham. 
Β Ε. Brown of Lovell has men a 
work on the road above M. E. Allen's 
Mr. Brown is going to build a huntinj 
oamp on the Carpenter place and taki 
boarders. 
Mrs. Abbie Perkins, who has beet 
staying at I. A. Andrews, has gone t( 
Abel Andrews' in Albany. 
A crew of government surveyors an 
boarding at Wm. Adams'. 
Mr. and Mrs. Johnny Files from Eas 
Stoneham and Josie Adams stayed Sat 
urday night and Sunday in one of Η. M 
Adams' camps. 
Sarah McKeen is teaching school a 
Blsbeetown in Waterford. 
! Howard Allen has finished work foi 
H. B. McKeen, and Carroll MoAllister ii 
at work there. 
(Xckvale. 
Mrs. Lucretla Thompson of Mloot and 
Mrs. Orra Merrill of Auburn have been 
recent guests of Mrs. Oscar Putnam and 
Mrs. Almeda Richardson. 
Will Dixon bat gone to Dover, Ν. H., 
to visit bis «later. 
Miss Mary Gordon is attending Hlgb 
School at Dlxfield. 
Mr. and Mrs. Ortnand Chase of Range- 
ley spent Sunday with Mrs. Chase's par- 
ents, Mr. and Mrs. J. E. Dow. 
Mr. and Mrs. Oscar Putnam and Ver- 
non Farrar and Miss Florence R*cbard- 
son attended Norway fair last .week. 
Mrs. J. E. Dow waa taken very ill laat 
Saturday. Dr. Stnrtevant attended her. 
She is better at this writing. 
Mrs. Natban Bishop has been enter- 
taining her brother and family from 
Massachusetts. They oame by auto. 
Clear Bushes from Crossings. 
Sept. 23, 1915. 
To the Municipal Officers of Maine cities 
and towns: 
The Public Utilities Commission asks 
each newspaper in this state to call pub- 
lic attention to Chapter 177 of the Pub- 
lic Laws of 1915 That chapter provides 
in substance that in eaoh city, town or 
plantation there shall be set aside 5 per 
cent of the money raised for ways and 
bridges, such 5 per cent to be used in 
cutting and removing trees, bushes and 
weeds which grow between the wrought 
part of the highway and the road limit. 
It is further provided that such work 
shall be done before the first day of Oc- 
tober in each year, and that after it Ir 
once dune the owner of the land shall 
keep tree*, bushes and weeds cut down. 
We realise that the Public Utilities 
Commission may not have authority to 
•n any way indicate where such obstruc- 
tions shall first be removed, but, in view 
of the faot that during this particular 
year far too many fatal accidents bave 
occurred upon railroad crossing*, we 
urge upon selectmen to commence the 
expenditure of such money at places 
where steam or electric railroads cross 
highways at grade, in order that travel- 
ers upon the highways and engineers and 
motormen upon the railways may be 
given as full opportunity as possible 
each to see the other iu time to avoid 
accidents. 
There are many crossings which are 
now entirely obscured from the view of 
an approaching traveler, and which, if 
these treee ana bushes were cut away 
would be visible and recognizable. 
If a traveler is unable to see that a 
crossing exists he will not exercice the 
->ame degree of care he would if he could 
readily determine that he was approach- 
ing a crossing. Oftentimes the sign 
erected by a railroad is gradually ob- 
scured by growing treee and bushes. 
In at least two instances accidents have 
occurred, resulting in the loss of eeveral 
human lives, which need not have been 
sacrificed if the trees and bushes along 
the highways had not existed. 
We also ask the railroads to co operate 
with the selectmen in every possible way 
in removing from their own rights-of- 
way at crossings all things that obstruct 
ihe view of the individual operating the 
train or car. 
The railroads and the public cannot 
immediately discontinue the many hun- 
dreds of grade crossings which exist in 
this state. These crossings can, how- 
ever, be made safer by complying with 
tbe above suggestion, and we feel it our 
duty to give the matter the widest pub- 
licity possible, in order that each citi- 
zen may feel it is hie personal concern to 
see thai the selectmen of bis town not 
only comply with this suggestion, but 
<<re backed up by public sentimeut in 
nuch compliance. 
Benjamin F. Cleaves 
Wm Β Skelton 
Ciias W. Mullen 
l'ublic Utilities Commission of Maine. 
Wolklnv nn P*llrn*d Tracks. 
I (From Safety Committee, Urand Trunk Ry.) 
I During the six months ended June 
MOtb, 1915, thirty eight (38) persons were 
I killed anu thirty-four (34) persons were 
I injured on the Grand Trunk Railway 
I while trespassing on its property. All 
I but a t>mall percentage of such persons 
were citizens of the communities in 
I which they were killed and injured,— 
J business meu, laborers, and people gen- 
erally using the Company's tracks and 
(yards as walk ways for their own cou- 
I venience. 
The experience of the Grand Trunk in 
I this respect during this period of time is 
I typical of the experience of ali roads in 
I the United States year in and year out, 
las shown by the fact that about 5500 
I persons are killed and about the same 
I uumber injured every year while tree 
passing on railways. In fact, more than 
150 percent of all persons killed on rail- 
I ways from all causes are trespassers. 
: If 5500 persons should be killed in one 
I accident, people would be horrified and 
I would riso as one man determined to 
I prevent a similar occurrence, yet, here is 
I a practice, unnecessary and preventable, 
I which every year kills and injures more 
I than twice as many persons as the Ti- 
I tantic, Empress of Ireland, Lusitania, 
I Iroquoit·, and Eastland disasters com- 
bined, and yet we are doing practically 
nothiug to prevent it. Are we logical 
lor merely sentimental? Do we really 
ι value human life and try earnestly and 
I persistently to conserve It, or do we 
I merely rise to fitful action when some 
I great horror stirs our sentiments and 
I pansions? 
f Railways have been compelled to 
(spend millions of dollars for the protec- tion of the publio in the elevation of 
tracks, construction of gates, maintain- 
l ing watchmen at highway croeninge and 
lin supplying modern equipment, and 
yet, from this one cause of trespassing, 
land that an entirely unnecessary cause, 
more persons are killed and injured than 
I from all other causes combined and not 
I* hand is raised to etay the slaughter. 
I In your state, we regret to say, not suflS- 
Icient interest has been aroused to secure 
I the euactment of any law to prevent un- 
authorized persons from walking on rail- 
way tracks and consequently this whole- 
sale slaughter which railways aie power- 
I less to prevent, continues with the indif- 
I ference and, it might be almost said, 
with the connivance of the public. 
Aside from the protection to lifo and 
I limb which would result from the enact- 
I ment and enforcement of an adequate 
I law against trespassing on railway 
tracks, there are other considerations of 
I ereat importance involved in this prob- 
I lem. The presence of persons on track*, 
I especially in great numbers, detracts at· 
I tention of engineers on approaching 
I trains from the performance of their 
I proper duties, the injuries and deaths 
which they witness, and the narrow es- 
capes from same, place upon them an 
unnecessary mental strain all of which 
jeopardizes to a material extent the safe- 
ty of the traveling public. 
We hear a great deal about the tramp 
problem. If walking along railway 
I tracks and unlawful riding on trains 
I were stopped, the tramp problem would 
be, to a considerable extent, eliminated. 
Railways are compelled each year to 
submit to losses totalling millions of dol- 
lars from pilfering and this burdon, like 
I others placed upon common carriers, 
I must be borne indirectly by the public. 
I The enactment and enforcement of snob 
a law would materially rednce this bur- 
I den. 
I The solution of this problem requires, 
as most problems do, the education of 
public sentiment to the point where the 
necessity for decisive action will be ap 
J predated, and we venture to call this In fo mation to your attention in the belie! 
that the public interest Involved makes 
I it a proper subject for your serions con- 
sideration and in the hope that you may 
1 find it consistent to exert your effort! 
I towards a proper solution. 
EVERY HOME NEEDS A FAITHFUL 
j COUGH AND 
COLD REMEDY 
When seasons change and colds appeal 
—when you firat détecta cold after slttlps 
next to one who has sneezed, then it is 
that a tried and teated remedy should be 
(faithfully ased. "I never wrote a testi- 
; roonlal before, bat, I know poaitively 
I that for myself and family, Dr. King's 
, I New Discovery la the beat cough remedy 
I we ever used and we bave tried them all " 
150c. and 11.00. 
> I Never can tell when you'll mash a Anger oi 
I £Jiflrer * c!"· burn or scald. Re prepared. I thousand· rely on Dr. Thomas' Be lectio Oil. I Y our druggist sells It. 83o and Mo. 
I When baby suffers with ecseisa or some Itch 
I 15. troHblp·UM Doan'a Ointment. A little Si?!?*" V0,n«w»y and Κ U sate for children, 
■ j 30c a box at al· stores. 
I To feel strong, have good appetite and dlget- 
I tlon, sleep soundly andetijoy life, nee Burdock 1 Blood Bitters, the family system tonic. Price, 
'•1-00. 
40,000 Oet Free Timber. 
Of the 688,922,000 board (eet of timber 
out on the National Forent* during tbe 
Suçai year ended June 30, 1015, accord- 
ing to atatiatlc· just compiled bv tbe 
United State· Forest Service, 128,168,000 
feet waa taken under free-use permit· 
given to settlers and other· living in or 
near National Foreate. There were 
40,000 free-use permittees, and the value 
of the timber they cut was 1206,464.13. 
Tbe remainder, or 666,754,000 board 
feet, was cut under ealee contracta, for 
tbe most part witb Inmber operators, 
but including 19,246,000 feet sold at cost 
to farmera and settlers, aa required by a 
special provision of law. The prices re- 
ceived for all sold timber varied from 50 
centa to $4 per thousand feet, and tbe to- 
tal value was $1,170,448.39. 
Tbe statement shows that tbe Forests 
of Alaska are furnishing a large amount 
of timber for local consumption. More 
than 37,000,000 feet, according to the 
Forest Service, was cut unc'er sales con- 
tracts during tbe fiscal year in the two 
National Forests of Alaska, and it le es- 
timated that the quantity taken under 
tbe free-use privilege amounts to at 
least 10 percent of that cut under sales. 
No figures are available on the Alaskan 
free-use cut, however, as residents of the 
territory are allowed, on account of the 
relative eparsity of the population, to 
take all the timber tbey need for person- 
al use without going through any form- 
alities. 
Outside of Alaska permits are issued 
to thoee entitled to share in tbe free-use 
privilege, as a means of preventing its 
abuse and to regulate this form of utili- 
zation along lines which will tend to im- 
prove the forest conditions. The mate- 
rial taken by free-nee permittees is re- 
stricted largely to dead, insect-infested, 
or diseased limber, thinnings,and Inferior 
species. Forest officors often set aside 
suitable areas from which those granted 
free use under ι be terms of the law may 
help themselves under cer'a η genera! 
rnles, but where green timber will be 
cut the trees to be used are designated 
just as in all timber sales. The amount 
of free-use material allowed individuals 
is limited to twenty dollars' worth year- 
ly- 
Montana leads the National Fore.it 
States in the amount of timber cut undar 
sales, with more than 101,000,000 feet, 
but takes second place in the free uso 
cut, witb 18,000,000 feet. Idaho leads 
the free-uee list, with s cut of nearly 25,- 
000,000 feet, and is a close second in the 
amount of timber cut under sales con- 
tracts, with over 100,000,000 feet. Ore- 
eon, Colorado, Wastiing'un, Ariz n.a, 
California, Wyoming, Utah, New Mex- 
ico, and South Dakota, in the order 
named, c-ntributed from 60,000,000 to 
24,000,000 feet under both free use and 
sales. The middle western and eastern 
National Forest States furnished rela- 
tively insignificant quantities. 
Additional Partnerships. 
Since the publication of the last list, 
partnerships have been recorded with 
the town clerk of Paris as follows: 
Osman Κ Clifford and Irving E. An- 
drews, under the name of Clifford ά An- 
drews, buying and selling lumber. 
Myron W. Maxim and Sanger S. Max- 
im, under the name of Maxim Bros 
conducting sporting goods store and re- 
pair shop. _ 
J. H. Stuart, sole proprietor under 
name of J. H. Stuart & Co., publishing 
atlases and maps, civil engineer's aud 
land surveyor's business. 
Secretary of State John Ε Bunker es- 
timates that Maine people have spent 
for automobiles in the last 12 months 
■$6,516,080. This is exclusive of traction 
engines and includes about 360 automo- 
bile trucks, representing an expenditure 
of $220,800. Up to Sept. 1, 1914, auto- 
mobile taxe." had yielded the state for 
that year the sum of 8191,500 and tbe 
receipts for tbe entire year were only 
81H2.000. The receipts for this year up 
to Sept. 1 were $258,065, and no less than 
24.326 operators' licenses had been issu- 
ed. 
A CLOGGED SYSTEM 
NEEDS ATTENTION. 
Are you bilious, dizzy and lietlesc? 
Dr King's New Life Pills taken at oncel 
ee zee upon constipation and star's the 
bowels moving naturally and easily. 
Moreover it acts without griping. Neg- 
lect of a clogged system often leads 'oj 
most serious complications. If you wish 
to wake up to-morrow morning happy in 
mind and entirely satisfied, start your | 
treatment to night. 25c. a bottle. 
The shoe factory at Freeport, known 
as the A. W. Shaw factory, which has 
been idle for some months, has been 
purchased by the board of trade, and 
will be leased to a large manufacturing! 
concern for a period of ten years. 
FACTS FOR SUFFERERS. 
Tain results from injury or congestion. 
Be it neuralgia, rheumatism, lumbago, 
npuritis, toothache, sprain, bruise, sore, 
stiff muscles or whatever pain you have 
yields to Sloan's Liniment—brings new 
fresh blood, dissolves the congestion, re- 
lieves the injury, the circulation is free 
and ynnr pain leaves as if by magic. The 
nature of Its qualities penetrate imme- 
diately to the sore spot. Don't keep on 
suffering. Get a bottle of Sloan's Lini- 
ment. Use it. It means instant relief. 
Price 25c. and 50c. $1 00 bottle holds six 
limes as much as the 25c. size. 
The city of Biddeford on Monday de- 
feated a charter amendment which would 
have abolished the common council and 
substituted a single board of 10 alder- 
men, chosen three at large and one 
from each of the seven wards of the city. 
Every ward In the city voted deoieively 
against the proposed new form of gov- 
ernment. 
MOTHERS— 
WATCH IRRITABLE CHILDREN! 
That fever, paleness, grinding of teeth | 
while asleep, and coated tongue are indi- 
cations that your child bas worms in Its | 
system. Kickapoo Worm Killer quickly 
gets rid of these parasites. It is perfectly | 
safe for even the most delicate children. 
It is pleasant to take, has three effective 
medicinal qualitiesacts as a laxative, 
expels the worms, and tones up the sys- 
tem. Begin treatment to-day and elim- 
inate the oause of Irritableness. 25c. 
wantedT" 
Bright, reliable and honest boys to 
deliver papers in South Paris, Oxford 
and Weichvillo. Send narao and address 
to Circulation Department, Lewiston 
D.illy Sun, Lewiston, Maine. Sftf 
For Sale. 
Farm Wagon gear and platform, 1 1-2 I 
inch axle, 2 1-2 iocb tiro-·, both pole and [ 
shafts. In good repair. 
Ο. K. CLIFFORD. 
South Parla. 39] 
NOTICE. 
The subscriber hereby gives nottco that she 
1 
has been duiv appointed executrix of the last 
will and testament of 
MARK A. ELLIOTT, late of Rumford, 
In the County of Oxford, deceased. All persons 
having; demands against the estate of said de- 
ceased are desired to present the same for settle- 
ment, and all indebted thereto are requested to 
make p«yment Immediately 
Sept. 21st, 1915. LAtJliA 8. ELLIOTT. 
39-41 
NOTICE. 
The subscribers hereby give notice that they ! 
have been duly appointed executors of thu last 
wl<l and testament of 
QEOKUE W.GRAY, late of Denmark, 
tn the County of Oxford, deceased. All persons j 
having demands against the estate of said de- 
ceased are desired to present the same for set-1 
tlement, and all lndobied thereto are requested 
to make payment Immcllateiv. 
ΑΠΑ M. <1R\Y. 
ELWOOD L. I'ENDEXTER 
Sept. 21st, 1915. 
59-41 
NOTICE. 
Tbe subscriber hereby gives notice that he h".n 
Iran duly appointed administrator of tbe es-ta te 
°f 
ECKLEY T. STEARNS, late of Lovelt, 
I In the County of Oxford, deceased, and given 
bonds as the law directs. All persons having 
demands against the estate of said deceased arc 
desired to present the same for settlement, and 
all Indebted thereto are requested to miike pay- 
ment lmmedlatelv. 
MARCELLUS W. STEARNS. 
Sept. list, 1915. 
SSM1 
NOTICE. 
The subscriber hereby gives notice that he I 
has been duly appointed exeûutor of tbe last 
will and testament of 
ELLA H. EVERETT, late of Hebron, 
tn the County of Oxford, deceased. All persons 
I having demands against tbe estate of said de- 
[ ceased are desired to present the same for 
seulement, and all Indebted thereto are request- 
ed to make pavment lmmedlatelv. 
84pt. «1st,1915. PERSIAN V. EVERETT. 
! 
«9-41 
The Chilly Air Of Autumn Suggests 
Fall Overcoats 
While the name of EASTMAN & ANDREWS, 
suggests Economy, Elegance, Durability and Econ- 
omy are all combined in the Overcoats we sell— 
these are three considerations that appeal not only 
to the workingman and the business man, but to 
every other thinking man no matter what his walk ( 
or station. 
Good dualities Appeal to All Men. ι 
I 
We have everything that is newest and best in Fall 
and Winter OVERCOATS at prices ranging from 
$10.00 to $22.00 
ι 
It's always safe to buy our clothing, for you can j 
always get 
I 
YOUR MONEY BACK IP YOU WANT IT. 
I 
EASTMAN & ANDREWS 
CLOTHIERS AND FURNISHERS 
31 Market Square, : South Paris. 
C. C. M. 
STANDS FOR 
City Cash Market 
WHICH IS THE NAME OF THE MARKET 
ABOUT TO BE OPENED IN 
THE MAXIM BLOCK, 
Fine Street, South Paris, Maine, 
Wednesday, Sept 29th 
THIS MARKET WILL BE RUN UNDER THE 
FOLLOWING RULES : 
1. One price to everybody. 
2. Courteous treatment to one and all. 
3. A clean and sanitary market. 
4. The best of goods at right prices. 
All goods guaranteed to give satisfaction and if not 
please return same and money will be refunded. 
We invite you to come in and look goods over whether 
or not you wish to buy. 
H. P. HOLT, Prop. 
Tel. 27-2 
BUSINESSLIKE FARMING. 
The Norway National Bank does not propose to tell 
the farmers of this vicinity how to run their business, 
but we believe that it pays to use the most modern 
and approved methods in every branch of farm work. 
We are particularly well equipped to serve the 
farmer in his financial matter». Start an account 
here. This Bank will give you a hearty welcome 
and is sure that it can help you in every particular 
way if you will give it the opportunity. 
More than 90 percent of the total payments in the 
United States are made by checks—the most con- 
venient form of money. Checks are the safest kind 
of money, safer than currency, for your cancelled 
checks returned to you by the Bank, are an ever 
present guarantee that you will never have to pay a 
bill the second time. 
Make up your mind NOW that you will be a 
regular depositor with this Bank. 
THE NORWAY NATIONAL BANK 
NORWAY, MAINE. 
We Still Have a Good Assortment 
.... OF.... 
Women's Russia Calf Button Boots 
The $4.00 Grade for $2.00. 
Odd lots of Women's Oxfords, $3.00, $2.60 and $2.00 
grade, for $1.00. 
Men's Oxfords, $4.00 grade for $2.96. 
Women's Boots, $3.00, $2.60 and $2.00 grade, for $1.00. 
Narrow toe and high heel, sizes 2, 2 1-2, 3, 3 1-2, 4, 4 1-2, β 
and β 1-2. 
Ε. Ν. SWETT SHOE CO. 
OPEBA HOUSE BLOCK, NOBWAY, MAINE 
Telephone 38-2 
VY Δ11 AUVi 
An Industrious man who can earn $100 per 
mon b and expenses icttilllog oar Products to 
farmer·. Must bare some means for fatartlng 
expenses and furnish contract signed by two re- 
sponsible men. Address W. T. UA\VI<EIUH 
COMPANY, Frcepoit, III.,giving age, occupa- 
tion and references. 3d 
FOLEY KIDNEY PUIS 
FOR BACKACHE KIPWtYS AKQ BIADDEB 
Does Your Church 
Need Money Ρ 
We bave a new plan for raising money for 
churches, women's clubs, and other organi- 
zations. No Investment Is required. If your 
church needs money, or If you are Interested j 
In raising money for any other purpose, I 
wrlto us direct, or hand this advertisement 
to the president of vour Ladles' Aid Society, 
or the Chairman of yonr Guild, or to your 
1 
Pastor. By merely asking for sur 
" church | 
plan " full particular· mil be Immediately 
sent. 
Address Fund Department, Qood House- 
keeping Magasine, 119 West 41st St., New 
York City. 89-40 
FOLEY KIDNEY PIUS 
fOi BACKACHE KIDMYI AM Β LAO 0 It 
rnnv\Kbvi m 
HAIR BAL8AM 
CImbm* tod bcaudflt· th· hst£ 
ProtaoM· · bmtriut pmtb. 
ΚST·* Tall· to ÎMtora Or»jj 
Htlr to It· Toutlvfttl Coloc. 
Prevent· h»lr fnllini 
MB.M1i! ttOP»t 
3841 
DR. AUSTIN TENNEYj 
OCULIST 
Will be at lila Norway office over C. F. 
tidluu's grocery store Friday, Sept. 24, 
ud the last Friday of each following 
uouth. Portland office, 5481-2 Coo· 
;re·· Street. 
Sttf 
SIGH GRADE PRINTING | 
at the 
DEMOCRAT OFFICE. 
Good News for You 
and every person in South Paris, Norway, Oxford and Welchville 
Irrangements have been made to deliver 
rhe Lewiston Daily Sun 
in theee towns at 6:30 Α. M. every day 
WHAT THIS MEANS! 
1. Residents of South Paris, Norway, Oxford and Welchville can have 
ΓΗΕ SUN delivered at their door four hours before the arrival of any 
ither morning paper. 
2. The SUN has a good Oxford County news service. 
3. There is only one edition of THE SUN and the copy that will 
>e delivered at your door will be identically the same as all SL'.N' sub· 
cribers will receive. 
4. THE SUN will be delivered in South Paris, Norway, Oxford nr. 1 
Velchville every week day of the year summer and winter. THE SfN 
vill arrive at 6:30 A. M. until winter when it will arrive slightly later. 
5. The Boston papers printed about midnight, 4 to 5 hours before 
ΓΗΕ SUN, arrive four hours later than THE SUN, and give the ν. .,rM 
tews up to midnight only. THE SUN gives you the world news le«< 
han three hours old. The Boston papers give you the world news 10 
îours old, and practically no local news. 
The price for THE SUN delivered at your door is 10c a week ya- 
)le to the carrier every Saturday morning. 
A SUN Solicitor will call at your house. Give him your or ! r or 
>end it direct to 
CIRCULATION DEPARTMENT 
The Lewiston Daily Sun 
LEWISTON^ MAINE 
t ^ 
Men's and Boys' Sweaters 
This is the season when you'll need a new 
sweater soon. Cooler nights show the need 01 
such a garment No other garment quite takes 
the place of a good sweater. No other garment 
costs so little for the service given. Our stock 
of sweaters is full of good, serviceable garments. 
Lots of different weights and lots of colors, 
gray, blue, tan, brown, green, etc. Some are 
without collars; others with sailor or round 
collars; many different weaves, too. 
Men's, $1 to $5. Boys', 50c to $3 
Η. B. FOSTER CO. 
ONE PRICE CLOTHIERS 
NORWAY, MAINE. 
'*■ J 
Ζ. L. MERCHANT &. CO. 
AftertheFairs areOver 
And while the roads are good, we advise an early visit 
the shopping center of Oxford County, which is Norway, 
Me., U. S. A. The best showing of many lines of mer- 
chandise within a radius of twenty miles. Especially we 
refer to LADIES' READY-TO-WEAR APPAREL of 
every description. This shop offers a most complete as- 
sortment of TAILORED SUITS, DRESSES, WAISTS, 
SKIRTS, COATS, UNDERWEAR, HOSIERY, 
SWEATERS, ETC. 
Suits Priced $11.50 to $25.00 
Coats Priced $5.00 to $25.00 
Skirts Priced $1.95 to $10.00 
Dress Goods and Silks 
For the mail order customers, great care and interest 
is given these orders. Samples or merchandise sent by 
return mail, postpaid. 
"The Designer" 
The leading Fashion and Home Magazine a whole 
year, 12 consecutive copies, (books delivered at our pattern 
counter each month.) 
The Designer for one year and a Fashion Hook with cer- 
tificate good for any standard pattern all for 50 cents. 
A good place to look if you don't buy. 
A good place to buy after you look. 
ONE PRICE CASH STORE. 
NORWAY, MAINE 
Special Theater Train 
and low fares to Lewiston and return 
MONDAY, OCT. 4. '15. 
The Birth of a Nation. 
The most stupendous Photo-Play ever presented. Oritur 
seats at Howard's Drug Store. See lithos and dodgers. 
A FEW 
REFRIGERATORS 
LEFT AT A 
VERY LOW PRICE ! 
J. P. Richardson, 
South Paris, Maine. 
CASTORIAr*intMt*Miichadrw. 
Ike|U Yh Hag AJwijs Biucbt ** 
fh7 Oxford Democrat 
< Maine, September 28, iqi 
SOUTH PARIS. 
TH ΡΑΚΙ» ΡΟβΓ OPP1C·. 
7 * A » to β 30 P. H. 
TmVMK *AILWAT. 
tuning Sept. 12, 1915, 
,·\Η LX.«VI SOUTH PAKIB 
KiM 5 V> a. in., express. dally 
λ', y excel»» ^un lay ; 5 :D7 p. m 
wv-t 43 a.m., express, dally 
!ally except Sunday; 931 p.m 
-,ίΓΒΟΗΚβ. 
γη: Church, Rev. A. 1. Mi 
Preaching *ervlce, 10 4Λ α λ. 
t α ». Y. P. S. C. Ε. βΛΙ 
"ι .· -ervlce 7 ΛΟ p. ».; Churc 
.· «ν 'ne-day evening at 7:30 p. * 
connected, are cordially li 
r< lie v. C. 1. Spear, Paatoi 
I 45 a. ».; SaLt>ath Schot 
!.vague Meeting 6 'β P. ». 
·· 
„· Wednesday cvenln* 7 :30. 
r· h. Kev. V. L. Cann, Paetoi 
titug sendee li>.4."> a ».; Sal 
P. S C Β., β:» P. ». 
y ».; Wednesday evenln 
Seat* free. All at 
( :.r<-h, Kev Chester Gore Mlllei 
lr.« -errlce every Sunday a 
■lay School at 12 ». Y. P. C. I 
sTATEU MKET15C·. 
M — 1'arl Lodge, No. iH. Kevuta 
.1 venin. on or t^efore full moor 
■ -Mount Vice odge, regular mee! 
r. eveclL of each week.—Auror 
ret And .filr· Monday venlny 
if». 
Mounr Pieman Kcbekah Li Ige. N< 
or·! and fourth Krlday» of eac 
; ! Kellowe' Hall. 
— W. K. Kimball Poet, So. lis, meet 
\'.rl Saturday evening- of eac 
u. A. K. Hall. 
λ ti: Circle, I.a<!le· of the G. A 
rst md third -aturlav evenings ο 
-, In Grand Army Ha'.l. 
.1 '^..ua L. Chain'^rlaln Camp meet 
c Tuesday night after the full of th 
— Paris Grange, m e-3 flret ar.d thlr< 
: each month. In snge Hall. 
* .—stt'oo·! and fixirui Monday.· ο 
» r.th. 
P.—Stony Krook Lodge, No. lei 
d : and fourth <Ved.iet-i*> evening 
month. 
P.—Ilamlln Lodge. No, 31. meeu ever-; 
vcnlnn it Pythian Hall. 
(.,.ud Cheer Society will meet a 
tc!i Wrdoe-daj afternoon at 2:30 
Ί. I.unt of Portia;.·! was the gués 
s daughter, Mrs. Harold T. Briggs 
iay. 
an ley Tbaver visited bis brother 
Thayer, in Portland, Saturday anc 
.uiiay. 
Miss D>>rothy Keniston bai gone t( 
,:r s<>n, where she will spend some twi 
nth». 
M »s Laura Deane aud Mrs llunphrej 
f Old Orchard have recently been 
•."tests at Frank A. Tajlor'e. 
V >s Arline D. Crocker went Saturday 
•ston, where she will fake a course 
Kruereon School of Ora'ory. 
C. A. Record and Mr. and Mrs. 
II Morton vi- red Mr K-cord at Nan- 
ford ver Sunday, goin9' by automobile. 
Mr·. Alvernuti Brings of Mechanic 
s wa.s a guest the tirai of the week of 
aod Mrs. A. L>. Cotton at the Durgin 
h use. 
Mr-. L C. Smiley will hold her mill!· 
pening Tuesday aud Wednesday of 
week All ladies are cordially invit- 
ed to »>wi. 
te a number of South i'aris people 
at Canton fair Thursday, most of 
h eoing by automobile, and all en· 
>e t the day. 
r and Mr». Elmer Hooper and two 
--n of Now York, who have been 
ling their vacation in town, return- 
ue on Saturday. 
». I) II. Bean went to Portland 
»y, where she will remain several 
fur treatment. She will room at 
:r?er Uak and Spring Streets. 
Ella Burbank, formerly of South 
«ho lias been at Gorham, Ν. H., 
years. but has spent the t»um- 
Portland, is visiting friends here. 
£ ien E. Jackson has purchased 
I h Leonard farm on Stearns 
It is expected that the place will 
ipied by Mr. and Mrs. Erlon W. 
c, now of Bethel. 
'iid Penfold and Llewellyu Bart- 
ayed on the Bucktield base ball 
ts two garnis at the Canton fair 
<v and Frtdiv. Peofold pitching 
ï imes for B»:ck field. 
iiiace l.urrowLS of Portland, who 
> eu spending some time a' The 
was ib»· guest <>f Mrs. Nelson 
!*·γ for the day Wednesday, return 
rue Wednesday night. 
and Mrs. l£ri!i»*t M Millett have 
on a tripu» Was. iQL't η, I). C tn 
y ahou· two weeks Harry I) Cole 
riving the m »·! ot> H. F 1) No. ί 
ng Mr Millett's -bsence. 
t'f'h Β Penfo'd. formerly of SoutL 
> w it» is to v* on the police force iu 
t: ;»nd is a member of the Coasl 
Bind, won the M irston silvei 
liiuh man in the pistol shooting 
'at the receut state shoot at ÂU' 
r-sta. 
"t 'ier present régula'* ns. which went 
t > » fleet Sejt. 1st, a parcel p>st pack 
•>-e tan l»e insured for a miuimum fee ol 
't ree cents, this fee covering an ind. m 
ty not exceeding live dollars. Foi 
»rger indemnity the fee is slightly in 
creased. 
While we got well into Septembei 
without a frost, we certainly got it, a 
least on the low lands, Wednesday night 
Tender plants were laid low, and abou 
everything susceptible to injury by frost 
wa» more or loss damaged. On higl 
ands some of the sweet corn fields ar» 
ought not to have beon materially 
.imaged, and a portion of the crop wai 
;i r-ady in the cans, anyway. The 23<i 
September is later than the averagi 
*'e of the first frost for some years 
it with the upside down conditions ο 
fit weather this season much of thi 
> r ps was later lhau u»ual about matur 
mg. 
Κι icd, the eleven-year-old son of Mr 
Mrs. Chester Record, died suddenly 
Fr iay night from shock from an oper 
»! η for intestinal obstruction. Hi 
tttended school on Monday, bat wai 
Il that night. Friday evening ι>ι 
f the progress of the trouble h< 
w i* taken by automobile to the Centra 
ue General Hospital at Lewiston 
* re an operation was performed, bu 
■ Ί not savo his life, and the sarni 
« î.ich carne 1 him to the hospita 
tight back his lifeless remains fivi 
later. He was in the fifth gradi 
e village schools, and was a roembe 
the I'uiv.-rsal st Sunday School, a 
eh he had been a regular attendan 
f >me years. Beside·· his parents, b 
••s one sister, Mrs. Walter Abbott 
.ti older brother, Howard. The fu 
t'"ra at the homo Monday afternoon I 
at Ddtd by K«v. Chester Gore Miller. 
-"masters are now permitted and t 
t> η .· .χ tent encouraged to handle th 
η i|. issued by 'he Uuited States Gee 
■ Survey, receiving a small com 
πιννιοο on the map" sold. It is to b 
I'i that the postmasters will take ad 
'· ic'age of the opportuuity to serv 
'· eir patrons by keeping a small enppl 
these maps. Heretofore they hav 
•■n obtainable only from the Geologl 
cal Survey m Washington, or from eta 
■ "iers in some of the latger places. I 
t > y cau be procured in the poet officei 
many people will secure them wh 
w >u!d not go to the necessary troubl 
"η : expense of sending to Washingtot 
*' " roe who perhaps do not now knoi 
wiatthe maps are. The surveys 
fc 
these maps are paid for by the Unite 
•v,a'e* and the state jointly, and th 
n- ips are sold at the price of ten cent 
e-*cb, which is not far from the actui 
c >st of making them after the survey 
«re hu.shed Oxford County has no1 
l^en mapped as far n<-rth as the line < 
i^rres 30 miuuteeJiorth latitude, ii 
c udiag abi ut three-fourths of the moi 
·■'*'.j settled portion of the territor; 
1 >"* is all included in eight quadraoglt 
or separate map*, except a narro 
tongue ou the west border which is i 
one of the New Hampshire quadrangle 
The scale is "ppioximately an inch I 
tin- tuile, aud all natural and artifici: 
features of the surface of the earth ai 
represented. 
Misa Olive Barn m of Portland wu ■ 
• gueat at T. S. Barnes' last week. 
Mr». George Judkice of Bryant's Pond 
is visiting her daaght< r, Mrs. H. E. Wil- 
? SOD. 
Mr. and Mrs. A. J. Howard of Port- 
land are with tbeir daughter, Mrs. Ches- 
ter Record, and other relatives here. 
The members of the Ea'uepean club 
are requested to meet at the home oi 
Mrs. Barnes on Friday, Oct. 1st, at 4 
o'clock. 
Miss Anna Morse Is visiting in Lynn, 
Mau., going there with Judge Κ. M. 
Stevens of that city who was here r»· 
; cently with his motor car. 
Dr. and Mrs. Chester M. Merrill were 
; presented with a hand painted jelly disb 
·· at the reception given them by the Ep- 
worth League at the vestry of Deeting 
Memorial Church. 
Ε. B. Clifford, who has been in Califor- 
û ma for the past few years, arrived here 
" Friday night, and joined Mrs. Clifford, 
who came some we>-ks since. Mr. Clif- 
ford will probably remain here for some 
time at least. 
li 
• Mrs. Mary Pierce and daughter, Miss 
Alice Pierce, who have been in Canton, 
I X. T., for the past year and a half, are 
• with friends here for a few days, and • 
I may remain for a time, or may return to 
Canton some time this week. 
i| Miss Walker's division of the Ladies 
j if the Congrega'ional Church will give 
musical this Monday evening at Mrs. 
! Stanley's, to be followed by an auction, 
r Each member of this division is request- 
-d to bring a package. All are cordially 
i invited. 
1 
After a vacation through the summer 
months, Hamlin Temple, Pythian Sia- 
> ter«, will hold its first meeting on Tues- 
day evening at 7:30. All members are 
> requested to be present as there is busi- 
ness of importance. There will be a re- 
[ heareal of the degree staff after the meet- 
ing. 
Mr··. Mae Swift is in Concord, Ν*. Π., 
going to attend the wedding on Satur- 1 
day of her uiece. Miss Elsie Gray, to Mr. 
f Roy Trenoweth. The day was also the 
twentieth wedding auniversary of Mr. 
[ and Mrs. Roscoe C. Gray, the bride's 
parents, who were formerly of South 
Paris. 
Harvest dinner aud supper at the Bap 
: tist ve«tiy on Thureday, Sept. 30. Lots 
of good things to eat, including cold 
meats and salads. For adults, dinner 20 
cents, supper lô cents., Children under 
10 years, 10 ceuts Supper will be fol- 
lowed by a blizzard social to which all 
are invited. 
Thursday, Sept 30, at 3 P. Μ a very 
important meeting of the ladies of the 
I'n verbalist parish will be held in the 
Sunday Sch ιοί room of the church. This 
meeticg is vital to the interests of 'he 
parisu organization aud is called by Rev. 
Mr. Miller who, acting under the author- 
ity of the parish trustees, personally re- 
quests aud urges every lady of the parish 
and congregation to be in attendance. 
The minister will preside and address 
the meeting. 
In the s;ale of Sunday night a large 
pine on the ridge near the house of Al- 
bert Ame-· was broken off near the lower 
I nibs, an 1 a large limb was broken 
of one of the maples at the house 
occupied by T. S. Bamee. Along 
the Paris Hill road several trees 
ire down, and all the telephone wires 
between the two villages are broken. 
Rarely if ever has the wind blown hard- 
er for so long a time, and there seerre to 
be no immediate prospect of a cessation. 
Advertised letters aud cards in South 
Pari- post uftice Sept. 27: 
M r». Ε. Κ. Cole. 
Mrs. Κ lltb Bowman. 
Lena M. Lilly. 
Joseph Bowneau. 
Mis» Grace Becor*!· 
W. K.Colby 
5. Κ Coin η. 
.Joseph Carter. 
C. E. Dudley. 
Charles L. busier. 
Philip Ηl)t«r 
Uubeo Moses. 
I out* Meyer. 
Geo. H. Spencer. 
A W. Perkins. 
Mrs. Jauies K. Lothrop. 
Ingalls F. Evans. 
Ingalis P. Evans died at bis residence 
in South Paris Monday morning, at the 
age of a little less than 69 years. For 
many years Mr. Evans bad been in poor 
health, but his final illness was of only a 
tew days' duration, and the end was 
quite sudden. 
Mr. Evans bad been a resident of South 
Paris for twenty-six years. He was 
b<>rn in Stoneham, the son of Sumner 
and Martha (Sawv»*r)Evans. and until bis 
rem val to >outb Pans was practically al- 
ways a resident of Stouetwu, thcugh he 
was in Virginia at intervals in the shook 
business for some eight years. lie was 
engaged in the shook business and mer- 
cantile business at Stonebam and Lynch- 
ville, and later was for some years a 
traveling salesman selling carriages. 
lie married Martha L., daughter of 
Mr. and Mrs. O'is II. Abbott of Upton, 
who survives him They have one son, 
Fred U. Evans of Errol, Χ. Π. Tbe only 
other near relative is a half-brother, 
Eugene Evans of Stonebam. 
He served in the Union army during 
tbe civil war, and was a member of Wm 
K. Kimbali Post, G A. K. He was also 
a member of tbe Masons, Odd Fellows 
and Koights of Pythias, having joined 
tho<e orders while living in Stonebam. 
Tbe funeral will be held at tbe house 
at 1:30 Wednesday afternoon. 
Mrs. Archibald L. Cole. 
After suffering a brief illness from sep- 
tic poisoning, Mrs. Louise, wife of Ar- 
chibald L. Cole, died at her residence in 
South Paris about midnight Wednesday 
: night. Several physiciaus were in at- 
tendance, but were unable to save her 
life. Mrs. Cole was tbe daughter of Mr. 
and Mrs. Charles Page of Bucksport, and 
was a little less than 32 years of age. 
She was married to Mr. Cole June 17, 
1!X)S. Previous to her marriage she was 
engaged in teaching school, and it was 
while teaching at Gorham, X. H., that 
» sue met Mr Cole. 
During her residence in South Paris 
she had made many friends by her ex- 
» cellent traits of character, and was uni- 
versally esteemed. 
Besides her husband, she is survived 
by ber father and mother of Bucksport, 
and one brother, Roy Page. 
Since their marriage Mr. and Mrs. 
Cole have lived in rented apartments, 
but this summer built for themselves a 
bungalow on Deeriug Street, which is 
now nearly but not quite completed. 
Burial will be at Bucksport. The re- 
mains were taken to that place on the 
forenoon train Friday, after a service 
conduced by Kev. C. I. Sp· ar. Hamlin 
Temple, Pythian Sisters, of which Mrs. 
C· le was a member, attended in a body. 
Tbe Ladies of the G A. K. will hold 
their annual sale at their room on tbe 
afternoon of Thursday, Oct. 2Sth. Fur- 
ther notice later. Meantime will each 
chairman of the different committees 
call ber members together as Boon as 
possible that all may know and set at 
once about their respective work. 
Names of committees: 
Ice Cream—Mr*. Ern'»t Mlllett, Mrs. Georgia 
Haggctt. Mrs. Nellie Kenuev. Mr». Angle Bol- 
ster, Mrs. Florence H tcke, Mrs. Jane Powers, 
Mr» Miry I.ovej>y, Mrs. Llllle Fletcher, Mrs. 
Jennie Brett. Mrs. Whltteuiore. 
Candy table—Mrs. Luring Whitman, Mrs. 
J hn Chute, Miss Kva Walker. Mrs. Madge 
liray, Mrs. Bailey. Mr». Love Dreeser. Mrs. Iva 
Packard, Mrs Minute Edwards, Mies S. L· 
Hounds, Mrs. Ivy Morton, Mrs. Edgerley. 
Mystery—Mrs. L. A. Hounds, Mrs. Kate B. 
Stuart.Mrs. Esther Walker, Mr·. Carrie Hath- 
away, Mr·. ElUabetli Buck. Mr· Lewis Monk, 
Urn. Edith Maxim. Mrs. J. F. Planner, Mrs. 
David Knapy, Mis· Mary Swan, Mrs. Freuch, 
Mr·. 1. F. Evans. 
Aurons—Mrs. Ellen Curtis, Mr·. Julia tiray, 
Mrs. Kate Ames, Mr·. Tina Hall, Mre. Dorcas 
Richardson. Mrs Dora Tyler, Mrs. Emily Cook, 
Mrs. Mary Swett, Mrs. Laura Holman, Mrs. 
Carrie Noole, Mr·. Hum Churchill. 
' Food— Mr». John Murcb. Mr· Eva Ordway, 
Mr· Mary Spotf.rd, Mr». I<oul*e Turner, Mr· 
Tina Hall, Mrs Flora Maxim, Mre. Eoimellnc 
Sur bird, Mr·. Malvlna Maxim, Mr*. Chester (i 
Miller. Mm. Eva Hecord. Mr». Ada Rl. hard son, 
Mr·. Fie Kneeland, Mrs. Ellen Whitman. 
Elsewhere ia advertised a special thea 
ter train to L*wistoo on Monday, Oct. 4, 
for the photo-play, "The Birth of a Na- 
tion." This is the same attraction that 
baa been and Is now showing in Boston 
at fci 00 prices for tbe beet seat·. PrlOM 
at Lewiston will be 2δ cents to 91.00. 
I Glen Nason of Canaan waa struck and 
instantly killed by a train at a crossing 
β near Pitistield Tueaday. 
No inqueal 
I wm considered neceasary. 
Rally Week Program. 
R' v. D. B. Holt, District Superintend 
ent, preached at Deerlng Memorii 
Church Sunday morning and evening 
The rally week program for the reman 
der of the week ie aa follows: 
MONDAY. 
7 ΛΟ P. M Junior Church Social. 
TUESDAY. 
7 £0 P. M. Program bj the W. F.M. 9.; W.I 
M. 8. and Queen Bathers. 
WEDNESDAY. 
SPKAKEK8: 
Bevs. J. M. Artère, H. L. Nichols, Pastor, D. 1 
Holt. 
2.00 P.M. 
1. Tbe Supremo Task of the Church. 
2. The I hurch In Community Life. 
3. Local Conditions. 
4. Responsibility of the Membership. 
5. Responsibility of the Pastor. 
6. Bricks w'thout Straw. 
7 SO P. M. 
1. Men, Women an<l Ministère. 
2. The Three C's. 
TFUBSDAY. 
3:00 P. M. Tbe Ladles' Aid will give a recef 
tlon to tbe other Ladles' Socletlc 
of the churches hi town. 
7:30 P.M. Epwortb League Night. 
DEPARTMENT PBOGRAM. 
FRIDAY. 
6:30. Sunday School Banquet. Rev. Gay ( 
White, Speaker. "The Making of 
Masterpiece." 
SATURDAY. 
3:00 P. M. Cradle Boil Reception. 
SUNDAY. 
Grand Rally. Pastor's Subject, "Maximum 
and Minimums." 
12 40. Sunday School Rally and Promotion Ej 
crclsce* 
7 40 Ρ M. Service In Auditorium. Pastor' 
Subject, "Soul Losing and Soi 
Saving." 
Wednesday'* program is one of a serie 
of church institutes conducted by R*v 
Ο. B. Holt. The β une program is givei 
at Norway on Tuesday; at Berlin, Ν. H. 
on Thursday; at Gorham, X. H., on Pri 
day. 
Inspection for Fire hazards. 
The tire inspector will inspect man; 
public and private buildings within tei 
days to remove fire hazards. Tenant 
and owners of buildings must use pre 
caution. 
Defective chimneys cause more firei 
than any other one particular cause 
Therefore the chimney from its founda 
tion up ehould be thoroughly looked af 
ter, and in case of any defects the owne: 
should be required to have it made safe 
Flue caps covering chimney holes ii 
rooms not having stove connection) 
ehould be carefully looked after. 
Tbe basement beatiug apparatus ic 
dangerous unless the person who does 
the tiring has extreme care. 
Ashes are not allowed to be depositee 
in wooden barrels or boxes. These rec 
ommendations are for your protection 
I could go on with many recommenda 
tione if we had epace aud time. 
1 want the women to ask their hus- 
bands to look after fire traps before thej 
see their home in ashes caused by care 
lessness. 
We need tire prevention as well as fin 
protection. 
C. W. Buwkek, Inspector. 
Club Season Opens. 
The club season will open again next 
week with the first Monday in October. 
In the afternoon of that day the Euter- 
pean Club will hold its first meeting 
with Mrs. Burnham. The year's pro- 
gram is "Nationalism in Music," and 
the first meeting is devoted to the music 
of Norway and Sweden. Monday even- 
ing the Seneca Club will bold its first 
aiee'ing with Mrs. Agnes Morton, pro- 
gram being on home economics. 
The Euterpean Club program is as fol· 
low»: 
Sketch—Composera of the Afternoon 
Mrs. Harriet Barnes 
Piano Duo—Selected 
MlseNeHle -lackson Mrs. Stella Burnham 
Song»—a The First Pritnroee Grieg 
b Last Sight Kverull 
Mrs Ethel Noyce 
Piano Solo—a March Grotesque 
b Rustle of Spring: Stmllng 
Mrs Nellie Brlckett 
Vocal Solo—Sunshine Song Grieg 
Mr». E'llth VVheeler 
Piano Hurt—Suite. Op. 35 Slndlng 
Mrs. Agnes Morton Mre. lila Brlgge 
Violin Solo—a Humoresque 
b Krlilal Procession Grieg 
Ml*» Grace L>ean 
Vocal Trio—Row L'e Swiftly Canipana 
Mrs. Vlrgle Wilton Miss Jeesle Tolnian 
Mrs. Luella Smiley 
Eight Hand Suite—Peer Gynt Grieg 
Mrs.Cora Krlggs Mrs. Stella Burnhuui 
Mre. Edith Wnee 1er Mrs. Nellie Brlckett 
Singing—National Hymn 
Euterpcan Club Ensemble 
NORWAY. 
Mr. and Mrs. C. S. Maeseck of Somer· 
ville, Mass., Lave purchased the store 
wbicb has been occupied by Harry Pack 
ard at the corner of Main and Cottage 
Streets, and will open a variety store 
there in the near futare. The store if 
being redecorated. 
Willard Buck recently underwent ar 
operation at tbe Central Maine Genera 
Hospital, Lewislon, and is gettiog alon^ 
as well an could be expected. 
A split log drag is used on Main Streei 
after the rains. This is worthy of note 
as the road authorities of so many towni 
have not learned that sach is the propel 
use of the drag. 
Mr. and Mre. Edward G. Leach ol 
Franklin Falls, Ν. H., accompanied bj 
Mrs. Jennie S. Decker and Mrs. Miltoi 
Robinson of tbe same place, have beec 
visiting relatives and friends in this vi· 
cinity. Mrs. Robinson, who is tb< 
mother of the other two ladies, is Si 
years of age. She made ibe trip witl 
the rest of tbe party in a motor car, and 
was very active in visiting friends in tbi 
surrounding country while here. 
Mrs. Charles II. Sbeen of Stonebam 
Mass., mother of VV. W. Sheen of Nor 
way, died at the home of ber daughtei 
in Everett on the ltkh. Mrs. Sbeen wai 
a frequent visitor in Norway, and hae 
planned to spend tbe winter here. 
Mrs. J. M. French, who lives with he: 
daughter, Mrs. F. F. Stone, has gone t( 
Liucoln, Neb., to spend the winter witl 
another daughter, Mrs. J. II. Snow. Sbi 
is accompanied by another daughter 
Mrs. Gertrude Buffum, and they wil 
visit relatives along tbe way. 
Tbe I'ythian Sisters sewing club wil 
meet with Mrs. Clara Scbnner on Green 
leaf Avenue Wednesday evening. 
Herbert 0. Brown died at the home ο 
his daughter, Mrs. Arthur Parker, 01 
the 19th, aged 6S years. Mr. Brown hat 
lived in Norway for the past elevei 
years. He leaves a w.fe, two daughters 
Ethel, wife of Arthur C. Parker, Bessie 
wife of Elmer C. Parker, and one son 
Cecil E. Brown, a student in tbe Univer 
sity of Maine law school at Bangor. Tbi 
funeral Tuesday was attended by Rev 
H. L. Nichols. 
Miss Ruth Akers entertained a parti 
of friends at a corn roast near her bom 
on Pleasant Street Monday evening. 
Muriel McKeen of East Stonebam i 
attending Norway High School, am 
boards at G. L. Curtis'. 
Francis Swett went to Lewiston Tuee 
day to resume his studies in Bates Col 
lege. 
Jacob Klain went to Waterville las 
week to begin a course in Colby College 
Miss Ruth Cummings has gone to Bot 
ton to resume ber musical studies. 
Miss Mildred Curtis hae gone ti 
Springvale to begin her studies in Nat 
son Institute. 
Mr. and Mrs. E. G. Schwartz, wb 
have been spending tbe summer at on 
of tbe McLean cottage· on Lake Pent 
ee^seewaasee, ere at Beal's Tavern. Tbe 
will spend the winter at their home I 
Baltimore, Md. 
Mrs. A. S. Kimball has been spendini 
a few days with her cousin in Portland 
Mr. and Mrs. Talbot Mundy bave re 
turned to their home here, after spene 
ing tbe summer at 0>tunquit. 
A Morning Paper for South Pari] 
Tbe Lewiston Daily Sun on anothe 
page of to-day's issue of the Democrt 
announces its plan to deliver paper* i 
South Paris every morning mbont 6:S 
A. M. Tbe papers are sent to Mecban 
Falls on tbe first electric and broogt 
from there by automobile. When tfc 
weather get· too rough for the automi 
bile « light pair of horsee will be use 
and Tbe Suns will arrive slightly later. 
; Tbe Snn solicitor is sow working I 
Sooth Pari· and la meeting witb vei 
good inoceu. The Sun baa tbe foil A 
sociated Press Service and covers tfc 
Oxford County new· thoroughly, makic 
it a popular paper in this section. Muc 
care ia being taken to see that evet 
subscriber receives b:"s paper every da 
and early in the morning. 
Constipation cause* headache, Indigestion, dl 
zlaeM, drowsiness. For a mild, opening mec 
clue, use Dean's Bagulett. VoaQoxatauitor* 
ITS EXHIBITS AND ATTRACTIONS 
PLEASE LARQE CROWDS. 
Something doing all the time. 
[. That's what the managers of the "Can 
too fair" aim for, and that is one reaaoi 
at leaat why the fair always draws ι 
crowd. Without the big show of tb 
■»ate fairs or the larger county fairs, the; '· always have good races.on a fast track 
and other features are provided so tha 
something Is always moving. 
Officers of the Androscoggin Valle; 
Agricultural Society this year are: 
Pre·.—J. M. Johnson, Lewleton. 
Vice Free.—Stanley Hlsbee, RumforU. 
Sec.—Ο. M. Richardson, Canton. 
Trcae.—G. L. Wadltn, Canton. 
Trustees—C. H. Bonney, Sumner; Dwltrn 
Mlsbee, Canton ; Ezra Keenc. Hartfor«l; Walte 
G. Morse, Rumford; W.S. Marble, Dlxfleld; H 
R. Robinson, Peru. 
? Tuesday, which was supposed to bi 
the opening day of the fair, was so rainj 
that there was no question in any one'i 
raind that the fair would be deferred 
Wednesday was therefore the first da] 
of the fair, and in spite of the cold, die 
agreeable wind, over a thousand ticket! 
were sold. 
Thursday was the big day as far ai 
crowd was concerned, and the weathei 
was as good as September can give us 
which is saying much. Early in the af 
% ternoon the officers estimated the attend 
ance at 5,000, but it seems to most ol 
those who were there that this estimate 
is too low by some thousands. Fridaj 
1 saw a fair crowd. 
Music for the three days by the Girls 
Band of Kumford had been advertised 
but the management presented mon 
than they agreed, for in addition th« 
Boys' Band from Rumford was in at 
! tendance, and the two organizations al 
ternated in their selections. The Bo>b 
Band is made up of about ninety pieces 
and the Girls' Band of about sixty-fivi 
j pieces. Both play well and are remark 
ι able organizations for any town to main· 
j tain, and they constituted a great draw 
iug card for the fair. 
General amusement features provided 
by the management were a balloon as 
cênsion and parachute drop each day, a 
! "slide for life" from the top of the grand 
stand to the ground, and a vaudeville 
show on a platform opposite the grand 
stand, which kept things lively. 
ι The crowd was orderly and there were 
but few signs of the presence of liquor 
on the grounds, or any unpleasant oc 
currences for the three days. 
Base ball fans were given some of the 
host entertainment of the season at the 
fair, with a game each day. Wednes- 
day's game was between Canton and 
West Sumner teams, and was won by 
Canton, 10 to C. Thursday the game 
was between Bnckfield and Weld, and 
was won by Buckfield, 8 to 7, ten in- 
tiinge. The game of Friday was betwpen 
the two winning teams, and went to four- 
teen innings, Canton winning over Buck- 
field in the fourteenth by a score of 5 tu 
4. 
AMONG TUE CATTLE. 
C. E. Richardson of Canton showed a 
pure bred Jersey bull and a number of 
c«ws and heifers. 
G. H. Virgin showed a thoroughbred 
ι Hereford bull, 5 years old, a thorough- 
bred yearling bull, a bull calf, and three 
caws and heifers. 
Ε. I. Waite of North Jay showed a 
number of thoroughbred Holsteins, in- 
cluding a 2 year-old bull and a half doz- 
en heifers. 
Prom the celebrated Herdsdale Farm 
herd of Canton, J. E. Hackett showed a 
string of A. J. C. C. Jerseys, nearly a 
score in number. 
Markham Bros, of Canton showed 
fourteen thoroughbred and grade Hoi· 
ι steins, and a grade Jersey heifer. Last 
year they captured thirteen ribbons with 
nine head of stock. 
Bisbee Bros, of Canton showed some 
fifteen bead, including thoroughbred 
Jersey bull, two thoroughbred heifers, 
and a number of Jersey grade cows and 
ί betters. _ 
I from Lit) uruuu » irn uuu ui j-., 
j_. 
Caldwell & Son of Leeds there were 
j shown ten bead of thoroughbred Hoi· 
'steins, with a dazzling display of the 
ribbons they have taken on the circuit of 
I 
the several state fairs this season. 
F. K. Sargent of Hartford showed 
three grade Durham cows and heifers, 
and four yoke of steers. 
Among the exhibitors of the oxen and 
I steers for which this section is famous, 
the well known Moses Young of Hartford 
i was of course pre eminent. Mr. Young 
I showed a thoroughbred Hereford bull 
land six yoke of oxeu and steers. 
( Among others who showed oxen and 
'steers were Herbert Sampson, Julia 
Thorn, John Davenport, Percy Daven- 
nort, C. C. Russell, Charles Young, C. 
H. Bonney, C. A. Bonney, H. F. Varney, 
W. E. Bowker, A. R. Merrill, R. B. Rob· 
j bins, H. L. Bisbee, S. I. Crockett, 
H. B. 
I Crockett. 
There was no competition with Hart- 
ford in town teams, and the string of six 
yoke of oxeD and six yoke of steers from 
j rf at town was a pretty sight to admiretc 
j of that very useful kind of cattle. Hart- ! ford's oxen and steers have always been 
of high repute. 
IN THE HALL. 
An interesting exhibit was that made 
br the Canton public schools, which In 
eluded not only papers showing the 
work of pupils in the several studies of 
the schools, but also carpenter work, 
raffia work, sewing, embroidery, draw 
icg. etc., in variety. 
The showing of fruit was, as should b< 
expected, smaller than usual, though ex· 
relient in quality, and there was a fail 
show of vegetables and farm crops. 
A handsome exhibit of cut flowers 
was made by Mrs. C. T. Bonney of Can- 
ton, and several fine bouquets of cut 
fl >wers by Mrs. Ε. I. Washburn. 
Mis. Arthur Packard showed a good 
collection of canned goods. 
Interesting exhibits of antiquities were 
made by Kockemeka Grange of Pern, Mrs. 
Susie E. Rowe of Canton, Mrs. A. F, 
Carter. Various objects shown were 
from 100 to 200 years old. An extensive 
exhibit of antiquities was also included 
in the exhibit of Canton Grange. 
How many varieties of grass would 
you say grew in the town of Canton' 
Fifteen or twenty? On the wall was a 
collection of mounted specimens of Can 
ton's grasses, made by Professor Johr 
C. Parlin and presented to Canton 
Grauge. All were properly mounted, 
and labeled with their scientific and corn- 
mon names. There were forty-seven va 
rietiee in the collection. 
Two granges made exhibits, Cantor 
Grange and Rockemeka Grange of Peru, 
Each of them filled an entire side of the 
hall, wall, shelf and overhead beams 
While it is impossible to go into detaili 
on these exhibits, they contained such f 
mass of things of all kinds, it is perfect 
ly safe to say that as a showing of farm 
and household products these twe 
grange exhibits far exceeded, in volumt 
and quality, all the rest of the hall en 
tries. If the things in the grange exbib 
its had been distributed as entries it 
their respective departments of the ex 
bibition, they would have made a lot ol 
very sharp competition. As it was, the] 
certainly filled the ball, and added im 
mensely to the interest of the show. 
Premiums in the exhibition clasaei 
were awarded as follows: 
HOB9ES. 
Trotting bred stallion, 4 years old 
Tappan Stock Farm, Winthrop, 1st; Ο 
Ε. Turner, Hartford, 2d. Two-year-oli 
stallion, W. Record, Buckfield, 1st. Per 
cberon stallion, Lhas. H. Buck, Canton 
Gelding or filly, 3 years old, Dam 
Bailey, Livermore Falls, 1st. Brood mar 
with foal at side, trotting bred, H. L 
Ames, Ridlonville, 1st; Ο. E. Turner, 2d 
A. C. Hiscock, Livermore, 3d. Sookini 
colt or filly, trotting bred, Ο. E. Turner 
1st; H. L. Ames, 2d; Bisbee Bros., Can 
ton, 3d. Pair work horses shown t 
cart, Ε. E. Caldwell & Son, Leeds Cer 
ter, lut; Campbell <& Son, Canton, 2i 
and 8d. Trotting bred stallion, 1 yea 
old, N. P. Record, 1st. Percheron marc 
Alfred Hodge, Canton, 1st, Filly 1 yea 
old, W. Record 1st. 
OXEN AND STEEB8. 
Town team, oxen, town team, eteeri 
Hartford 1st on each. Town teao 
burses. Canton 1st. Yoke working oxei 
Moses Young, Hartford, 1st; H. F. Vai 
ney, Sumner, 24; E. A. Davenport, Han 
ford, 3d. Beef oxen, Moses Young li 
and 2d: C. H. Bonney, Sumner, 8i 
Matched oxen, H. M. Sampson, Bar 
ford, lettChes. H. Young, H»rtford,2d; 
Dwlgbt Parsons, Hertford, 3d. Matcnea 
steers 8 years old, C R. Wi^D;. Jan9j Pond, lit; F. R. Sargent, Hartford, 2d, 
S I. Crockett, Sumner, 8d. Matched 
» steers 2 years old, F. R. Sargent, l«t. 
Matched steers 1 year old, Moses Young 
lei ; H. B. Crockett, Sumner, 2d; Β. B. 
Packard, Peru, 3d. Best steers 3 years 
old, R. B. Bobbins, Snmner, 1st; C. B. 
Wilson 2d; S. I. Crockett 3d. Steers 2 
Tears old, Carroll Russell, Hertford, 1st. 
Best steers 1 year old. Moees Yoiing 
and 2d; F. R. Sargent 3d. Steer calves, 
E. A. Davenport 1st. 
bulls. 
Hereford bull calf, 6. H. Virgin, Can 
ton 1st. Hereford bull 3 years ®1(|· Moses Young 1st; G. H. Virgin, 2d. Je 
gey bull calf, C. E. Richardson, Canton 
1st; Hackett, Herdsdale Farm, 2d and 
3d. Holsteln bull calf, Ε. E. 
Son, Leeds, 1st ; Markham Bros., Canton, 
21; C. W. Walker, Canton, 3d Holsteln 
bull 1 year old, Ε. E. Caldwell 4 Son, 
1st. Holsteln ball 2 years old, Ε. E. 
I Waite, Canton, 1st. Jersey bull 2 year 
old, Blsbee Bros., Canton, 1st; ; C. ft· 
, Richardson 2d. Ayrshire bull 2 yea™ 
nid H F. Varney, Sumner, 1st. 
ford bull 1 year old, G. H. Virgin let. 
THOKOUOHBBED COWS AND HEIFERS. 
Herd thoroughbred J""* ®°w·' 
Hackett, Herdsdale Farm, 1st, C· 
! Richardson. Canton, 2d. Herd^ thor- onghbred Holstein cows, Ε. E. Caldwell U Son, Leed«, 1st. Jewel cow, Hackett, 
1st and 2d; C. E. Richardson, 3d. Hoi- 
stein cow, Ε. E. Caldwell & Son l.t, 
Markham Bros., 2d. Hereford cow, G. 
H Virgin, 1st. Jersey heifer 3 years old, I Hackett, 1st and 2d ; C Ε .Bichardson, 13d. Jersey heifer, 2 yeara old, HackeU 
1st and 2d; Richardson, 3d. Jersey 
belfer 1 year, Bisbee Bros., 1st; Hackett 
2d ; Bisbee Bros., 3d. Jersey heifer calf. I Hackett 1st and 2d. Holstein heifer, 3 
Ε. C.ld.dl f.S»». 21· Ε E Waite, 3d. Holstein heifer, 2 
old, Ε. E.'C.ldw.11,4 So.l Ltjod 2d. Holstein heifer calf, Ε. E. Cal  
J well & Son, 1st; Markham Bros., -d. 
Boleteln heifer, 1 year old Ε. B. l<aia 
well & Son, 1st; Ε. E. Watte, 2d; Ε. E. 
Caldwell & Son, 3 I. 
GRADE COWS AND 1IEIFEKS. 
Herd grade cows for dairy, Bisbee Br"s Canton, 1st. Grade Durham cow 
F R. Sargent, Hartford, 1st. Grade Jer 
,,, cow, Bi.b.. Bro.., 1«, 2d.id 3d. 
ef.d. H0I.1.I0 cow, M.rkh.m Bro.., 
let Grade Hereford cow, G. H. Virgin, 
let! also first on grade Hereford heifer I calf and grade Hereford heifer, y 
old Grade Hereford heifer, 3 years old, 
Ε A. D»'coport, l.t. G«d. Dart»® 
heifer 1 year old, Ε. E. Waite, l*t> 
R Sargent, 2d. Grade Durham heifer 
I calf, Manba Sargent, Hartford, 1st 
Grade Jersey heifer, 3 years old, Bisbee 
Bros., 1st and 2d. Grade Jersey heifer, U \ears old, Bisbee Bros., 1st and -d, I Markham 'Bros, 3d Grade Jersey 
heifer, 1 year old, Bisbee Bros., 
Grade Jersey heifer calf, Bisbee Bros. 
1st, 2d and 3d. Grade Holsteln belter, ό 
vears old, Markham Bros., lBtand 2d 
Grade Holstein heifer, 2 years <old, Mark 
ham Bros., 1st and 2d. 
Markîbam Bro"., 2°i ind 3d. Grad, Hol· 
stein heifer calf, Markham Bros., 1st and 
2d; Ε. E. Waite, 3d. 
SIIEEP. 
Klr.ck nheei), F. C. Bartlett, Canton, 
lirF. R Sargent, 3d. Flock la™h,,i 
Bartlett 1st: Sargent 2d. Hampshire 
ewe, Flora B. Park, Hartford, 1st. 
POULTBY. 
I White Wyandotte chicks, A. R. Mor- 
rill, Sumner, 1st. Rouen ducks, Dwig I Parsons, Hartford, 1st. Barred Ply- 
mouth Rock chicks, Raymond Bragg, 
Hartford, 1st. Silver Laced Wyandottes, 
Fred Lowell, Canton, 1st. Κ. υ. κ. i· 
Red chicks, W. F Mltchell Jr, Canton, 
1st· Leon Berry, Hartford, 2d, S. L. K. 
I Red chicks, W. F. Mitchell, Jr., 1st ; 
Leon Berry 2d. Columbian Wyandotte 
fowl Mrs. C. E. Richardson, Canton, 1st. 
E À. Drink water, Sabattus, received 
first on Black Minorca S.C.fowland 
chicks. White Minorca R. C. fowl, Gold 
en Polish non-bearded fowl, White Fo 
isb non-bearded fowl, Golden Polish 
bearded fowl, Rouen ducks old Rouen 
ducks young, Black East Indian ducks. 
Grav Cell ducks old and young, Β"™'1 PÎXSÏÏ. Rock fowl, Llfht Brkho.. 
fowl Dark Brahma fowl, American 
Dominique fowl and chicks, Black Lang- Sen fowl and chicks White Langshan , 
Ruff Cochins, Columbian P. R. cntcus, 
Colored Dorkin fowl, Hondanfowl, Huu^ dan chicks, R. C. White Leghorn fowl 
and chicks, Silver Leghorn fowl and 
chicks, Golden Spangled Hamburg fowl, 
Golden Penciled Hamburgs. 
VEGETABLES. Ι 
Assortment garden vegetables. Ε. Ε. I 
Caldwell, Leeds, 1st; T. B. W. Stetson, 
Hartford, 2d. Collection garden vege- I 
tables by boy under 18, Clyde Campbell, I 
Canton, 1st. Hubbard sqnaeb, Ε Ε Ι 
Caldwell, 1st; Fred Bartlett, Canton, 2d I 
Field crops and vegetables, Ε. E. Cald-1 
well, 1st. Tomatoes, Ε. E. Caldwell, I 
1st. Beets, turnips, cabbage, carrots, Ε I 
Ε. Caldwell, 1st on each. Trace yellow I 
corn, E. C. Briggs, Buckfield, let. Trace I 
sweet corn, Cbarles H. Berry, Hartford, I 
1st and 2d. Potatoes, Ε. E. Caldwell, I 
lit. ; 
fkuit. I 
Display of fruit, T. B. W. Stetson, I 
Hartford, 1st; W. F. Mitchell, Canton, I 
2d. Baldwins, Edward Park, Canton, I 
1st. Seedless, Robinson Grafts, Seed-1 
lings, Garden Rjyal, VelmaStaples, East 
Peru, 1st on each. Colverts, Ε. Ε. Ι 
Caldwell, Leeds, 1st. Bushel box Bald-i 
wins, W. F. Mi'chell, 1st. j 
DAIIiY PRODUCTS, ETC j 
Sage cheese, dairy, Miss Ellen Parsons, 
Canton, 1st; Ε Ε Caldwell, Leeds, 2d; 
Mrs. John F. Tyler, Canton, 3d. Do-1 
mestic butter, Markham Bros., Canton, 
1st; Mrs. Lonise Caldwell, Leeds, 2d. I 
Plain cheese, Ε. E. Caldwell, 1st; Miss 
Eilen Parsons, 2d; Mrs. John F. Tyler, 
3d. I 
CANNED GOODS, ETC. j 
Collection canned goods, Mrs. Arthur! 
Packard, Canton, 1st. Display cut flow-1 
ers, Mrs. C. T. Bonney, Canton, 1st. I 
Asters, Mrs. Elvira Washburn, Canton, I 
1st ; Katherine Hollls, Canton, 2d. Beet 
bouquet, Mrs. Elvira Washburn lot ; I 
Mrs. Ε. E. Caldwell, Leeds, 2d. ! 
GRANGE DISPLAY. ! 
Canton Grange, 1st; Rockemeka! 
Grange, Peru, 2d. j 
ANTIQUABIAN EXHIBIT. j 
Rockemeka Grange, 1st; Mrs. Amasal 
Carter, Hartford, 2d; Mrs. C. C. Rowe, 
Canton, 3d. j 
knit goods. ! 
■ Hand knit gent's mittens, Miss Ellen 
> Parsons, Canton, 1st; Mrs. Sabra Robin-1 
son, Peru, 2d. Hand knit gent's stock-1 
Inge, Miss Ellen Parson 1st; Mrs. Ε. Ε. I 
Caldwell, Leeds, 2d. Hand knit lady's 
1 mittens, Mrs. Sabra Robinson let; Mrs. 
Ε. E. Caldwell 2d. Hand made shawl, I 
Mrs. Π. R. Robinson Jt Co., Peru, lst.l 
Woolen yarn, Mrs. Ε. E. Caldwell 1st. 
; Hand made infant's socks, Mrs. H. R. I 
Robinson & Co., 1st; Mabel Robinson, 
Peru, 2d. Kuit sweater, Miss Ellen Par- 
sons, 1st. Rag carpet or rug, Mrs. Ella 
Purrington 1st; Mrs. Ο. M. Richardson, 
Canton, 2d. Drawn rug, Mrs. Sadie Par* I 
sons, Hartford, 1st; Mrs. A. W. E'lis, 
Canton, 2d. Knitted rùg, Mrs. Ella Por- 
rington let. Worsted quilt, Rockemeka I 
Grange, Pern, 1st; Mr·. Sabra Robinson I 
2d. Outline quilt, Rockemeka Grange! 
1st. Patchwork comforter, Mrs. H. R. I 
j Robinson à Co., 1-t; Mrs. Sadie Parsons 
2d. Patchwork quilt, Mrs. Sabra Robin- 
eon 1st; Mrs. J. C. Perry, Rumford, 2d. 
k Copperplate quilt 80 yeara old, Mrs. 
, Emery Parsons, Hartford, 1st. j 
; NEEDLE WOBK. 
{ Solid embroidery, Efflu Presoott, Tur- 
ner, 1st; Winifred F. Roberta, Canton I 
Elî™^. 2d· Kensington embroidery, 
> Miss Agnes Heald, Canton, let; Mrs. 
Helga Mulligan, Rumford, 2d. Punch 
I work embroidery, Effle Presoott, 1st; 
r Miss Lida Allen, Canton, 2d. Cross 
atitcb embroidery, Mrs. Leona Ridlon, 
r West Paria, 1st; Misa Lida Allen, 2d. 
Irish crochet, Mr·. Fred Palmer, East 
Sumner, 1st; Mrs. Leona Ridlon, 2d. 
Filet oroohet, Mrs. Otcar Hardy, Canton, 
ι» 1st; Ella Wilker, Canton, 2d. Tatting 
> Ella Walker, lit; Mr·. E.'vlra Washburn, 
it Canton, 2d. Drawn or M ex can work, 
Effia Prescott, 1st; Mrs. Leona Ridlon, 
2d. Sofa pillow, Effle Presoott, 1st; 
t Mtrguerite Hollis, Canton, 2d. Fancyl 
apron, Katherine Hollls, Canton, lei; 
γ,Μγ·. V. M. Perkins, Andover, 2d. Col· 
lection hand made pillow slips, Mr·. H. 
R. Robinson à Co., P-rn, let; El.» 
Walker, 2d. Collection hand made tow- 
el*. Mrs. H. R. Robinson & Co., 1st; 
Mr*. Leons Ridlon, 2d. Display milli- 
nery good,, Mrs. H. R Robin^oc & C-v, 1st. Outline embroidery, Winifred P. 
Roberta, Canton Point, 1st and 2d. Solid 
sod eyelet embroidery, Winifred P. Rob- 
erts, 1st; Mrs. Leona Ridlon, 2d. Coro- 
nation embroidery, Effle Prescott, 1st; 
Hiss Llda Allen, 2d. Hardioger cm- 
broidery, Mrs. Helga Mulligan, 1st. 
French knot and solid embroidery, Mrs. 
Ray Linnet), Pern, 1st. Collection hand 
made handkerchiefs, Mrs. Leona Ridlon, 
1st. 
9CHOOL EXHIBIT. 
Exhibit manual training, Canton Pri- 
mary School, Canton Intermediate, Can- 
ton Grammar, 1st each. 
CHILDBED'S DEPARTMENT. 
Raffia bag, drawn rug, Sybil Park, 12 
years, 1st on each; sofa pillow, toilet 
cushion, Velma Staples, East Peru, Ί 
vears, let on eacb. Bouquet asters, 
burnt leather, sewing kit, Hollis Butter- 
field, Canton, 1st on each. Buuquot red 
hunflowers, embroidered towel, Maxlne 
Butterfietd, Canton, 1st on each. Sofa 
pillow, Indian vase, Gerald Newman, 
Auburn, let on each. Taborette, Stan- 
ley Peterson, Rumford, 1st. 
MISCELLANEOUS. 
Baby's bonnet, Mrs. V. M. Perklnp, 
Andover, 1st; Mrs. Eldon Biebee, Can- 
ion, 2d. Antique sampler, Mrs. He|ga 
Mulligan, Rumford, 1st. Knit doilies by 
lady in 90th year, Mrs. Sabra RobinsoD, 
Peru, 1st. Indian cuirass, Mrs. C. J£. 
Richardson, Canton, lit. Basket wor*· 
Mrs. Leona Ridlon, West Paris, Is». 
Fancy pincushion, Mrs. L. F. A-llen, 
LI ver more Falls, 1st. Willow basket, 
M. N. Richardson, Canton, 1st. 1 air 
towels, Miss Agnes Qeald, Canton, let. 
DRAWING OXEN. 
Sweepstakes, Corrv Bonney. Sumner, 
let; C. Π. Bonney, Sumner, 2d; H. F. 
Varney, Sumner, 3d. Oxen under 7 feet 
2, Moses Young, Hartford, 1st; H. F. 
Varney, 2d; Cbae. H. Young, Hartford, 
3d. Oxen under β feet 10, F. E. An 
drews, Hartford, 1st; H. L. Bisbee,Sum- 
ner, 2d; Ε A. Davenport 3d. Steers 3 
years old, C. R. Wilson. Bryant's Pond, 
1st; Eldred Hammond, Hartford, 2d, 
C R. Wilson, 3d. Stoers 2 years old, 
Carroll Russell, Hartford, 1st. 
Summaries of the races: 
2:25 Τ HOT AND 2 ."28 PACE; PC BSE |150 
DonaML..bg(Hayden). ... 1 1 } 
Mldnleht Dream, b m (Nelson) » 
Knth B., b m (9tmwood) » ; ? john*«n. be (Stanlev).... » ! Î 
Flora Wilkes, b m (Tripp) -.. ---·■* ù Ttme, 2 35 1-2; 2 .-25 1-4 ; 2 381-2. 
2:15 trot anu 2:18 pace; torse $110. 
Phtrley Again, b h (Metcalf) * } ] 
leanette C., b m (KauDoe) 
fexakana, κ m jwillard) 
Hudson, b h (Kelion) .....-.- * 
Time, 2:231-4; 2 32 1-2;231. 
GEE! Ν HORSE BACE-PURSE >100. 
Toeo. b κ (Richards)— J .] 
Slow Joe, b m (Gammon) : 
Allen Bell.br m (C'hllds) J * J 
2 30 MIXED—FUK3:- $150. 
Dexter R.,b g (Archibald)-.....-- 1 \ \ American Blo*som,bm iTarbox) 
Babe Hlmore, b m (Metcalf) » » 
Alfred Nelaon.bg (RIkks) * 4 J 
Donal L..b g (Havden) ...... 
Time, 230 1-4: 2:20 1-4, -.1 J-«· 
2:22 ΤΒΟΓ AH" 2 35 PACE—PUB8E #150. 
Ralph Wilkes Jr.. b g (Jordan) 1 ? ί ί 
Bonomla.bg(Hayden) » 1 
I'eter Pan, b g (W-llklns) 
4 
chee^Lf; 2^î ferrà-V-r;-2l2i ï.âVâ ^  1-2. 
SPECIAL race; PURSE $100. 
Midnight Dream, b m (Nelson) 3 1 1 1 
Prirce B..b g (Stanley) J ; J Ruth Β b m (Slanwood) ; Î ! ! 
Peter Mantell, b g (Metcalf) J * \ Rufus Wllkee. b g HaU) .... 05 3 r0 Time, 235 1-4 ; 2 36 1-4 ; 2 39 ; 2:30 1— 
free-kou-all; ruRSE #200. 
Dan S. Jr.. (Nelson) J \ J Dexter R.. ch g (Tripp) » * El Galo, b g ("ayden). 3 
Time, 2:19; 2 30; 2:17 1-4. 
Born 
In South Parle, Sept. 23, to the wife of Ernest 
P. Lovejoy, a eon. 
In North Parle. Sept. 22, to the wife of Anttl 
E'lralnen, a daughter. 
In Gllead, Sept. 21, to the wife of E. B. Curtis, 
daughter. 
In Norway, Sept. 11, to the wife of Bert L 
Hutching, a son. 
In Fryeburg, Sipt. 8, to the wife of Harry Mc- 
Elroy, a daughter. 
In Hart ord, Sept., to the wife of Frank Daven- 
port, a eon. 
In Rumford, Sept. 20, to the wife of J. Wesley 
Clarke, a daughter. 
Married. 
In Weet Parle, Sept. 20, bv Rev. Alekel Ralta, 
Mr. Kille Plralnen and Mlee Eda Nlekanen, 
both of Weet Parle. 
In Lewleton, Sept. 18, by Rev. S. O. Foee, Mr. 
Millard F. Clark of Wilton and Mies Jennie M. 
Holrnan of Dlxûeld. 
In Canton, Sept. 13, by R. A. Barrows, Etq., 
Mr. Clinton R. Smith of Canton and Mlee Julia 
Hlgglne of Rumford. 
In Portland, Sept. 20, by Rev. Fr. Clay, Mr. 
J. E. McMrnnamln of Rumfjrd and Mlee Mar- 
garet M. Neafeey of Fall River, Maee. 
Died. 
In South Parle, Sept. 27, Ingalb F. Evane, 
aged CSjeare. 
In South Parle. 8ept. 22, Mrs. Loulee, wife of 
Archibald L. Cole, aged 31 yeare. 
In Lewleton, Sept. 24, Koland Α., eon of Mr. 
and Mrs. Chester Record of South Parle, aged 11 
years. 
In Norway, Sept. 19, Herbert O. Brown, aged 
88 years. 
In Denmark, Sept. 14, Mlee Clara W. Davie, 
aged 77 years. 
In Waterford, Sept. 21, Sidney S. Hall. 
In Rumford, Sept 22, Arthur II. Qlven ol 
Mexico, aged 35 yeare. 
In Ruin ford, Sept. 18, William Stroplc. 
Barn for Sale. 
The Paris Hill Country Club allers for 
sale the barn on ita grounds at Parle Hill. 
For particulars inquire of 
COL. EDWARD T. BROWN 
or 
GEORGE M. ATWOOD 
Paris, Maine, Sept. 25, 1015. 30 tf 
ABE YOU BUN DOWN Ρ j 
Awaken to the Danger and Aid the 
Weakened Kidney·. 
Kidney eickoeee often rune yon down 
to tbe verge of collapaa before yon know 
tbe cause. Wben you aeem unable to 
pin your mind to any task, your back 
acbea and you cannot do an ordinary 
day'a work, it ia time to aak youraelf 
tbia qneation: "Are my kidueya work- 
iogjright?" The anawer may be eaaiiy 
found. 
Weak kidneys alacken tbelr filtering 
work and tbe urio acid circulatea wlib 
the blood, in many caaea attacking brain, 
nerve·, muaciea and vital organe. Don't 
wait for aerioua trouble—begin uaing 
Donn'e Kidney Pill· wben you feel tbe 
first backache or finit notice urioary dis- 
orders. Tbia remedy bas given new life 
and strength to thousand·. Read tbe 
grateful testimony that follow·: 
W. 0. Needham, retired farmer, Main 
St., Norway, Me., says: "At times my 
kidneys seemed affected. They were 
weak and my system seemed filled with 
uric acid. Doan's Kidney Pills, pro- 
cured at Stone's Drug Store, corrected 
these troubles and gave relief in a short 
time." 
OVER THREE YEARS LATER. Mr. 
Needhain said: "I use Doan'a Kiduey 
Pills occasionally acd they always give 
me relief." 
Price όΟο, at all dealers. Don't simply 
a«k for a kidney remedy—get Dnan's 
Kidney Pills—tbe same that Mr. Need 
ham bad. Foster-Milburn Co., Props., 
Buffalo, Ν. Y. 
PROBATE ΛΟΤΙΓΚ». 
To all perçons Interested In either 
of the estate 
hereinafter named : 
At a Probate Court, held at Parle, In and 
for the County of Oxford, on the third Tuesday 
of Sept., In the year of our Lord one thou- 
sand nine hundred and flftecnr The following 
matter having been presented for tbe action 
thereupon hereinafter Indicated, It le hereby 
Ordered ; 
That notice thereof be given to all persons In- 
te rested, bv causing a copy of thle order to be 
published three weeks successively In the 
Ox 
ford Democrat, a newspaper published at South 
Paris, In said County, tnai they may appear at a 
Probate Court to be held at said Purls, on the 
third Tuesday of Oct., Α. Ο. 1M5, ai M of the 
clock In the forenoon, and be hoard thereon If 
they eee cause. 
Clinton A. May hew late of Sumner, de- 
ceased; petition thai Percy C. Mayhew or some 
other suitable person be appointed as admin- 
istrator of the estate of said deceased presented 
by said Percy C. Mayhew, son and heir. 
Panlena V. Soper late of Paris, deceased; 
will and petition for probate thereof and tbe ap- 
pointment of Ueorge F. Soper a" executor there- 
of without bond presented by tieorge F. Soper, 
the executor therein named. 
Faustina Γ. Brown late of Paris, deceased ; 
will and petition for probate thereof and the ap- 
pointment of John S. Brown, the executor there- in named, without bond, presented by said ex- 
ecutor. 
Hannah C. Richards late of Paris, de- 
ceased; will and petition for nrohate thereof and 
the appointment of Albion S. Itlrhards as ex- 
ecutor thereof without bond presented by the 
said Albion S. Richards, the executor therelu 
named. 
John W. Cobb late of Buck field, deceased; 
will and petition for orobate thereof and tb<* ap- 
pointment of Sarah E. Cobb as executrix thereof 
without bond presented by Sarah E. Richards, 
the executrix therein named. 
F Men B. McAllester late of Lovell. de- 
ceased; will and petition for probate thereof and 
the appointment of the executrix nxmcd therein 
witlK.ut bond presented by Ida May Arph1l:ah 
McAllester, said named cxecutrlx. 
Fldron II. Stearns late of Paris, deceased; 
will and petition for probate thereof and the ap- 
pointment of Ch»*tcr ΙΓ. l ane, -Jr., as executor 
thereof without bond presented by said Chester 
H. Lane, Jr., the executor therein named. 
Pcleg Thompson tVailiworth late of 
Hiram, deceased ; will anil petition for probate 
thereof and the appointment of Ruth R. Wads, 
worth as executrix thereof without bond, pre- 
sented by said Ruth R. Wadsworth, the executrix 
therein named. 
Clara »v. »»avi» late or îienmanc, decease··; 
will and petition for probate thereof an<l 'lu; 
appointment of Mollv P. Plntree a» executrix 
thereof without bond, presented by said Molly 
P. Plngree, the executrix therein named. 
(Toward F. ITurd late of.Frvebur», de· 
ceased; will and petition for probate thereof 
presented by Cyrus K. Chapman, the cxccutor 
therein named. 
Joseph W, Perry late of Sweden, deceased ; 
flnal account presented for allowance by Alice 
L. Perry, executrix, 
Maria L. Chandler late of Fryeburg, de- 
ceased ; petition for determination of collateral 
lnhcrltancc tax presented by Amanda M. Cas- 
well, administratrix. 
W. Scott Bearc· late of Hebron, deceased; 
petition for order to distribute balance remnln- 
lug In her hands presented by Apnée M. Itearce, 
administratrix. 
Ethel Noyés late of Woodstock, deceased; 
flret account presented for allowance by Charles 
K. Noyce, administrator. 
Eckley T. Stearns late of I.ovelt, deceased ; 
petition for an allowance out of personal estate 
presented by Anna L. Stearns, widow. 
Ruth R. Clemens late of Hiram, deceased; 
petition for order to distribute bilancc remain- 
ing in Ids bands presented by John R. Pike, ad- 
ministrator. 
Maria L. Chandler late of Frycburir, de- 
ceased: final account présenté·! for allowance by 
Amanda M. Caswell, administratrix. 
Lois V. Adams late of Haverhill, Ma*».; 
petition that Ueorge A. Chllds or some other 
Fu'.table person be appointed administrator of 
the estate of said deceased, presented by (ieorge 
A. Chllds, administrator of said estate in said 
Massachusetts. 
ADDISON* K. HERRICK, Judge of said Court. 
A true copy—Attest: 
30 41 ALBERT D. PARK, Register. 
NOTICE. 
The subscriber hereby gives notice that hi 
has l>ecn duly appointed administrator of the 
estate of 
FRANK D. SMALL, late of Paris 
in the County of Oxford, deceased, and giver 
bonds as the law directs. All persons havlnp 
demands against the estate of said deceased 
arc desired to present the same for settle 
ment, and all Indebted thereto are requested t 
make payment immediately. 
Sept. -1st, 1915. A. ELROY DEAN. 
30-41 
NOTICE. 
The subscriber hereby gives notice that h< 
has lieen duly appointed executor of the last 
will and testament of 
HARRISON S. HOWARD, lato of Hartford, 
(n the County of Oxford, deceased. All person 
having demands against the estate of said de- 
ceased are desired to present the same for set- 
tlement, and all Indebted thereto are requested 
to make payment immediately. 






and you tVtll have the 
necessary capital 
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Come in and inquire about our 
rates of interest and discount. 
We pay 2 per cent interest on cheek account of $500 and over, on even 
hundreds. Interest credited to your account last'of every month. 
Savings Department Connected with 
BRANCH BANK AT BUCKFIELD. MAINE. 
ParisTrust Company 
i SOUTH PARIS MAINE 
CASTORIA For Infants ind Children. ®ears the /Jj? Sffô J 
ι Tk· Klei Ym Hm Alwan Bswlt 
BLUE STORES 
Here's Why We Can Fit You! 
Our Custom Tailoring Department knows 
how to measure and describe you correctly. 
El. I. Flint î St. 
design, cut, tailor, and finish 
your clothes to correspond to 
YOUR figure and personality. 
Let Us Prove It. 
Ed. V. Price & Co. cut nothing but 
the cl jtht-s, never on the cost or on the 
quality. 
If they did they'd cut their reputation as the largest tailors in 
the world of GOOD made-to-order clothes. 
Let us refer you to a whole lot of our satisfied cus- 
tomers. We have them in plenty. 
F. H. NoyesCo. 
SOUTH PARIS, 8T™°8 NORWAY. 
Jack Frost 
Is creeping in. Why not get ahead of him this year, have a good 
supply of blankets and not let him caich you without them. We are 
showing an excellent line of soft fl.ifly blmkets, the kind that pleaws on a 
cold frosty night. 
BLANKETS in white and grey 
with fancy border, double, very soft, 
65c, 89c, $1.00, $1.25, $1 50. 
BLANKETS, fancy checks, in 
blue, pink, grey and tan, has wool 
finish, 64x72. A splendid blanket, 
only $1 69 
BLANKETS in grey, tan and 
white with fancy stripe, 72x78, cor- 
rect finish, feel like wool. A very 
desirable blanket for $1.98 
BLANKETS with a wool finish, 
soft and fluffy, large sizes in white, 
tan and grey with fancy borders. 
$2.25, $2.50, $2.75, $2.98, $3.50, 
$3.98, $4 50, $5.00 and $6.00. 
Bed Comforters or Quilts. 
Covered with silkaline, with a good tilling, well tacked, very j retty 
covering $1.00, $1.25, $1.50, $2.00 
COUCH THROWS in a laigc variety of choice patterns. These 
throws are very popular, special value, only $' -39 
CRIB BLANKETS in bright coloring, Indian design, has wool 
finish, soft as rabbit skin, only 59c 
The New Fall Suits. 
A VARIETY OF EXCLUSIVE MODELS. 
You'll like the new suits, very smart models are now to 
be seen here in a variety so pleasing that we know we can 
suit you. The materials u^ed include Poplins, Gabardine, 
Whipcord, and Bedford Cord. Suits $12.50, $15 00, 
$16.50, $18.00, $20.00, 821.50, $25.00. 
Smart Styles in 
Coats. 
The showing assemble this s ason is of the same h'gh 
character of excellence that has graced this department in 
former seasons. It is an assortment from which you will 
find it easy to choose, because the variety is so great and 
values are so unusualK good. 
Coats, $750, $10.00, $12.50, $13.50, $15.00, $20.00. 
Norway, Maine 
School Time Again. 
We arc ready for it with the most complete line of eupplies 
to be found in this vicinity. 
TABLETS — The Excellent Up in Maine 
and Rexall School Series are Leaders 
at 5 cents. 
PENCILS-lc., 2c., 3c. and 5c. 
Composition Books, 1, 6 and 10c. Note 
Books, all sizes, Erasers, Ink, Fens, Pencil 
Boxes, Rulers and* other articles needed in 
School Work. 
REXALL AND WATERMAN FOUNTAIN PENS— 
The best made, $1.00 to $7.00 each 
At the Pharmacy of 
Citas H Hoirard Co 
The *ίΐ&λθϋ Storv | 
SouTh Paris Maine 
MILLINERY DISPLAY 
OF 
Fall and Winter Hats 
TUESDAY and WEDNESDAY 
Sept. 28 and 29. 
All are cordially invited. 
MRS. L. C. SMILEY, 
Bowker Block, South Paris, Maine. 
CASTORIA For Infants and Children. S/fS-j J·' 
TbUiYouijanAhrajs Blight »< (**&%/&&*« 
The Farmer and the Banker 
Are necessary to each other. The Norway National 
Bank realizes this ami knows that the farmers in this 
State can be helped on to success by the granting of rea- 
sonable loans at fair interest for proper lengths of time. 
The loaning of money by those possessing a surplus to 
those in need of it is what makes business possible and 
enables the wheels of progress to turn. We are always 
glad to discuss the matter of a loan with any 
farmer who 
means business and has some character, as well as a farm, 
to back up his application for financial assistance. 
Mr. Farmer, open an account and become acquainted. 
The Bank always takes care of its depositors first, in grant- 
ing loans, and the knowledge of your financial 
affairs and 
character gu'ued while you are a depositor enables the 
Bank to more readily loan you money when you are in 





For Men, Women and Children, 
Best Vacation Shoe in the World. 
W. 0. Froth ingham, 
South Paris, Maine. 









Cr rtridges for 
Your Big Game Hunt 
JL'ST as soon as game became scarce enough to make men critical about their rifles, sportsmen in every 
community got to demanding Remington-I MC. 
The demand for Re mi net on- U M C liig Game Rifles and 
Remington Metallic Cartridges has In-cn growing ever since. 
The lî^ uiingtoQ-TMC Dealer here in thi- community U the man to go to. 
He know* w hat's happening ia the sp rt to lay. You'll know him by the Red 
Ball Mark <ij Re mingtun-L'SIC—and hu store is Sport-.men's Headquarters. 
Sold by your home dealer and 680* 
other leading merchants in Maine 
FLmin \rm*-L'nion Metallic Cartridge Co., Woolwoi th Bldg. (233B'wiy) Ν. Y. City 
Fall Lap Robes for the Team 
or Auto. 
I have them in Wool for $1.50, $2.00, $2.75, $3.00, $3.50 anci 
$5.00. 
In single plush, $1.75 and $2.00. In double plush $3 00 to $7.50. 
All wool steamer rugs, $^.50 to $7.50. 
James N. Favor, 




Send for Catalogue. 




High grade and 
Economical 
$1.60,-1.90,-2.25 per square 
SOLD ONLY BY 
S. P. Maxim & Son 




THE BEST WIRE 
FENCE MADE! 
At a very low price we have bought a full car load of the 
PITTSBURGH PERFECT FENCE 
which we shall receive before May 1st This is an electric 
welded fence and has stood the test for years. It couts no 
more than the inhuman barbed wire fence which so many 
times injures your stock. 
Stock fence runs from 32 inches to 68 inches in height, J 
poultry fence in any height desired. 
Remember we bought very low by taking a full car load 
and shall make our price accordingly. 
THE CHEAPEST AND BEST FENCE IN THE WORLO. 
A. W. WALKER & SON, 
SOUTH PARIS, MAINE. 
! 
HOMEMAKEKS" COLUMN. 
The Value of Oood Seasoning. 
j American cookery, cosmopolitan, as It 
is in character, baa borrowed no more 
valuable suggestion In the art of aeaaon- 
; log than the employment of garlio, need 
so universally acd deleotably by cbefe 
throughout Southern Europe. In fact, 
It ia hard to recall any appeal to the pal- 
ate in the eeasoniug line that has so long 
retained its hold on popular fancy. Gar- 
lic formed au important ingredièot of 
aome of the crudest dishes known to the 
ancients. In the book of Numbers, 
Chapter XI, verse 5, we read of tbe os- 
teem in which it was held by the Israel- 
ites In Egypt, and age-worn records 
made proud mention of bow this agree- 
able article of diet was freely eaten by 
the laborers employed by Cheops in the 
construction of bis pyramid. 
While the rose and acanthus blossom 
yielded to the early Greeks and Romans 
tbe inspiration of their most graceful 
architecture, it was undoubtedly the 
largely consumed quantities of garlic 
that kept their soldier· and sailors in 
good woking trim, for garlic contains a 
volatile oil, called Aliyl Sulphide, which 
has strong stomachic properties, and acts 
as a Une stimulant on all the excretory 
organs. 
On its merits as a seasoning garlic has 
won its inalienable place in American 
dishes Oue of the greatest of French 
epicures was wont to call it—"The soul 
of cookery." 
Without question, it is the French 
chef who is au unsurpassed adept in 
bringiug out the savoriness of his me*t 
dishes, and gradually we have acquired 
the art. It lies in using just a mere 
suspicion of garlic. 
At one home where I visit it is th< 
custom of the host to m:x the dressing 
for green salads at the table, and for 
some time I was at a lose to know just 
how be acquired such an inimitable fla- 
vor. I watched the amount of oil, vine 
gar, salt aud paprika used, observed how 
deftly the cold, crisp leaves were tossed 
about, but It was not until I learned that 
the bowl had been previously well rub- 
bed with a cut clove of garlic that I 
solved the secret. And right hr.re let 
rue give you another very appetiz'<ng sal- 
ad which is similarly made. 
Salad Italienne—Rub the bowl vigor- 
ously with a severed garlic clove. Add 
white pepper, salt, olive oil and red wine 
vinegar. Have at band a few stalks of 
cold, boiled asparagus cut in pieces of 
the dt sired length, roundels of cold po 
tatoee. a small quantity of green peas, 
some Freuch string beans, a few slice* 
of tiny French carrots, all of which have 
been carefully cooked, drained and chill- 
ed Toss all these ingredients in the 
salad bowl, stir gently about until thor 
•tugbly mixed with the dressing, then ar- 
range on individual nests of lettuce 
leaves and garnish wfTh small olives and 
anchovies. 
A tiny suggestion of garlic added to 
the bread dressing for a boned leg of 
lamb or the stuffiug for veal will be 
found to impart an immeasurably good 
flavor to tbe meat. Likewise a bit of 
garlic rubbed over the surface of a chick- 
en to be roasted will be pronounced a 
decided improvement. 
A thick poiter house steak, thorough· 
ly rubbed ou both sides with a split gar- 
lic clove, broiled evenly over a bed of 
hot coals, dusted with pepper, salt, a 
dash of lemon juice if liked, d<>trpd with 
butter, and then sent to the table gar 
nisbed with fresh paisley, is, indeed, 
toothsome enough to grace tbe feast of 
any modern Lucullus. 
Pot roasts, numberless varieties of 
soups, and many of the cheaper cuts of 
meats, are lifted from the mediocre by 
this delicious seasoning which must be 
used only in such quantities as will not 
mask the original flavor but simply ac 
centuate its goodness. 
Not only in the preparation of meats 
and fowls will garlic find au unrivalhd 
welcome. Its palatable flavor lends it- 
-elf as acceptably to many fish dishes. 
In using garlic, we must remember 
that we are employing not merely a re- 
markable flavoring ingredient, but a nat- 
ural aid (o the digestion—an article pos- 
essing rich medicinal properties, which 
-orne of our leading medical specialists 
are oow using to check the inroads of 
the great white plague. 
A teaspoonful of garlic juice contains 
about two drops of Allyl Sulphide, tbe 
curative agent which is said to poison 
the bacilli of this dread disease. While 
this is present to some extent in all the 
lesser representatives of tbe onion fami- 
ly, shallots, chives, leeks, etc garlic uu- 
questionably cjntaius the highest per- 
centage of it. 
It would therefore seem both as an 
efficacious food and a seasoning that the 
ouion and Its powerful ally, garlic, de 
serve a prominent place in a healthful 
riiMtarv 
Recipes. 
ULACKliERRY CBBAM ΓΙΕ 
1 cup blackberry jam 
1 cup sugar 
1 cup cream 
4 level tablespoons flour 
2 eggs, separated 
Mix (Le fl.'ur with the sugar, add the 
blackberry jam, the cream, and the yolk* 
of the eggs .well bea>eo. Line a deep 
pie dish with a well-made paste rolled 
thin. Kill with (he blackberry mixture, 
and bike in » quick oven until cru.it U 
set; continue baking in a slow oven unti 
filling is thick and firm. Add a pinch of 
■«alt to tho wld'es of the eggs, beat then· 
to a stiff froth, adding gradually six 
lev»1! tablespoons powdered sugar. When 
pie is baked, remove from oven, heap 
meringue on top, and brown in a alow 
oven. 
QUICK GINGERBREAD 
1 cup molasses 
1 level teaspoou scda 
2 tablespoons boiling water 
12 cup thick sour cream 
1-4 *oant cup brown sugar 
112 cup-· flour 
2 level teaspoons ginger 
1 3 level teaspoon salt 
D<s«olve the so^ia in the boiling wa'er 
Heat the molasses slightly, and add the 
dissolved soda, pour this over the soui 
cream, add the miliar, mix and stir in 
gradually the flour. Beat well, poui 
into a square greased pan, and bake in a 
moderate oven about 30 minutes. The 
batter should not be too stiff. Serve 
warm. With cream, plain or whipped, 
this makes an excellent but simple des- 
sert for luncheon or dinner, 
POTATOES, EPICURE 
5 small potatoes, cut in 14 inch 
cubes 
2 level tableepoons butter 
1 small onion, finely chopped 
2 level tablespoons parsley, finely 
chopped 
Salt, white pepper 
Cook potatoes in boiling water until 
tender, but not mushy. While these are 
boiling, cook onion and butter slowly 
together, browning slightly; add parsley. 
Drain potatoes, sprinkle with salt, a 
little pepper, and poor over the butter, 
toss lightly, heap In -· shallow dish, 
serve ve»y hot. 
SCOTCH CANAPES 
1 small can bloater paste 
1 level teaspoon soft butter 
1 teaspoon heavy cream 
12 pimento olives, thinly sliced 
Thin, crisp, whole-wheat wafers 
Mix cream and butter with paste, 
stand in refrigerator until chilled. 
Spread xmall wafers lightly with the 
paste and decorate with olives. Serve 
before a formal luncheon or dinner. 
^ PRINCESS POTATOES 
Chop cold, boiled or bakod potatoes 
very flue; season and cover with a good 
cream xauce. Turn into a shallow bak- 
init-disb, cover top with grated cheese, 
add a few bits of butter, brown in a hot 
oven. Excellent with Ash, steak or cold 
meats. 
EMERGENCY SCONES 
2 cups sifted floor 
1 2 teaspoou salt 
4 lovel teaspoons baking powder 
3 level teaspoons sugar 
3 level tableepoons shortening 
1 *gg 
2 3 soant cnp milk or cream 
Mix and sift dry ingredients. Work in 
the shortening, using ft knife or tips of ι 
Angers. Beat egg until light, add to the < 
milk, add this to the other ingredients. , 
Mix lightly, and drop by small spoonfuls 
on a buttered pan, brush tops with milk, 
bake in a hot oven. 
1 THE 
IFLATBOATMEN 
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j ; A True Story of the Ohio Valley | 
I : In the Eighteenth Century, f 
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ο By DWIQHT NORWOOD | 
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The boye of the first half of the nine- 
teenth century read Indian stories of 
what may now t>e called the easterly 
west. The main avenue to the con- 
quest of this same region, later called 
the middle west was through the Ohio 
valley and the tributaries of that 
stream. The stories these boys read 
were not the fictitious tales their chil- 
dren or grandchildren perused in the 
latter part of the same century of the 
red man of the "plaine" or the Rocky 
mountains, but real happenings to pio- 
neers passing down "La belle riviere," 
as the early French settlers called the 
Ohio river, to open up what became 
Kentucky, Ohio, Indiana and other ter- 
ritory in that region. 
As soon as the Revolutionary war 
ended the tide of emigration to these 
states commenced. From Pittsburgh 
to its confluence with the Mississippi the 
Ohio was dotted with the fiatboat of 
the period. 
Hostile Indians infested the Ohio val- 
ley and were fertile in stratagem, as 
all red men have always been. When 
they took prisoners they would com- 
pel them to act as decoys to emigrants 
on the flatboats. There were also rene- 
gade whites who served the same pur- 
pose. These whites would hall a flat- 
boat and beg the emigrants to take 
them aboard, saying that they had 
been captured by Indians and escaped. 
As soon as the boat came Into the back- 
waters on the shore, where it could 
only with difficulty E>e brought again 
into the current, it would l>e attacked 
by Indians who had been concealed on 
the shore. In time this stratejrem be- 
came known to the whites, and they 
would refuse to listen to the decoy's 
pleading. Yet there were times when 
the pleader was sincere and was de- 
nied rescue. 
Other devices were resorted to by 
the Indians to lure the flatboatmen to 
the shore that they might be murdered 
and plundered. Game was plentiful in 
the forests, and the red men would im- 
itate the sounds made by animals or 
birds. The wild turkey, which was ob- 
tainable in America till the middle or 
latter part of the nineteenth century, 
was a coveted meat by these pioneers, 
and often when the gobble was hear.l 
the boat would be steered to shore and 
a hunting party sent for the birds. 
In 1788 Ilenry Crist and Solomon 
Spears, engaged in obtaining salt from 
the Kentucky licks, with a party of thir- 
teen whites, including one woman, left 
Louisville and floated down the Ohio 
till they reached the mouth of Salt riv- 
er, which they ascended by the back- 
water. Scouts were sent ashore on the 
near bank of Salt river while the boat 
moved slowly onward. On the morn- 
ing of the second day of this ascent 
the boat was landed and preparations 
were made for breakfast. The gob- 
bling of the wild turkey was heard In 
the woods, and two of the crew went 
ashore with their guns to secure a bird 
or two for the meal. 
Now, these persons had seen indica- 
tions of the presence of Indians and 
knew that the gobbling of the turkey 
was α common decoy with them. But 
not stopping to deliberate they fell 
Into the trap. Scarcely had they reach- 
ed the shore when more than a hun- 
dred Indians sprang forward. 
Whoever has seen an Indian painted 
for war, his features made savage by 
the colored lines drawn upon them, can 
Imagine the terror Inspired by the at- 
tack. Few persons now living have 
seen this sight, but those who have 
cannot understand how white men dur- 
ing the early history of America could 
take their wives and little children, 
too, to make homes in a country where 
they were liable at any moment to be 
uiuruereu. 
Of the llatboat party two were on 
shore, the rest still on the boat, which 
had been fastened to a tree by means 
of α chain that had been carried around 
the trunk and a hook on the end in- 
serted hi a link. The object of the In- 
dians being to secure the emigrants, 
the boat and its cargo, they made a 
furious attack upon the whole party. 
Every man sprang to his gun, and 
since in all there were a dozen guns 
the Indians, who never wasted life In 
their encounters if they could help it. 
retired behind the trees on the bank. 
Then commenced a steady flre on 
the boat. The Indians were protected 
by the trees, and the return flre from 
the whites availed little or nothing. 
Resides the advantage of likllng be- 
hind trees, the savages were on higher 
ground. Now one and now another of 
the pioneers fell, but such was the ne- 
cessity ft τ every man to stand by his 
rille that the killed were not heeded 
and the wounded were left to take care 
of themselves. 
Unfortunately for the whites the boat 
lay with Its bow to the shore, and the 
wilt kettles had been placed along the 
«îUles. leaving an open space through 
which the Indians sent a destructive 
lire. The water underneath the boat 
was deep enough to float her. and It 
was desirable to disengage the boat 
from the shore, in which event she 
would float out Into the current and 
beyond the reach of the Indians' bul- 
lets. Rut If any one went ashore to 
inhook the chain he -would be dropped 
Immediately. 
Meanwhile the Indians were picking 
off the men one by one. Every time 
they dropped a man there arose a 
hideous yell that, with the loss of their 
companion and the prospect of death 
for thomselves, froze the blood in tho 
pioneers* veins. Efforts would have 
been made to turn the boat so that 
they would get the protection of the 
salt kettles, but any man who attempt- 
ed to use au oar for the purpose must 
stand up to be shot down. 
Solomon Spears and several others 
were killed, and it looked as If tho 
whole party would fall before the red 
men. Λ man named Foeset, one of the 
WW who had gone ashore, had suffered 
α broken arm from a bullet, but had 
retreated to the boat. Not being able 
te hold a rifle, he busied himself by 
trj'luK to loose the chain. Taking a 
pole, he lay low In the bow and en- 
leavored to force the hook out of tho 
link with the pole's end, but he only 
lrove It inward. Finally with a short 
projection caused by the cutting of a 
branch from the pole he succeeded In 
removing the hook from the link. 
What must have been the feelings of 
hose who yet lived on the boat to see 
he chain unwound from the tree and 
mttle down the bank Into the water! 
Would the eddy have sufficient force 
ο carry the boat out Into the current? 
SVould the chain retard her sufficiently 
ο prevent her moving? One of the 
nen sprang to an oar which he could 
vork overhead without exposing hlm- 
ielf to the enemy's flre and succeeded 
η working the boat out Into the current. 
For the first time since the flght 
x*an V) hour Lfiorfl gioM 
I could spare η moment to count the 
dead and wounded. Five of the party 
i were killed outright and four wound- 
ied. Solomon Spears was mortally 
wounded. lie urged the survivors to 
pull the boat to the opposite side of 
the river and flee for their lives. 
But the current carried them to β 
position farther downstream where 
they would again be within range of 
I the Indians' rifles. Running down the 
bank, yelling as only savages could 
yell, they again attacked the whites, 
ι Two of the men who had been spared 
I to flght, Crepps and Crist, each seizing 
ι a rifle, ascended the bank. The Indians 
! fired a volley at them and fell back 
jinto a ravine, putting a bullet Into 
I Crepps' side and crushing Crist s heel, 
j Another man who had followed the 1 
two Into the fight returned to the boat 
I and reported that he had left his com- 
! panions on the shore powerless to get 
away. 
Taking advantage of the retirement 
of the Indians, the few remaining 
aboard the boat pulled her again out 
luto the middle of the river. 
With the boat full of dead and 
wounded, with only one or two able to 
1 
man the oars, the chance of escape 
I was still small. But fortunately they 
I were In the current, and the Indians, 
! either satisfied with their work or not 
i caring further to expose themselves, 
permitted them to drift away, and they 
reached a point of safety. 
The Hettlers, having been roused by 
the story of the massacre, went at 
once to the scene of the final encounter 
to rescue the two men who had fallen, 
i Crepps was found to be mortally 
I wounded. He was brought away, but 
died during his removal. Crist's efTorts 
; to save himself were thrilling. Not 
ί being able to touch his wounded heel 
1 to the ground, he crawled into a 
! thicket; but, realizing that the Indians 
would find him there, he took off his 
moccasins, bound them to his knees 
and started to crawl eight miles to a 
salt lick. For three days he had not 
tasted food. Weakened by hunger, 
suiTering excruciating pain from li*s 
shattered heel, his progress was neces- 
earily very slow, being not more than 
i half a mile an hour. 
j One night—It was the second after 
he coinment'ed his tortoise Journej — 
i while lying near a trail he heard the 
1 
sound of horse's hoofs. He called for 
help, whereupon the sounds were 
! heard going uway from him. This 
! was naturally a bitter disappointment. 
Crist lay where he was, intending to re- 
: su me his Journey In the morning, hop- 
, ing against hope that he would retain 
! the strength to finish it. 
' The horseman who had passed, hear- 
lug a voice in the wood, either from 
fear of an enemy or superstition hur- 
ried on and. riding to a settlement, re- 
! ported his experience. The settlers, 
realizing that some white man might 
! be needing assistance, formed a posse 
! and rode out to where the voice was 
heard. There they found Crist ex- 
hausted and brought him in. 
The story of the woman of the party 
is given In a few words, and yet it 
ί must have beeu a long and harrowing 
I one. She was carried to Canada and 
1 ransomed by a trader. In this sen- 
tence her story is summarized. What 
she suffered during that long Journey 
of hundreds of miles and how her cap- 
! tors treated her are among the dread 
1 
Btories of that thrilling period. "Taken 
to Canada and ransomed by a trader — 
there is scarcely enough of it for an 
epitaph on α tombstone. And yet *ho 
knows but thut in some old trunk, in 
! a· dingy garret a yellow manuscript 
! lies hidden which now and again 
through successive generations some 
descendant of that woman may take 
out, peruse and put back to be read 
! later on by some other of her protreny? 
If In the story of these fiatboatmen 
we are impressed with their hardi- 
hood one other item arrests our atten- 
! tion. It is that twelve white men and 
lue white woman defended themselves 
ι against 12<> Indians for an hour, the 
I enemy being at*>ve them on the bank 
and protected by trees, and that the 
wldtes succeeded in loosening ^fieir 
boat and pulling it out into the stream. 
Later these same Indians, or a large 
part of them, were put to flight by two 
vhtto mon 
Some Stevenson Recollections, 
j Mr. Safroul-Mlddleton, lu "Sailor and 
Beachcomber" makes several refer- 
j vnces to Hubert Louis^iteveuson. whom 
: he saw ou different occasions iu Samoa. 
Iu oue place he writes: 
"Stevenson was oue of those men 
A'ith a keeu face fchut made you feel {i 
bit retlceut uutil he si>oke. and theu 
; you discovered a bumau note In the 
voice that put you thoroughly nt your 
ease, and as ho spoke to a German 
sailor be picked up my vlollu and start- 
ed to tcy and play some old folk mel- 
ody. · · · lie 8i*emed fond of look- 
lug over the ship's side, gazing out to 
Boa, and up at the stars. lie was very 
friendly with all tbe sailors, went Into 
the fo'c'stle, talked to tbe crew and 
; was greatly Interested in ship lifo." 
I lu anolher place he suys: 
I "If 1 had seeu and spoken to 'β. L. 
S.' without knowing who be was I 
should have tbougbt ho was a skipper 
or mate of some Amerlcuu or English 
ship. Ills manner was easy—Iu fact, 
almost rollicking at times." 
Red and Groan Lights. 
It is strange how the color of a light 
makes it more or less visible, irrespec- 
tive of bis actual brilliancy. To test 
this place two lights of the same 
power—two candles of the same size 
will do—In two tin boxes and lu earh 
Iwx perforate a pin hole. Cover one 
plu hole with green glass and one with 
red and place them lu a perfectly dark 
room. To a normal person tbe green 
light will appear Ave times brighter 
when viewed obliquely than when 
viewed directly, but tbe red light be- 
haves in the opposite way. Most peo- 
ple wlff^ilck up the green light when 
looking In some other direction and 
will be quite conscious of Its presence, 
but when they turn tbelr eyes directly 
toward it they will not see It ut all. 
Tbe faint red light, on the other hand, 
will not be uoticed at all uutll lookel 
at directly, when it appears quite 
bright, but the instant the eyes are 
turned away from It it is gone.—SL 
Louis Post-Dispatch. 
Luoky Thirteen. 
Once there was a man who found 
tbe number 13 most lucky for him- 
self. Ills name was John Hatfield, 
and he was a soldier iu the army of 
William and Mary, doing guard duty 
at Windsor castle. One morning bo 
was arrested on a charge of having 
fallen asleep at his post before mid- 
night. The court condemned blm to 
die In spite of—or possibly because of— 
the fact that bo declared he had beard | 
tbe greut cathedral clock strike thlr- j 
teeu times when It tolled off the hour 
of mldulcht After the death seutence j 
had been passed a score of persons ( 
came forward with the statement that, 
ou tbe ulght In question the clock bad 
actually blundered In its count, tuclud-. 
lug the shigle stroke for tbe quarter : 
hour with Its hour etroke. It was re- ! 
ported to the king, upou investigation, I 
that the striking apparatus was weak, I 
aud John IlaUield was promptly par- 
doned.—St Louis Globe-Democrat 
A man does his t>est when he Is 
cheerful. A light heart makes nimble 
bunds and keeps tbe mind free and 
ilert 
Inatlnct Vtraua Raaaon. 
There has been current In England 
*f recent years a reaction against rea- 
son, an avowed worship of Instinct 
and tradition and even prejudice. The 
doctrines of this reaction are In them- 
selves fascinating, and they have been 
preached by fascinating writers. The 
way of instinct and old habit Is so full 
of ease, so facile and strong and un- 
troubled! Look at the faces of men 
who are wrapped up in some natural 
and instinctive purpose Look at a dog 
chasing his prey, a lover pursuing his 
beloved, a baud of vigorous men ad- 
vancing to battle, a crowd of friends 
drinking and laughing. That shows 
us, say the writers aforesaid, what life 
can Im> and what it ought to be. "Let 
us not think and question," they say. 
"Let us be healthy and direct, not fret 
against the main current of Instinctive 
feeling and tradition." 
In matters of art such a habit of 
mind may be valuable. In matters of 
truth or of conduct it is, I believe, as 
disastrous as it is alluring. — Gilbert 
Murray in Atlantic. 
IDjmgaroua 
Nitroglycerin. 
Nitroglycerin is α fearfully danger- 
ous explosive and at a temperature of 
Jul." 100 degrees—that in, very little 
more than the warmth of the human 
body—it begins to decompose. 
Tons of nitroglycerin are turned out 
every day, for It is the explosive from 
which guncotton lu made. But all tho 
mixing vats art? artificially cooled by 
coils of cold water pipes. 
The cleaner nitroglycerin Is made 
the less the danger. Consequently it 
undergoes any number of washings be- 
fore it is lit for use. In the earlier 
days of its manufacture nitroglycerin 
waste water was allowed to run away 
through open drains, or into streams. 
It was not realized that this waste con- 
stituted a source of danger until, one 
day, a llasih of lightning, striking 
ground near a factory, which was soak- 
ed with this .compound, caused a fear- 
ful explosion. Λ cavity twenty feet 
deep was blown In the earth, and tho 
factory itself, although fully 200 yards 
awuy, was practically demolished.— 
London Answers. 
Destroying Guns. 
It may be necessary to destroy gnns 
to prevent them falling into the hands 
of the enemy, or to make captured 
guns useless. If a small amount of 
dynamite or other explosive is avall- 
ablo, of course this can be done very 
effectively. If not, the breech of the 
gun Is closed ami the hinge Joints 
smashed as much as possible with α 
handspike or pick. If there is time α 
few rifle shots flred at the vital pointa 
of the gun effectively Jam the mechan- 
ism so as to make It useless. With 
rliîes, the butts are broken off nnd the 
barrels destroyed as much as posslblo. 
To do this the rifles are well heated 
over a fire and smashed up with heavy 
hammers. Ammunition is destroyed 
by placing it In a deep pit and setting 
It on (lie. Telegraph wires are cut up 
Into small pieces and the poles cut 
down and broken up. — London Ex- 
press, 
Let Them Hunt For It. 
A minister lu a local church known 
for his absent mindfulness by the mem- 
bers of his own family, but not to his 
congregation, saved himself from com- 
plote exposure at a recent service by 
his quick wit. 
lie had studied his sermon carefully, 
but had neglected to make any nota- 
tions of tho number of the chapter and 
verse from which the text was taken. 
In the pulpit he announced the text 
and then stopped short while the con- 
gregation waited to hear from what 
place In the Bible It was taken. 
As he noticed absence of notes to this 
fact he quickly announced, "I'm going 
to give you a week to Hud from what 
chapter and verse this phrase was 
taken." Bo was exposure averted.— 
Columbus Dispatch. 
Titles of Victor Emmanuel. 
The author of "I'.ejtctcd Addresses" 
preserved the name of a certain Mr, 
Pole, as the longest imaginable, in the 
well known lines: 
Bless every man poxeeatieil of ausht to 
R'VO. 
1>»ηκ mny Lotit; Wcllealoy Tynley Loiih 
Pole live. 
but Mr. Pole's name was as nothing to 
the titles of the king of Italy, many of 
which are derived from the older king- 
dom of Sardinia. Where his titles end 
It might be dlllic-ult to say, but they 
begiu, kin,? »»f Italy. Sardinia, France, 
Spain, England, Jerusalem, Greece, 
Alexandria and Hamburg, ruler of f.he 
midway t;ea. master of the deep and 
king of the earth.—Christian Science 
Monitor. 
Tho Word Bible. 
The word Bible is derived from tho 
Latin name Biblia, which was treated 
as a singular, although it cornea from 
the Greek neuter plural meaning "little 
books." This Greek diminutive was 
derived from byblus, or papyrus, the 
famous material on which undent 
books were written. The title "IUble" 
was first used about the middle of the 
second Christian century in the so cull- 
ed second epistle of Clement, xlv, 2. 
Reminiscence of α Star. 
My first experience with profession- 
als was at the Empire theater. Tho 
dressing rooms there were all on the 
right side of the stage, with the ex- 
ception of one in a remote corner, 
which was given mo. I had been told 
that in a regular company the actors 
were notified at the half hour, the 
quarter hour and the overture; but, as 
it happened, there was no overture on 
that occasion. I didn't want to go on 
without being called and seem to bo 
cn amateur, and they forgot all about 
me until I was misslnor from the scene, 
and Ί was sent for In what might be 
mildly termed a hurry. It was a very 
hot afternoon In May, and I was sit- 
ting "made up" with my hat on and a 
négligé? instead of a dress. Distract- 
edly throwing on a skirt and seizing a 
feather l»oa and a Jacket I dashed for 
the stage and entered through the 
lake, much to the amusement of the 
audience and tho consternation of the 
manager, who told me what he thought 
of me, and I was ill for a week with 
mortification and decided to abandon 
forever a profession fraught with such 
perils.—Margaret Anglin in American 
Magazine. 
Now York'· Volunteer Firemen. 
Before the paid fire department sys- 
tem was installed hi New York there 
were among the volunteers some of 
the most powerful politician* in tho 
city. Richard Croker belonged to the 
"big six," of which William M. Tweed 
was the organizer and forpman. Suc- 
cess in fire fighting o]>eued upon u ca- 
reer In polities. No body of men bad 
more social affairs than the volunteer 
firemen. There wore parades of fire 
companies, chowder parties, picnics, 
annual balls, water throwing contests ; 
and at times bitter fights between the 
rival organizations. So intense was 
the political feeling at times that it 
was related that when Chief of Engi- 
neers James Gullck was removed from 
oGlce for politicul reasons men who 
received the news when they were 
fighting a fire quit their work and 
could only be induced to return when 
they were deceived Into believing that 
the rumor was false. { 
The legislature passed the law creat- 
ing tho paid lire department on Maix-h 
80, ISoô.—New York Times. ( 
Monkey· and Microbes. 
lo tbe zoological gardens Id London 
til» autliropoid uihjs have been kept 
alive during recent years by shutting 
them iu behind glass not to protect tbe 
visitors from tbem. but to protect tbem 
from tbe visitors— that la to any, from 
tbe microbes tbat man barbora in hie 
mouth. Man has more or less success- 
fully learned how to disarm those in- 
vaders. but they will readily destroy 
those near relatives of his whose bod- 
ies have not learned how to resist 
tbem. Mankind bas no better friends 
than those who, like Metchuikoff, teach 
us whut to do and what not to do in 
arming and Inuring ourselves against I 
these sleepless and implacable but as- 
suredly doomed enemies of our kind.— 
Dr. C. W. 8a lee by in Youth's Compan- 
ion. 
Seeing Backward. 
The hnre can see objects behind as 
well as in frout. Its eyes are large, 
prominent and placed laterally. Its 
(Kjwer of seeing things In the rear Is 
very noticeable In touring, for, though 
tbeVreybouml Is mute while running, 
tbe hare is able to Judge to a nicety 
tbe exact moment at which it will be 
best for It to double. The giraffe, 
which Is a very timid animal. Is ap- 
proached with tbe utmost difficulty on 
account of Its eyes being so placed tbut 
it can see both ways with equal facil- 
ity. This faculty enables it to direct 
with great precision the rapid storms 
of kicks with which it defends Itself. 
The Turkleh Fer. 
All through the markets of every 
Turkish city and village are little 
shops where the fez can be pressed 
and ironed for a few cents. At bis 
prayers a Moslem could not use a bat 
with a brim, as his head must press 
the prayer rug a certain number of 
times during cu<:h prayer. As the bead 
must l«? covered at all times, a fez 
or some other lirimless covering must 
tie used 
HIS REST WAS BROKEN. 
0. D. Wright, Rosemont, Neb., writes: 
"I was bothered with pains In tbe region 
of my kidneys. My rest was broken by 
frequent action of my kidney·*. I was 
advised by my doctor to try Foley Kid- 
ney Pills and η ΓιΟ-ceot bottle made a well 
man of me." They relieve rheumatism 
and backache.—A. E. Shurtleff Co., S. 
Paris. 
"An apple a day keeps tbe doctor 
away." 
"Not much in those adages," com- 
mented tbe physician. "I make my va- 
cation money out of green apple cases." 
DID THE OLD MAN GOOD. 
Geo. W. Clough, of Prentiss, Ml»*., is 
seventy-seven years old and had trouble 
with his kidneys for many year». He 
writes that Foley Kidney Pills did him 
much good. He used many remedies, 
but this ih tbe only one tbat ever helped 
him. No man, young or old, can afford 
to neglect symptoms of kidney trouble — 
A. E. Shurtleff Co., S. Parle. 
"My bane is women who want to try 
on the hats." 
"I'm not bothered that way," said tbe 
olerk In the hosiery department." 
VEWSPAPER MAN RECOMMENDS IT. 
R R. Wentworth of tbe St. James (Mo ) 
News, write»: "A severe cold settled in 
my lungs, I feared pneumonia, Folej's 
fl'-ncy and Tur straightened me up im- 
mediately. I rccommend this genuine 
cough and lung medicine." Right now 
thousands of hay fever and asthma suf- 
ferers are thankful for this wonderful 
lulling and soothing remedy.—Α. Ε 
Shurtleff Co., S. Paris. 
Tbe head stenographer was a blonde 
again. 
"She bad to do it," explained the 
office boj ; "dark hair looks dit against 
this new mahogany office furniture." 
MANY COMPLAINTS HEARD. 
This summer many persons ar» com- 
plaining of headaches, lame backs, rbeu 
matisnt, biliousness anil of beirnj "alway* 
tired." Aches, pains and ills caused by 
kidueye not doing their work yir-ld 
quickly »o Foley Kidney Pills. They hi lp 
elimination, jiive sound sleep and make 
you feel better —A. E. Suurtleff Co., S 
Paris. 
"We cau't possibly go away. We have 
nothing but old clothen." 
"Nonsense, wife. In that cane, we 
can ko away in ntyle. I'll rh fishing and 




Rest tliluK fur con-tipation, sour stoni 
ach, lazy liver and sluggish bowels. 
Stops a sick headache almost af once. 
Gives a moat thorough and satisfactory 
duelling—do pain, no nausea. Keeps 
>our sytitem cleansed, eweet and whole- 
some. Ask (or Citrolax.—A. £. Shurt- 
lelT Co., S. Parle. 
Caller—"Marjorie, if you drink ho 
much tea you will be an old maid." 
Marjorie—"I don't believe that at ail. 
Mama drinks lots of tea and she's born 
married twice and isn't an old maid 
yet." 
SCHOOLS MAY BAR CHILDREN. 
Common colds are contagious and 
boarde of health in many cities ate cob- 
siderlng barring children with colds from 
school. Foley's Honey and Tar is an old 
and reliable family medicine and frees 
children from cough*, colds, croup and 
whooping cough. Parents may save 
trouble by giving before school opens.— 
A. E. ShurtletT Co., S. Paria. 
Mystery. 
"What did old Rastus git married 
for Γ 
"Goodness oulv known, chile, fie 
keeps rltfht nn worklu'."— Ronton Tran 
ecript 
Hi· Piece In 8chool. 
Aunt—Is It true. Johnny. thnt you 
ore nt tho foot of your class? Johnny— 
Not quite. I'm Jnst above the nnkle.— 
Philadelphia Rulletin 
Misunderstandings nnd neglect cause 
more mischief than even malice and 
wickedness. —P. W Robertson. 
How's Tliis? 
IWe offer One Hundred Dollar· R·- 
ward for any case of Catarrh that can· 
not be cured by Hall's Catarrh Cure. 
Hall's Catarrh Cure has been taken 
by catarrh sufferers for the past 
îhlrty-flve years, and ha· become 
known as the most reliable remedy for 
Catarrh. Hall's Catarrh Cure acts thru 
the Blood on the Mucous surfaces, ex- 
pelling the Poison from the Blood and 
healing the diseased portions. 
After you have taken Hall's Catarrh 
Cure for a short time you will see a 
great improvement in your general 
Health. Start taking Hall's Catarrh 
Cure at once and get rid of catarrh. 
Send for testimonials, free. 
F. J. CHENET & CO., Toledo. Ohio. 
8old by all Druggists, 76c. 
g 
FREE MEDICINE I 
For Stomach, Liver, Bowels 
These organs are so important to 
the bodily health, that we want 'to 
show you how to keep them well. In- 
digestion, dyspepsia, biliousness, sick 
headachc, constipation and numerous 
other ills come from faulty stomach 
and bowel action. "L. F." Atwood's 
Medicine is so safe and speedy, that 
once you try it, you will not want to 
be without a bottle of it in the house, β 
Thousands have used it with daily h 
benefit, during the past sixty years. 
Let us send you a trial bottle free. ] 
Write your name and address, very 
plainly, on a postal, and mail it to us, 
today. We will send you the free 
sample postpaid by return mail. 
FREE.—O»· receipt of a yellow outside 
wrapper with your opinion of the medicine, 
we will send one of our Needle Books with a 
yood assortment of high grade needles, useful 
in every family. 
n.F.*MIMCINlCa, Ρ*«ΜλΙ» * 
We have a Full Line of 
GLASS JARS ! 
Of All the Leading Makes. 
2qt. Qt. Pt. 1-2 pt. 
Lightning at Si 15 -95 -85 ·8ο 
Safety Valve 95 .85 .75 
Double Safety 1.10 .85 .75 
We have rubber rings for all sizes of Jars 
and Economy Jar Covers. 
We also have Stone Jars in all sizes from 
1 gallon to 35 gallons. 
N. DAYTON BOLSTER CO., 
SOUTH PARIS, MAINE. 
c7 e. TOLMA Ν 
Agent for the 
Weaver Pianos, Player Pianos and Organs 
PYTHIAN BLOCK, SOUTH PARIS. MAINE 
For Sale I 
South Paris Hearse 
—AT— 
Less Ttiail ONE-HALF VÉ8 
We have a hearse which has been 
used in our village for some few years, 
all in fine shape, nice double ι tin- 
ners, all in extra good repair. Apph 
to 
C. W. BOWKER, 
A. F. GOLDSMITH, 
L. A. BROOKS, 
Assessors of South Paris 
30tf Village Corporation 
Harm for Sale in Auburn. 
15 minute*' drive to di p if, 10 arrt·*, 
20U bearing apple ireee estimated 100 
bbls. Chin seaecri, bouse and stable tioe 
Ε. M. DEN'NEN, 
38 39 Park Ave., Auburu, Me. 
CHIMNEY FIDE STGPPERS 
That will fit. That are perfectly 
safe. If in need send fifteen cents 
with size. Get one by next mail 
WM. C. LEAVITT CO., 
tuf Norway, Maine. 
O. JEJ TOLMAN 
Λΐί KNT KO Β 
Edison Diamond Disc 
Phonographs and 
Records. 
A fine selection of Records 
ilways in stock. Come in and 
listen to them. 
Pythian Block, South Paris, Me. 
People Like Pie 
Especially when the crust 
is the crisp, flaky, tender 
kind that William Tell 
makes—the digestible, whole- 
eonie crust that brings every- 
one back for a second piece. 
They like Witli&m Tell cake 
just as well, and William Tell 
bread, biscuits and muffins. 
The reason? Ohio Red Winter 
Wheat and a special process of 
milling obtainable only in 
<») 
35 Acres, 
100 cp°ur£ Woods 
$700. 
1 1-2 story brick houee of nix ronran Id 
nod repair; pasture for 3 bead; 10 acred 
raootb tillage, good well of water. 
Excellent opening for Poultry 
Farming. 
For information phone or call od 
TIii Dennis Pike Agency, 
Norway, Maine. 




BOUGHT AND SOLD. 
I liavt; both village and farm κ 
erty, also high grade bonds for 
Loans and investments can: ν 
made. 
Examination of titles a spec' ·'·· 
Twenty years' experience in v 
work. 
Yes—Many People 
have told us the same story—diî'r..sa 
after eating, gases, heartburn. Λ 
Dyspepsia 
Tablet 
before and after each meal will relieve 
you. Sold only by us—25c. 
Choi, H. Howard Co. 
Brick, Cement, 
Concrete Blocks, 
Wood Fiber Plaster, 
and everything that mas· > ·<. 
on hard and for sale all t: v. 
J. Β. COLE & 
South Paris, Maine. 
C. E. TOLMAN 
General Insurance 
PYTHIAN BLOCK 
South Paris, Maine 
TO LET. 
Piv.'-rooui cottage hou-*«, with batl·. 
on WJie:-ier S'ree', S<»ntli l'art·· 
DENNIS ΙΊΚΚ REAL 
ESTATE AG Ε Ni'V. 
34tf Norway, M « I n·· 




... COPVPÎÛHTS &.C. 
Anrnne ig ft fMrii i.i.<S 11. tri: 
qtllcitlf aicortiiiu «-tir ·>ι■·(·!·ίι free 
Invention I· probably patentable. < η 
iloinmrlctlycotitlilentf:.!. Hf.K.lCOOK ,,;i !' 
ki'iii frco. oldest uk'enry ί··Γn-curm* 1 v· 
I'utenta taken through >îuim Λ Lu. η ·-';τ 
iptcial notice, without cliurgo, tu tlia 
Scknîiisc jhKrican. 
A handanmely ttltixfratοΊ woeklv. I tj 
dilution of firijr η lentille Journal. I < » 
yenr: four m i;tlie, IL fc'uul byail r· ^ 
1 
MUNN i Co.364l"o","> Wcw te 
liranch Oltlco, C'ii F t·'. Wnibic.;: n. l>. t. 
What Is the Best ;*->ei;iecy For 
Constipation? 
This is a question askc 1 ω many time* 
each day. The answer is 
We guarantee them to he ? iti-f otvry 
to you. Bold only by us, lu ceuta. 
Cha·. H. Howard Co. 
ΛΟΤΙί Κ- 
Ιη the T>l*trtct Court of the I'titt·· -tat· 
the Idatrlctof Maine. In Bankrupt'-;·"· 
Id the matter of 
LOUIS Itl.OCK, alla» |i,nkri:i>i· 
!.. BLOCK. 
of Kumfotd, Bankrupt 
To the credltora of l.ouln it 
In the County of Oxford an·! d:-i 
Notice I» hereby given that on ti ■ 
Sept., Α. Π. 1915, th.· said I out- H 
Block, wa» duly adjudicated bankrupt ■' 
the llrtt meeting of hie creditor» »ι· 
the office of the Iteferee, No. * Mm ki t >, 




ami transact eueh other luudiic** a»1 may P:" 
ly come l)Cfore «aid meeting. 
South l'arle, Sept. II, 1015. 
WALTER L. IJRW. 
$.40 Referee lu. Bankrupt·-) 
I. ΠΙ 
i't j ,f -· : 
l>. 1915, at lo o'clock In the fore η > η, it n 
n  the puld credltora may atten·!, pro»· tl.··'" 
il e appoint a tnmtee. examine tl·· !·.·»: »ri:pt. 
.1 βηΛι, Λ||,Λ11 flli .t. II] ·' 1 
NOTICE. 
Γη the District Court of the Unite·! ^t-it· * < ·' 
the Dlatrlct of Maine. In Bankruptcy. 
I η the matter of ) 
Edwin K. How κ anil I οττικ I 
O. 11 « > w κ, I ti 11 ν 1< 111 a 11 y ami I 
aa co partr.cn» under the Sin Bankruptcy. 
Arm name of 
Norway Itakery, 
of Norway, Bankrupt. J 
To the creditor* of Edwin K. Howe an·! I 
tie O. Howe, Individually ami as co partner* 
under the Arm name of Norway Itakery In t!· 
County of Oxford ιιη·1 dlatrlct aforeaaM 
Notice la hereby given that on the 11th day 
Sept., Λ. I). 1915, the aald Kilwln K. Howe 
ami l.ottle O. Howe, ln<llvlilu.illy an·! ai> <>< 
partner· under the llrm name of Norway Itakery 
were duly adjudicated bankrupt, and that the t.r-i 
meeting of their creditor will ite heM at the oil" 
of the Referee, No. β Market Square, Soutli 
Parle, Maine, on the 29th day of Sept., Α. Ι>· I1'5· 
at 10 o'clock In the forenoon, at which time toi 
«aid creditor* may attend, prove their claim», 
appointa truatee, examine the bankrupt, an 
tranaact *uch other bualnea* aa may propct > 
come before said meeUug. 
South Parla, Sept. 11,1915. 
WALTER L. GRAY, 
t±40 itkmli Bankruptcy- 
